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NUMBER 15. 
I 
* * hu»mr. 
Attorney & Counaalor, 
«>1 THTUI*. 
M 4111 
«»»r*»rC« IHw 
.aiKI • 'T»l»H 
p 
Attorney* A Couna*lora, 
MMVAT, MAIkl 
II « I**"* 
«»«H * UNIM 
||rtu 
\ * r%**. 
Attorney* at Law. 
unfit.. 
n«ii« 
, 
■ » n -t» rrwr* i r»n 
.Hdl >» ^ 
AA Coun»«»lor, 
«i«W a, 
HlT »•'' I •' 
HfWl 
■ • m \ \ I k. 
r» 
Attorney A CounMlor, 
IdTKlL. mitt 
I |l% 
« Itui' * 
l»l \* 
* > I !'■ MAOIfc 
Attorney at Law. 
ritiii. 
|<<{*\ 
4 II IK I '*• 
Att »rn«»y at Law. 
|i|\» • l|i 
V UM 
rvt> ■*' (mi»« ta« 
»u m. 
■« r •« TM. 
Attorney at Law, 
v«WII. ««t«l 
».•••>•►#» it » l««i 
X » \»* 
Av.>rni*y at Law. 
« T »T 
K~m. r »»l M 
K-~r>\ **«< 
| J 
* • |i|| IT. A « M P>, 
Pfcv*ieian A 8urff*oa, 
% t *ki* 
)>#>• »• h«l 'j— 
IIM 
'4 a k 
.!•••.• •» w«-»k». V 
•» » r 
■ m- 
I1 
Daotiat, 
«•!««▼ M WV| 
||K 
♦ TO i. 
Dratut, 
■ U V MiriKLD. KIM 
* I «' Tw»l*t Ml »r-l 
||l J 
* 
D»ntiat. 
MIKI <| Pllll. 
»,• r *»- •. -i » ■ r«ato* ttmi 
ft »•» .!, <. r .w •»( wjv4 u*M 
.. t •, %r|i*|»J I i»■— Ukl 
!<•<•* I * i|» ii> UUii »»l 
•|rv ill-fl r •*•»! «kr« M( 
» v M« 
8x *.h * Machinist, 
« ii«i 
*1 •If.- »>». Ikiam Hr+m r> 
( •• • • «t.. «*kii»n »»l ti«ik 
-< ur m »»i tmw »•>!• m4 
l» »-» *» • 4 a »'»< t*-l lkl*«Mt| »• 
»!»■• m « H* 
It bvaI «• I pr>Ma|»l* r» 
«W. «tltr fr'*4 '*"•» W' ••♦•W* 
!«*»' I * .N ILL, 
W,->!»n Manufacturer, 
W tIM 
«•»« I'aHii* 
»" * * ■ > tawk, »► I 
1 '"»• *1 U l<^r»ll| »»l K»l! t *r ll»« 
w 
Cit;. Eurf;n«M«r and Surveyor. 
I«k M.i iti. 
* !«•« MU(I 
'** 11>< t « rMr%1*( •' *M SIMM 
'*»««• « I M«r»i««-W»i* Wikll 
S. S. WHITE'S TEETH 
|\ |M • Ml 
«» t t> »i* imU <m W4 ntitat 
• I r««wt 
• > •> —* 
« .*»«• trrU' l«M»« 
W**v »« •• 
ut% I ui:i:. 
a ! .<*1 
> .- <•- 
»%•■*»*> 
»«• 
,.H I J 
4( Hi"" • 
"-•£ t* « » 
■ 
" 
>.« 
tjsst s** ,v■ ;-.UiW. » •»— ii i 
* < -r 
• v .mi r ii* •«• ILL a co. 
H V« Tn'k 
UMEQUALED 
-Ml- 
< 'lit**, Sprain*. 
» u n« w h* » 
AM< IVKI !«»• 
• »• >• >-»«t •• 
*0U« MOMCT lUFUftDCD, 
Nad & Brc'on 
, r MIX UM >.T1tliU «f M 
013 RELIABLE UK 
nn N-l'» W»«»t N*lwli 
!>•" »«■■ n 4 11 iUmi 
I .».«/» »•»# k '• 
loww.. rniifc«w> 1 
l*£r J. •&*•>+****+**+•* f*** 
i r. LUUtfU. Om. M** 
PjEAFrr 
r-jrrrjirriirsa 
An Only Daughter 
CyiED OF CONSUMPTION. 
bk, ».**'' numil, *111»■»<>»« 
->(1^,^ •" '■» N Jmm «u K^rrtawti 
*• ». !/*■•■' •»■ i^mux 
**lwi ._ **»*»!"■« »w| 
.. 7**' <'■■* Hi. MM k M la I KM 
Hv.»rfc*,'j." '*• *"• •* »u 
**■*!... A. *—*' *■• 
T%ml*~U0 
MM lv« f 
»»MM TIM Mi tlM 
Mt 
H(|^4*u,u'* K A (.11, «j Ian DmL 
L—. 
AMONG THE FARMERS. 
«• hwIWI iirVuDtnl Kiln 
to *»Wl t Mrwa alt ■■wlwMrti t» 
H*M far tat* >i 11W1M %m Nk*«l Ik H»- 
Woao, *<rv «a«r». mmtm IHM4 U»»«IU. 
it* 
HIRtO MtLP, 
Mr. I hi <r Wt alu hi l«| like lu kno* 
how *<>u Hgwrr whrn row talk ah«H»l 
goo«t. rrlUhlr hrl|»,' .1. wliii >i 
U all mr well, Nl thai mr«i*t g-»o«l 
• t|r«, imlthrrr lath* rmwt in«ln( 
from |nf «u< h hrl|>. with thing* a* 
thrr »t» il |ifw«»|, whra Sn« a|«|.l** 
brln| «hIt 3*1 i*ali l>««hrl, aixt hard 
to aril at that, aad |n4«tiw« thr aarwr, 
aiMl milk «ml* itHHit IJ t-rnla a gallon, 
Kikl iwrw*«r*i tflrt |«fla| th* (r*l|hl, 
• ail rarrilaf tw Ilk* iH<m, h*»ki#a (rain 
lug thr ralttr, an<l liar ao low th«t It 
don't |>41 to aril U, and ao »r hatr to 
Ukr thr atlikv. ao oftra gltra la thr 
(imI oi l Nila* I'anwr. to ke»|> atotk 
enough !»• fat II np. 
IVt ut thit farrarra art" alwava 
grow ling; nrrrrtht-lraa, fatta arr aiuU- 
i»ira th ig*. an I wr arr willing to hr 
rnligti(rn«N| at to how f«rnirr* arr to 
liar for (iml lirlp, ImUm Utarllng 
thrtn. anil lu»» anything Irft to ||»r on 
*t hllr fan!, |ilmtwua »ropa al> a hlraa- 
Itig lo I hr consumer. wr fall to arv boa 
thr |.ro»lu rr la Varlltfil, hT thr 
««tl*fattloa In having a t»»nntifnl liirml 
HIWMi hla Uhora llut that won't 
|<ar thr hllla. A*, |dr*a» trll ua how to 
lo II In thr i«kuaaa of your valuahlr 
.%* <H4» mnt k. 
»f» l«*r» Ihtl Ihr proMrm of 
hiring hrlp, on thr f •rin, la t tw<»-ak.|r«| 
'»•». »<mI. loo. ibtl It i* * dllRi-ult •*•<> fur 
••••»•» f |u Milt«. tiftrn ilii 
'«"! Ihr ijurn, ■tirn nrfiu| thia or 
'hat iiu|>ru«rwrtit, of an • of 
Ihr bn*tnr*«, "ttbrrr U thr n»«>tir\ 
(ixala( frwi la |<4t Ihr hrlp*" Nrtrr 
nlUtng to thit it U u«»t nm for 
* |t*ri* Itt rra-illt ilr«l{titl« ho« 
it tan W ii»w, r»( ihrrt ir* Hunit 
firiurr* •)»> »r» trarl* llln*tratlng It, 
iixl «• l"t|£ i« thU la Ihr r»w, th»rv 
«uX •» • nmnr of nnu4|r«rui ihnNigh 
«hl>h thi* hrlp U in*1)**, at trail, lurtin 
It* (imI. In iu<»l run, of onirar, III 
n»iKf ihti I hi*, of lb* |ir«iltf 
KHiU not h» pwlioiwl. In <Hir nan 
««r, nr hair ilaai* front Ihr •tail 
Hrrn <ir|»u«lrut on html hrlp, antl h«tr 
alnai* maUr It % point to hit* nonr Nil 
lt» '<r«i. |1i>Mi|h iinllifmorr, ibr M 
hrlp U ihr «hra|r«t in ibr rml. Whik* 
<|*|||* morr wf *urk, thrrr I* at Ihr 
•*nr lIror |r«* of nrar, tr«r ant! hrwak 
<fr »ith thrir art-ilc*, antl «b*l U mut h 
wrr than monri, Ira* of anitrtr, |n 
I'l> llll an>i to kimUl |«t<r« Wr Im«> 
ll*aT* foun-l hrap alfl in. -^l|«-trnt 
tl»l|' Ihr mttal r\|«ra*ttr. M»r |>l *«t for 
UU.rrr* ..f ihtl.l*** i* nhrrr Ihr rjr 
antl thr inanacnurut of a Nmi i* rao- 
tlanllr oirl Harm 
\ on aaulil lltr to kma ho• if 
Hjjuff' (111* U Ik* nr <|o it. If brlp i* 
hirr*| thrrr mu*t hn rnough «»orr of 
/ »i»/ tftri rarriaal Mi tail of alilii lltr 
u» 'i»r| t*»mr« |o pal for Ihr nork |«rr- 
f«'tiHil. (Mi In* mail farm* thrrr i* 
a<>rIt rarrtrd on thai .lor* not |.«i it* 
iim|. I if onr*r, *nt~h work t|t»a u<h 
Nrin^ Ihr OK«rj with nhit k to par it* 
hltr. 
If h> l|> i* hlml on Ibr farm 
hrlp—ihrrr *btMil«l hr a UK>nrv lno>n» 
It, at lrn*t rn xi^li to n*«-r| thr out 
la*. Tbr lion. !* A. Ilkho*. »fcn (in 
a Iralurr U*t fall tirforr »>>tur of thr In* 
alilntra in thl* atntr, ou Ik » to bring up 
a Nr* Kti(lan<l f*nn, rrl*lr*l Ihit in <lr- 
ItU-f *tiu( t»irt thr proMrm. »hrn in hi* 
llrat irar • r*prflro*r hr «|itl ntd hair 
m»M) mougti out of hi* irar'a o|irr*- 
tiona nith nhUh to |>at hia hrlp, lir ilr- 
« kin! that lltr r*a*tm of hi* l»lti| *hon 
ii* that hr "tli.I not raiar rnttugh t«» 
arIL" Hi lmm**ing hia pn»ln«-tlo«. 
lltr prnblroi naa ao|»r.|. Jn*l *•• nilh 
nrr» farturr ImrmarU l*horm»pk»)a»l 
uiu*i hrln< a nrvpaftkHMtr lu.rn**- of 
|>Mi|«t1iim. It I* In thia »*▼, a It tor, 
that nr hair hrrn a Mr ail Ihr*.' trrar* 
to hlrr <.»►.I Iwip," an I nil* It |>*i 
Ita nal. >*» »r ati to otbrr*. hlrr |>»«l 
I trip, antl thrn a*vo»upli*h aoinrthing 
nlth it.—Uaiiir I arnirr. 
A OAKOTA rAHMMOUSt 
(-UU>, CHttlLUa AM* Km IM> Ml 
think* th«t !»»• »rr ninir 
tlnara kwf —4 tn « Ml K'i(iig | 
f» iu)H>«i*r tu«r ••*lKiiutr««i tlic 
-U»« with ili >«r ht • writer In 
thr X«rih \tliutl< «lt<> >4t«: 
'•••tw (tr«f« (hit ai«lir «»aKU 
loan* In haktrtn. Soatr * *» It l« the 
l<>u#l) llfr; but ll»r« *• lunrlr 11* bornr 
ilH»r(ullT r|«r«lrr». Mr theory i< tb«t 
iov.ntt » i* («um| In lbr wltU-hln- 
truMtfr. thr IOMliilM«. Ilk* IHKUiaf 
tod •«IHn(l tb«* lt*hln( i»l i«|ihlii|, 
lh» ru*Mu4 toil rearing, ibr bo« lin| «u | 
•nrgiutf of lb* • tifl if" <>a nlflit »f»<l <l*y 
for nrrk* || n lie without 4 iu<>iu*-ut 
• 
lull. It Unt'tliM lU4il<lruln|. Our lrr|< 
«• If It mrrr Imtlaf oa thr hnln. Our 
|.«f r«n our iu*>ii)«-nl of rr»t froto 
thr Hvriul m>uii<I that »rrtn« to All thr 
uiittrrw It U lo tain to |>«it niM t tin- 
it* r« In om'i t«r* for thr tliuNrr* 
of thr 
llttlr b'H4«r arv rrarklnff. thr hoiiu- 
it «rlf I* •« a vittg oo Ua fiKin latlon*." 
Ami of thr mill thr *imr aarltrr italr* 
thai alirn tbr «In l U blowing ou a col.I 
night |<ro|>|«> » hu liar out 00 thr |>r • 
Ir»• • 
frr«|<trnlla do nut (11 to W, Thry 
«lt 
all ultfht aa rloar ia thr a ran tw • 
r*«l 
hot *t»»r. Karn thrn thr aldr thai 
It 
turnnl (run thr atoan la o»M. 
*H Ha* <Ur, w hrn thr earrmrr w aa J*i 
ilrjr»T« hrioa »rfn ,n l thr wind w*a 
high, tbr thrnnonirirr wbrrr I 
«at bjr tl»r 
•toar ln<IU at»i 111 itrgrrra aborr #rr»» 
and ri|bl If t off thr thrrnmaaartrr on thr 
'aima atood at >1 ilrffm « tlldbrriur 
of Mi il»jrm. It aa* im*«art ihi 
• lo- 
trr nifhta to Jfrc «|t »t Ir i«t ou 
-r to |>Ut 
»<«»l In tbr atoar; hut In what 
«i« 
raIN luil a*athrr thi* had tw br dour 
wWfnl tUnra (luring thr ulgbt. Of 
o»«ir«r rtrrything frrrjra—thr egg* 
• Itb111 a f-» frrt of thr hot aturr, tbr 
krhMTlir oil In tbr rwrurr, tbr r«t»t»4(r« 
«nd turnl|ia and |«talwa ami 
dm* it In 
thr Mr lu thr (nmail un Irr the hmiar. 
Ktu) ul|bl an Iron buikrt of 
liar omI« 
la |>ut iloan Into tbla *li f«-»t 
bo|r, lo 
*»ar |>»rt of Ibr wlnlrr *torr« 
from t*-- 
* ilr<|rilTn4 HI irW|M|. 
"Ow h*-«r« that |ir»|il« takr Ihlnft to 
'«l with Ihra* •bra lh*-> ««m to utr 
■ U>a>. for il »Ui INK <k)UilH thing* 
mid 
'Hit lit oiotrr. It o«>«UI br tn«|i<Milhlf 
to tn»«|M>rt mint of ihrm irruo 
tti- 
|>r»lrkr« a* thr* <•••«! I br fro*r«. 
All 
«ln.it>*« *t»l uian'Niirjr tioor* 
arr 
Mllnl u|> ai»l ihiiknl •• « b»*rl<r 
m 
kbbflMt thU omtlirr »H«lu, 
an cui- 
tMikwut uf r«rk i« thrown u|> 
r.*ii»l 
the Ihhi# to k«r|i tbr «iii | frooi rooting 
up u»lrr tlk 
four or i»r furrow* 
ar» rum m tth a rwiad I hmiir 
at a •uffl. knt ilUlttHv to mi* 
U from 
|>rairW ilrra; ami oi»m| for a too 
orrk*' 
Ur(r, *|i** C"ing oof-«>f-"loor* 
will In* 
wit-nigh uormturwblo, U pUM tilgh 
• g«l««t th* wall aD>l tl»r»i| 
(imjrr th«- 
l«>l ami tbrwrr *l«r tpac* caa 
br 
fiMiml. In thi* anlhrr If oar 
wlsk* 
• >u!-<<f<loor* thr ejrrli«h frrrir* tu tlir 
h*»k all 1 ha* to br ihtooj out brforr 
llo »jr ««• b* oprnr>i. 
STRAWS. 
Th* mil U thf ■ifoimai ur vWili l*, 
»br fertilising ct <l*rUU are lh* mamm. 
AU oml to bf vrll-M 
when 
juunf, u«l tlWMftrr uulU •Uu<litrn»l 
IV «tadMI of "<J« W'Mt, joulf 
mas," up >o thr jouof aua 
a-1- 
dm«H. 
rooilnu# to fwd • mtk h*r tad rr*U 
fnr • «hll« tlUr «<>vk U liroM 
to 
m»II that will Dot (row a good uirfare 
ItMlloi crop m*y grow a good darp- 
fenllacoaa. 
If adrtca *11! mm him, tfef firatr 
la 
Ml* lltamrkifen had m buj ad- 
THt STUDY OF THC CLIMATE. 
Till WK4TIIKM »t Ml 41 WA*T* IIIK OtW 
OrUUTMM or rARMKM 41.1. OUH 
NKW |WU«U. 
The \f» Kn|Un<l Mrlfnmlnfk-*! H«»- 
ckrtjr »«« «lm«( alt y«M ■*» 
to |>r«>i»4>ir ill# •til l* of New Kuglaitd 
t liauk and llit|i*rl<l ainlhrr rti«rMlrr- 
lilk'< ami tiaa gradually Uk*>u up lb* 
atatr arathrr trnlt* work. It ratal* 
ll»h« •tatlona, oi||r< ta iUU llnl l«aitr« 
iHillrtlua f«»r \«w I', if laud, Ma the dlf- 
frrrut aUtr arrvlrr* iiu fi»r each Hilr. la 
our cllmat* changing* I Mi »«• hi\r 
warmer wintrra an I mlder amiiuirra 
than formrrl?? lK> a« lu»# aa much 
a not* aa uanj to fall* ll haa bnarr- 
marked tlaat not onlt ilura th« tllnttr 
of rai'h tut* dltlrr from thr adjoining 
«»»r, Imii that rarli town an<l iwrli tutua 
farm h«a a «-llm«t» |«r«*ullar to lta*|f and 
I hat til* at ml V of I Ik* rllmit* on jour 
farm aikI lla !• flurui-f on tli* TiffUtlou 
aa III not >|>|>ljr to %our *fl|lilair'a. 
Pure |a ik> i|urai|.w tint *arh win 
would Iw t^ftrfltnl if Ik- wou'd )•«%- morr 
attention to thr alndr of th» <-|ltn«lr In 
rflalk>a to lila dlfTrtml rni|<a. Thr re 
are alMNit l.tiiof thr~- tolunlarv i>Wrn,r 
atatbma In New |jifla»l hut tin* 
i'Mt will t» glad to rrrrl**rrpofta fiom 
reliable instrument* In an* |wrt of New 
KngUud. In return for thea* *r will 
ar»l our monthly and annual hnHrtloa, 
and th* department of agriculture will 
ami Ilia Manthli \W«iher K-tle* aii.l 
Ihr annual rej.ortaof die aivithrr l»urr in 
li>(Hliri with lni|»>rtant |>uMit'aiiona of 
lti<-ilr|>artn»riit. Ill uk* an<l MM 
will lie fii'ni.lt«"»l for iu iking tin- rrinut, 
an<l arraii|f«ui^nta h«r* iwntljr lw^*t» 
niad** for tboae nlnrnrra IMn{ ln-it 
|kta|on lo the alallr weather 
IMI|M |ir|itln| i| that alall"*. I luring 
llir auiatarr thr atate wrallier aer\lo»a 
hatn 
t »n«.i «rmn «»r cwir «"«innr» 
•nt\i>iL\T4 
*li..r. I»>M *r»U> on furnlal.rd 
tiV thr t hi r rail thr ratcl condition* of 
lit* irsfx IU'1 III" lnlturn>-r whU-h th*- 
.«• h< I| I« III I II, ■ ►>< III il'iriujj I Ik- 
Itw rrtull of lltru* rv|«.rt« I* 
l»lr<r»|'lin| to Wa*hlii{ton •*•< li 
Ut IM |N|hlUlt^t| In thr ah iJ«r of 
• nrrUr on»p tmlMln. TIh" itilr arr- 
»kr» tltu l»>ur t but'rtln n»»rr In 
4rlill Ibr o>»lltlna •>( ihr rw|n for It* 
•lair. |V«' balk!In* trr « mmuxm of 
rrlltbl# Information for all Intrrratnl In 
• <ri«ulturr. an r*»-< llrnt ratlniilr t-«n 
I* mail* at any lino* rvlalltr to |Im> rro|i« 
of any tiiuilt, atatr or country at 
• »f nmff Ittr rvllahllltv of »Ih'«* I.uU««- 
t ma i|r|im<U on the Dimitirf of rrafi o>r- 
rr«|H>(it|rnta aul till* •ortrtj wtnild lifer 
lo arrurr Ihr tfr»l»T« «f a rvllalil* man 
In ra«h town la .»• hnjgland for Ihr 
ii>Mla| m»ji Kaxin 
H<tmnlA| with January l»t, thr 
tall* wr*thrr fntVi ola arr hHug molr 
for a lonfrr lliur Id ailtam-v ttian In* 
'»»U i|<mi» hrrrtoforr |"h#» f>>r«H*a*ta 
now rrxrlird hf I Ik- dkaplatmm a>»»ut 
*rr laaiir at Wul||a|< 
loll at I" a * IVflf thr |>rot>ahTr 
wrath* r until * l\ * thr f«»ll<*«alui; dar, 
and Ihr forrva*! which la m ulr at W'aali- 
In^tou at itrnul l<* I V wm until 
niMriij(ht Ihr Mlrallg Wfa IV l.u- 
rrnu lit* Iren arudli>( ntlo-r of thrtr 
forraata lo any town In Sra Kngl*n<l 
• hrrr ihrv arr* i|r*lml ami »lirrr a art 
•f It i(< w ould br |ifm uml and *tl*|»l onl 
for Ihr l« n»rtt of I Ik- |hiI> I. or litr *ij. 
nala (Urn by mraii* of uilll w Mat Ira. 
rt» i rut>* «hk t *i ii 
in tlir <IU|iUv tlir »i»*t of which I* ll»Hil 
|T or |v KlTorta arr lr|n( m«'tr, ami 
arr |>artlally autCVMful, l« frt trlr|di<>nr 
and lrlrfr<|4) richaiijfra lo dla«milu«lr 
tlir f<>rr* a*t* to thrir |»alritia and «!••- 
play torn 
lu ail lit Ion tu thr«r .ltll> furr.-nat* «r 
|inipia> lii trlrfraph » «ruliij{« of c**l«| 
watra an I fro*l* an ! a|>h to r«tabllah a 
ayatrui of froai> warning *tat|ona otrr 
Itir tohaccai.«ranl»rr» ami fruit-cr*»w lug 
•n-lkm* of ,\rw l.n<l«n I twforr anoilirr 
«-ro|i araaoa. Tlir lilaU ai|o|i|n| In othrr 
aUtra la t.i r«t*MI*li k NMftt CI > •« 
• hrrr Ihr f.vat-warulnf tit* *111 t«r ill*- 
l>latr«| ami Itir warnluga arnt otrr |Ik- 
*urr«>umlln£ rnuntrjf by whalrtrr iih-iii* 
I* brat a I iptrd to tlir community. lu 
our rorrt>«pon<lrncr In rrgtrd to tliW, 
our man |>ni|aHri| that ihr fltga tir .h»- 
|«lat nl frxill tlir c«»a« lira, an.»tl»rr woul<l 
batr thr churvh l«r!la nitlg. ami atlll am 
olhrr would hair lit# atra'U car* (Itr 
thr airtlui whlatlra a* thry pa*»rd 
through tlir counlrt. 
J. V\ aKiti.s Hmrn, 
Wratlirr llurra u .\a*i*tant, Nrw Kng- 
laul X|rtror»iluf k'al N> 
THE f AMILV GARDEN. 
An <)M rontrltMitor. wlto h«i oftrn 
ur|n| tlf im|»rt4iMv of I lie family fir- 
<len, **•« I* u« lite following •raioublf 
rviu*r*a: 
A* one-thinl of *!••• «|»rtnjg will httr 
|Mi«n| imt by the tim« thi* a|i|ie®r* lu 
|>llot. Mil Ikn* liiu<* for twjfluullljt to 
make (irlrnt will la- it haml, or tieir ll. 
I lr( t«i rtll iIk attruiloii of jrour rwnl- 
rr» (•> thU liu|a»rt«at ••iltjni. K»«ry 
f •miI % ttut tun |MM«ll*lv lute £*r>i*-n 
*ti »uM t* r»*«lv to »>r|fln It* |in*|ur«ll<in 
ttMNU llir «1>li<ltl toll tif tin- *oil will 
l<erntit, an«l ta»nllnue It* art ful t ullit •• 
t!• •«* aa l»ii( a* Oh1 Mwtl la*t*. A 
if»r<lni well lai<l out an I ten l«*«l. H-~-* 
f*r limanl Oh- *ut>|»*rt **f a family, to 
Ml liothiii( «>f the < m lenience 411 I 
luxury wliit'll It altonla. It U a real 
•ourve of health an I rr mint a« well a« 
of |*i«M*urr ami «t»uif'»rt; an I It co*t* 
*o 
little, iMiuiuml with tin* return %atiU-li it 
(it***, tiltl it rrallr I* a*|oiil*hln< tint 
an> l»e*<l of a iMMljr*M (tMlMWU 
tut* oar, »h>MiUl «*r thiuk of trvlug to 
grt along without a family <«r«leu, or 
• Uli rtru « poor one. It* |irr|uratlon 
ivoim on (r^lull) ami i«rt*Ml»fljr, r«*- 
•juire* iMtt a little Ut*or at a tlm«*. 
ami 
ila nilllttliuu after |>l *ntin*; mar l» 
iloue »klb<iut lteiu( hmlly felt. A little 
hoeing and •rrtllnf, •tl'rrl i< tile aoll 
lie re ami wenliug out tln-re. may lie 
to aiu<Miut to liul little in<>re than 
« tLllI) < If-rr. Vlllt it will kee|i the 
K«r<teii In a rlean, thrifty an«l |ir>Nlu»> 
t»»e condition. A»il nil-re there are 
«*h)l Ireia, a Urge mumnt of lal«»r In the 
£ir<len may <|otie Uy th»m without at 
*11 wveraorklng t lie hi of evea mtklnc 
the ta*k irk*«'ine. A little d«ne earh 
•lav amount* to a his r»-* ilt In the end. 
If fruit l« Included, a* It *h »uM lie. It U 
I«V to |.ro«i le ttiro >i| _ II II |>at ll 
of gro«it»| tie »o?«* | in («r len, all tie 
aegruhlea am> fruit* r*->mlre»l fur tlie 
reir'a *u|>|>ly of I be f «uiily. There I* 
no way of ati|iii| 11iijf it ao he«|>lv an I 
• Ilk wrb (mn| i|H«||lr. I.»t no family 
thi* te*r m *!♦■«•: to have a (nail family 
garden, If ll l« • |ki*«iM" thin'. — Mirror. 
EARLY CUT HAY. 
Our loiif-tiiii" Hi I vtlur-l iNirrH|mii(l- 
•■hi Mr *» I f M.I, in M« .. r 11. 11-t 
• eek r»f«nrj In til* filing V*lu<» of 
nrljrrul kir. Wo cill it H|i afiln fur 
th» (mmu th«l It l« < millrr to whl<-li 
th* *»l»tor of Hi# l\»rm#r In* r^<rollr 
hill hU Mtrntl'm nll**l In hi* own 
Wo Itivrfor wmii-ilm- |nM 
hr^n Ml«( eitr.to.trly rut lui to cowa 
(Itluf Mill »t'l al«o to Mtrnlllff osrti. 
While viiMprkix-v oltli *ii«'h hay li«« bo* 
|i>rr M «• to dUIIke It. «• mu«t Mtr (ImI 
thN litNt trUI kw mora thin »«»nrtnn«l 
our fnrmrr Mllmitr ul It. W# do n»t 
Ilk* early rut h ijr a* a tlwk folder. 
|V rviam wo do ><■(, I* to-viiiao th» 
•liH'k diM »K Mt It a* writ a* UUr rut. 
It i|iim not ruoliln the •oSataiM'*, n«»r 
will It peuduro the rwulu »ltlKr lu fat* 
Irnlng Old! or III iking lMtt*r. Jmlf lti{ 
fr**o etporiene* In fenling *• **t the 
be*t r*«ult« fr»m grn** that Maodt till it 
Im« trrivod to It* full initially.—Maine 
fknavr. 
dad ra*r« of tuherc*lo«U «r» •oib*. 
iI«n my dM-rlvlng. 
Try your *>«•• muUi \xton jou go 
abroad for ow. 
M woll; but orca gnmmmlmtj 
ImnlMUkt 
WilNM hr IktOiM !>«**«» 
THE PH0M1SI OF I ASTl« OAV. 
I Nil* t«r la l«Kmi ll«» 
Tit* *..arr« l»M 
Aa-I N latrr Ikrrw I rtirwl 
(hNlkfrlM* »l»r* Ihrj !»»• 
I#« •») 4m. la albM iWf, 
l aMliif Ik* lUit, Mreil, 
NtrM »»l <Ui Um Mmh knlUltf, 
till » InWf grrm gtwf mm! «fcl. 
Tv» t»4Wr nai,-»w1«i bar urn 
>»l h *»M ««fl wwI 
TW *u»W(l«l pruotU* »f t-a*«rr <lar — 
TWj >i|»m I i»l >■ >■*■«■■■ I 
itllllf * * |hr mmUm Wrt*M 
Fall* la Nrll kw« If |ilk<* 
*l»r» Uh *«■»' '• • Wp, aa-l IWi (la>l!f 
lata N* «w» tml-r+r* 
Ffcn »*«1 wm k><*>! l>i 11 —I. 
*r»m» I Ik* Iml'l* Mi|M, 
Uit« HiMfrl; *MW la ikt <lla 
A»l imMoI oalwf *4aM 
TW pnllKtf »«*r* if a <lartta« rklM 
'Vik*|.« mr mm; h**r ku awi*, 
hlWr wf an4k*r. I>r>4b*r M 
May Nk«* n«rk*l Ut* tawHi tint* 
W* M l I lira, awa* —m» Mltrr l«» 
T" tl^v a* Ik* katft'l*: 
Hut U|M alto** *'ra Ikrmtjk nmt UfllMM, 
|>rM*lar Im m aaJ fmm 
TW Iwaatlfal |»rmal«* »f K»4m 
Ta Iwan* lh»l at* r»il bi H*<- 
TK» fn»« Ih* Imh l« MW a*l« 
< krlM r<w HriMII M»* afala 
Rl>i Ik* l»lk IH* )«tj fwl l»IU. 
I»i brail* l»al la mtmi l-Wvl, 
fark l*4*r ilar If aa »»f* I i*lu 
Ikal llw Url fca* Mara la l**| 
Jl LU K. Atkilt 
*«4 rirt», Vila* 
MAINE WO VIN AT THE COLUMBIAN 
EXPOSITION. 
f» Ik* RWa •/ Viiv; 
A* mniiVrt u| tin* II >«»il of l.vltr 
M uiagera an I of tl»e IUidI of WorM'a 
Fair Moufiri «f «|e«lr* fuiir«lh to 
call tin* attention of the atmn n ««f J4«IiH" 
to tli# rif o|»|H»rliinilv art->r>l«-| iIk ui 
( ti. <>f their |ti<lu*tn 4111 
• kill, an I In •••IWll their ittrilkal ■ I»<1 
general OHi|irralto« In 111 iking «U«h au 
i-tlilMt at the t 'nluinMin Kl|MMllWn a* 
■li.ll I* a reUlt (o tfirtu aU<l to tltr 
illtf. 
In |>ment i «nnfu*lon of idmt In rr- 
Uftoa to the |»art «<'111-11 «r* to t »k<* In 
f»r«ir<llu(lhi< (l|tnllc work. It tiny 
t* ttr|| tu tteflil# their |hmI||oII. IV 
lloini of l.vli Mnut"r< *»< authorlr- 
bv an a« t of 4'<»ngre«*. 11« tl<*l<l of 
«ork la iIk* whole omntrjr. Tlx* women 
•«f all etmntrlra lute brrn ln«lt*sl h» lhl« 
U»»r.| t<< t.»ke |«»rt la IIk great exhibit 
of wotinn'a work.thu* m iklo| It »<»rl<l- 
• I'lf In Ita at<o|w an I character. 
IV Mate ll-uf'l r#t»UI|4h«s| by 
f ||M M line l*gWI«tiir* an I Um 
M <iu«* nt« in'** r« o| tIk- S«ti<<n«l ll<**r<l. 
h» «<t'l mi. in uk e*-«»tW In mftii'ifri of 
I lie Htate It'Mnl, tint* uniting lite later- 
It vMIl UM aim of r\ r \ 
HH-inl«rr to ure the he«| |»»«i|hle rI- 
j lilMt at t hl« «go of tlie la>iu*trle« of 
It lm U ii |>nt«k<tr«| hr longrraa th • t 
womrn in> to wrt* thr jiirlri of 
• want for all rthlMla produ,W in «• 
or In pari hv «oin<*n. 
I'br Colmii>>l ill I. l|»i«lti ni »||| o|m»ii 
Mn 1*1, I vi i. n»t <!••*• < Mot*r», IVd. 
It will lit* rrfnrr W wrii llul ai-tlrr work 
iIumiM In> pHtinirOi'ril At one* til Ottf 
M ilor. If hrr »iHIKn arr to us uff an 
• ililMt wliUh will o mi parr fatorahltr 
with llmar of nlln-f alatra of llw I '•kid. 
\\ liflr wr hate i»o| at our nmttii tinl *• 
(rmi ItiiatN'UI m»*ana, a« irr imnUnl In 
iii«otr otti« r atatra, to nrrjr forward th> 
work, wr |rr| that what wr lark In tlila 
•llmtloii inif, In a largr m«*a*nrv, lir 
iiikIc U|i hf rttrrgf and aft Intl. and wr 
aliould all f«r| a Ju«t prldr In making an 
x hi lilt for M ilur that will Ih> In all rr- 
ajwvta a imllt to llif Wouirn of tlir 
atair. 
Wr havroften l»rn a»Wrd. "what can 
womrn %l>Ililt *" I hr I—anawrr to 
tliia ijurallon la fotiud In thr follow* 
Ib( lu« rwtnilt Uauol liy a emit* 
llilttrr of t|»r l.adira' llotrd. 
"I'lir ll *ar.| of l.ailr HiM(f« aim* 
to prrarut a full, ionipir|r alel r*. 
Iuuatl«r nhltilt of il»«" work of womrn 
lu i|omr»lU' ro>iMHnlr«, a(rl«-iillvrr, 
I ii trillion, nlvi-illoa, manufatturra, 
lilrraturr, art aiitl at lrmv; to allow forth 
• oanrn'a attaining-tila In all thr lndu«trk 
al, Inlrll'itual ami moral llnra of hunitn 
ru lrator. In all tl»r crnturira an t all thr 
nation*, |it< luding hrr l»ra| ami grand* 
mi work. Ilir rrfortuaand phllaothroplra 
wlinli llluatratr hrf l ira I an I a|»lrltual 
lliturr; to art Iwforr thr |woplr of thr 
• arth wwuuu'a ahtrr lu making tlir Ida* 
I m » of tin- w '»r I I 
"liul llirlr ajwt lll aim ami drairr |a til 
art forth a complete ami |icrfr*i rrpr*- 
M-ntation of tlir condition of womrn In 
r»rrr oiun'n of tlir rarth at tlir prra- 
rnt <iai, an I putirularlr of tlir womrn 
who arr w agr-rarorra, whrtlirr tlirlr 
work Im* turntal or manual; to (Mirirar 
thr Irgil. |*i I it Ua I and In luatrlal alatu« 
of womrn tlir worlil ofrr. Thrlr |mr- 
|M.*r |a o|>rn aa Ilir light of tlajr, tlirlr 
ao'|«r aa wldr aa Ihr rarth." 
I Ima It will I* area that raru«al rf. 
forta will l>r nit'l* to haVr all thr ilr- 
(Mirtairtii• <>f liuiiitn lifluatri lii whlrh 
wmuru of to-dajr arr finding rmploj. 
inrlit fullV frprrarolrd. 
Hr rrallrr, thrrrforr, that without thr 
at'lltr at I of tlir womrn of our atalr It 
w III lir Impoaaihlr to tw aurrraaful In 
aui li an rkhltilt for Malnr at wr ho|ir 
lit lu«r. 
Mr iin»«t rordUlljr unltr In urfluf the 
r«riH*«t •>( the Wirtltfli III 
r%rry iltjr, town • Ik I iilautatlon. 
tt <• a«k I It*' al1 n( nil »»r jf till/ itloii* of 
*»iMli«*n, t«rl»»*»i»lent, Industrial ami litrr- 
4f >, to a»»Ut u* III rou*lu( IItr lutrrrat 
our •••* <11 (Ik* girtl nji|HirlUiilt\ How 
ilfor Inl (or •lioning to til* world the 
nii|>r in I lin|M>rt <iur of woiutn'* work. 
With uuiiol iff.irt* »» cm nuk* 
• ti l ilnmlof ill whtt woiuru iri> 
lining "«t htHiir, In tli«' fulory, lo tin* 
Iiltl *, III Ihr h<»«|>ilal, ill tin* collar. In 
tVm- oMikiii); of food, iu tin* training of 
children, iu the |»autrj ami the dalrjr, la 
nrr01«*w<»k. in poultry ami »t<*k r«l«* 
lu«>. in lt*h and !>••«• * ulture, Iu tall ler> 
nj, In f.irtnliiff, fruit grow lug and IWI- 
t ulture, lu |»hotogra|di t, draw lug, palul- 
lug iii I ilt*»|guktig, In pottery, w«*»d ami 
liurr r»riln(, xulplure and nwtal 
work; Iu tnde, lu toe«|lclue, Iu law, l«i 
llmilogt, In journiliiui, Iu luveutlou, In 
ait hllt> lure, Iu nmtlcal ami dramatic 
art, aud Iu III** luting* iu«-ut of orgaukia- 
tioi « ami luatltutioua, ludurtllal aud 
hroffolrot.*' 
I> | u« pu«h tlii* work wltli Inrrewalng 
tigor ami perairtruc). all nHi|irullU|( 
to wun1 f»r the wohi*u of our (rand 
old *Utr a r«*|>ri M*iitatiou thai aliall Imp 
Iu all reaprrta a credit to llmu and fair- 
ly repiv*eiilall«e of their work. 
.lull tie (l«d to make an/ •ugif- 
tlou* wlthiu our |M»wrr to further thlw 
worthy cau*«*. 
Mk*. i.DWh C*. Ill itl iiom, Auguata, 
lim I. >1. N. Hfttrkxi, I'ortl«ud, 
Mic. MAKAII II. lltlMt,(alternate) >kow- 
Infill, 
National lloard. 
lilts. I.i iiMu M IIki.i.hw *, Kmloio, 
Mua. Aflll • i • I'AI i Kort I'alrllrlJ, 
Mm Kill Mo Vmhiihv I#«Uiuu, 
Mi«< Kva A. I'aki hmi, *aco, 
Male lloiri. 
WMY Mt DIDN'T OET ANY WATtH. 
AC a Wilt Hoihlijf •, InmiI mtvIiv til* 
clrrf ui«u «h lllu»t rating Ibr n«T««l|y 
«.(( hrl«tUn prof? ••ion In order to prui»> 
erljr rnjiijr 'Ik* blewlngs of CtaiMMid In 
till* m or Id. To nuke It ap|wircut tu the 
youthful lolul, lie uhl: 
I 'i luiUiKt, I want to Introduce 
watrr Into M) hou«e. I turti It on. The 
|iI|m • «u<l f »u« ••»•, an I nrrjf inumhHt 
»r<- I jfi»ol »M«-r. I'll I I jj^t oo w«ter. 
t'au auy of MHt trll iM«hr I do not 
■ im mliT'" 
lie ri|in1i<il the rhllJrrn to Me that 
It mt Im'iuw lie bad ikK made a o>n- 
untlon »llb tlie nuln III |U Mrrrt. The 
Iki;i looked |* r pi- v I 'Diey could not 
wf « by tbe water ahmild refuae to run 
Into Ilia pmnlaea alter audi faultier 
'•Can no woe tell me what I have dh< 
lecledf" reiterated the ifuod nun,look- 
Uf over the flock of wonderlug tana 
howad down by the weight of the prob- 
lem. 
"I know,** atjuaalad i Httla flra-yaar- 
•Id. " Yoa doul pay ap." 
COLT STAKKS. MAIN! STAT! FAIR, 
lift. 
Hm popularity of ihe Maine Cnli 
Htakra iwed not be rlalmed, becauar 
jeara of trial have ibioonatraled iMr 
worth and the y*arljr Im-milii mirk* 
»r» the brat proof that tha o>d- 
dltlon* and nrotlalouaaaltafjr tb« (rrclrr 
number of iirr«lrr«.IW'hll» lh« tUkn 
< rwithin ranch uf all, the tWk-Irt) again 
plarea a liberal aunt where. u ronaola- 
lion uiiitirv, ll g<tra to l.rl|. Ih.«r «h« 
fall to win anjr |>art of the atake, tbna 
protecting the Intereata of all. 
Thla year apeclal attraction* will he 
offrrad t»r the HUte Agricultural Ho- 
rlrtr. to 'be trotted at the atate fair, 
Sept. «, *. l», l-:»i 
r.t r.*i« »t i*t. 11 »ii> MtK. be* i la i. ir 
r<K 'Mlt d l<«. I alii kMU. M t )I Ik n 
r-f tmate *f l«W. | Mite M*. ten 1 la » •* 
r»» r.*i* »f iw, i Mil* imu, tea t ia», n 
The Hm-lrty offer* a rvnaolatton purae 
for the uon winner* of llie atake m.>•.<■* 
a« follow*: (Hn \ear old, |<W; two vnar 
old, I'll three year* old, I'M; four 
irwra obi, ||U}; total addwl atone r, 
•BO. 
ciioitiriuii. 
in* lllkr iinHirT mil i~" ni» mw-n •• 
Mla«i; Klral colt In ew«helaaa «hall re- 
i«l«l ."•<» |* r ivat. the nillw lUkr 
iiiomt aud all the f»rfrU m«n»r; the 
mvoimI roll 1} l<mr rent. | the third coll 
15 per cent.; and Ihe fourth colt lo |«er 
«rnt. of the •take money. 
The couaolallon money, (Urn hr the 
*»oclelr, will hr divided equally hr|w«en 
lite noiiw Itinera of any part of ttie atake 
money, In lite tailoua Uoei for which 
It la it given, prutlilnl that no roll *hall 
rrcrlte uiore tlttu the amount of the 
paid up atake money. 
Kartt rlaaa «lll require four or more 
entrlea to All. 
locate of bad wealher or tdher un- 
■ UMi< i«n»«*a Ihr h.m l.-tt ilalma llw 
right to |mm||mhh- or la MiMlakb tlte 
raera a* may to litem •rem pn»|*r. 
lite race* will Ite tiotlel under tIk 
National A*aa>cUtkon rule*, aifl muat 
carry weight, hut dial am-* waived. Any 
colt tailing to atari will forfeit all nmnrt 
pal I In. 
Klral |iavment of entry mmey, >• |ter 
cent due Monday, May Jl, at which 
I lute all entrlea will poaltlvely cloae 
Second ttaiment, JO percent., due Kil- 
Mat. Jul* 1«t. andl)M and Hual 
|.m iu< ill of |- r • nt .lur I n. |n, 
Ufuit 1VI, at which lime the cadt mutt 
Ik named; hut at flrat payment the »lnr 
of colt tnual lie given and prallgrer If 
|Mt*«|f||*. 
Ilytheahove rendition. any n«»mlna- 
i, ii U tran*feral>l<- to another coll of I lie i 
•-tru- age and hy lite aame aire until the 
fl 11 I'HIU'IiI |« mole, at whil h time tin- 
l»-»li|{r««e of dam and deacrt|>tlon of cadt 
with name muat I# given, 
►•alt ml latl in W rut to-1 mm T—-lay, a»|M»» 
►<«!• «>f twaa id I* in4lel N^lt*»laf, 
■mlamhav Tilt 
rial* uf laa in la trvatol «• Tharaday, 
^.i«i« •( |ip |« W Inatel •• frvla> V|<«a 
term 
irmtu. 
A loom l.lhhr, H'eathrook, olferi caah 
prl/r of 9111.11) ft>r faateat t wo>year-add 
•■••It entered In «take«, fnala of !%«•». 
provlaUd tlte atate nvunl la broken. 
AUivio I.Hint, hupi. Ilora* l»*pt., 
H e«thr«Mik. 
All eutrlea muat lie made to 
ti. M I Win Iiii i, Set reury, \uguata. 
W niton »•>» IW I torn. > rat 
CRANKS. 
I am a Iwllever In cranka. I will h»a- 
I» n t• *|>t • llf» tlila •taleni'-iit, leal I U-jiui 
dowuat ouce aa lite greatrat of litem 
all. 
It la not I lie crankl wat Itaelf tint I l»- 
Hi \< hi ao mill h aa what It la aomrtlinea 
lite meaiia of achieving. If It la an evil 
element. It W I helleie an «-t|| that often 
turna to good. lite crank g»ea head- 
long In the direction he Inclin-v k»ia< 
lug mtthlug of convervatlam, or th> ie- 
alralulag Influence of | check rein. 
To thia rlaaa lielong manr of itur li»- 
venlora, aome of w|i<mu. while they have 
gained th- derlaiatu of their fellowa, have 
alao conferred U|«ui them hleaalnga tint 
lliey knew not how to procure for litem 
aeitra. 
Mauy of lh»«e «h>i bjr untiring ami 
abnormal rfloft h »»e Inatituted great re- 
forui«, arr rank*. In tint ihejr are often 
eilrrtnltlt, ami rUi> • (Vrt«la hobby In 
lit.* wearying of thrlr in >rr minui «u 
(iIh* frllo*a. Ho* Mirt of crank* I 
brliete In, b»vau»r | think the world I* 
li'itrr for tlirlr aort of ru<r*a«*a, though 
Uh*> IlnniM'l»«-« m ijr It lh» 
■r..ra* for It, o>rt«luly m If lit* rUlok 
of Imituuilr meant anything. I »n * 
knew t M**lug III i> hllir lutrolur who 
wat of thU order of rrioki. After In* 
had nude a fiirtuiK he went out of bu«l> 
net a iii carry out ••mi- |m*i theorie* of 
hi*, mj twn«*«oU ut In ilealgn. ImiI »lt- 
Ion try, unpractical ami rrtnip In the 
rttrrnK. Mr « «• a verr kMflUlll 
[ tn in. generoua 1«» a fault, an J aliuod lo 
| r.llc *|>lrltr>|. I'M* tidrlt Induce I 
uiauy lo a«ve|i< hi* h»*|iilailty, an.I a|»> 
| |.r>'i>rnt«*^.» theut«eUr* hit luultlfarUm* 
t>ro«-rtt«, Mho looked derltltely u|»>n him 
aod hU thaukle** work, ami who ete » 
ImiI lit gave aauctlon to the current *|«u 
ili r of thU wrll meaning though una 
taken mm. lie tliu* *ank hi* fortune, 
ami dl*«l In whtt •IkxiI I ha*«* !**<•« «w 
of Ii|« brat dart. ami with III* aemlllte 
nature. umlotibtedl) a aomewhat broken 
In-arlnl mm. IIul he wIhi thluka tint 
Ih* «a* a «r.»nk. Ih* tll<l no goo.| 
lu the world, make* a uilatake, for 
within hiui were the element* of a great 
man, ami theae i-lnm-nt*. even though 
Uh*> etlated In I temjwrament lll-bal- 
aticed. heatowed m iny a bleating u|m»ii 
tin* Ihankleat world. 
I « rite, not for the |»ur|N>ae of alrlug 
thlt aa<l aiMit In injr mnunr), hut deem 
It a (o<m| lllutlratlon of a U|»e of nun- 
hood that Iwrauae of a certain faahlou It 
unluatly ridiculed. 
IV eitrwue of auoh men la often llie 
trrr elnn *nl that atvurwa the "ha|i|ir 
u»e<llum," that lira between the dawu 
and tln-lr horizon of ho|>e, aud which It 
ao conducive tu the haii|ilne«a of hum in- 
Itr. I^ing live Iku ruaa of craukt, I 
believe In '*M. 
A. I'. Hi i'. 
COLLCOt CRANKS. 
(luuntTjrll. |*r|irw In tbe cour*r ufj 
III* i|trrrli at th* annual dinner of the 
> 
Yalr Alumni AMMMiN *ald: 
-i • ic« |T" ln> cntnk*. but t In- a no' 
«>f ill-' Liii I who Imiimim* thr levrr* wlikh 
nioirr llw world. Thejr are tlxMf far-, 
•Ifhlfil iikI (tiura(i<iHti lUtniuru «tw 
dare be un|Mi|Milar, and a||n>Mlt« ami 
dangerou* l«» thr HUlInK urJfr of thing* 
wbru power and |almua|r are vnladln 
ilirrrj ur tlir *aloon or K«mlilluf. Thejr 
are tlx* Uilllnu who Ike io dungeon* In 
llirlr own **«• for thr dlacovrry and ea- 
arrtlon of trutha which are the light and 
guide of succeeding genrratlon*. The 
daugrrou* crank, with III* dyuamltr and 
iiUtol. urver rimfi In mi thr milvrralty. 
11 U th« product of Barrow callure and 
narrow euvlronioenta. Thr genlua of 
till* claa* who knocknl at Mr. Yander- 
bllt'a door aikI demtn<led not money, 
but brain*, aaw hla real ne*<ea*lilr*. TVjr 
were discipline and method, *elf-re- 
alralnt and aHf-rellatwr, knowledge am! 
how to ft ltd It, thr liMleflfiabl* rrt I m* tl- 
iu tble family which ronm from Iouk 
and Intlmatr contact with Ingenuous 
mind* atudylng thr aamr Iraaona, dle- 
cu*«lng lIn- aamr topic*, aolvlng lb* 
•ante problem* and Intent ou almlltr 
plra*urea. la abort, he required l 
c«Mir*r and cure at Yale. 
Kill* BUSY. 
Thr ri-t of autveaa la life la to keep 
I 
l»u*\, to be prreevrrlag, patlrat, ami u»- 
tlrlug la themiraalt orcalllag tub aw 
following. T1m baajr one* m »y bow an I 
thrfl make mlatakra, bat It la battar to 
rlak thrar thaa Io bo Idle a ad load Ire. 
Korp dolag, whether It be at work or 
aeeking recreation. Motloa la llfr, and 
the bualaot are the happtoet. Cheerfal, 
BrtUe labor U a bleealng. Aa old phll- 
oenphac aaja: "The Are-fly ooljr ablaea 
wheo ob the wtag; to It U with the ariad; 
whoa oBoe we rest, wb darin*."—Brtt- 
Uk PrlBlar. 
A BAG OF COPF1K. 
"Talk about fro 11 a* blua," aald the 
colonel <»!»•■ ilit, when Itie bill* i- ti. ll 
brigade reated „t mmb fnnn I heir labora 
nillltl |MMiina*irr«' "aniNiaUinrrvot," | 
aUmt the l*lur*i time I evrr aaw, ami 
in...i «.f you are aware I aln'1 no *|>rln* 
rbUkrn, waa aim I aurreoderad with 
Johnalon In Xorth Car'Una and atarted 
for bom*." 
"Tall ua about U, t'olowel," aald 11m 
boy*. 
"Well, too aee It wna thla way. lHir« 
In' th« wall, I'd toft tba old womau on 
lha plantation down In South t ar'llm, 
I.'it wheu it.,- aurremlet MM I hadn't 
heard • word from Imme for morw than 
•I I month*, and I dtdn I ha?e the laaat 
IdtaahrtlKr thrrf nummhiI I- ft alb* 
on Ilia place, nor whether Hhrrman'a 
army bad left am thing of tbr old pl*«-e 
more than jual the n«k«l dirt. 
"Well, I a tailed off for iHime, or !<»««- 
inli where I thought hoot- ouglu'r I# 
with my parol* lu m> |«wlirt, and rbl- 
IiiK Ilia |HNir**at, ornrbat mule It waa 
e»er my mlafortune to lie* •>>«»«• ao|ualn'« 
ed with; and I ib» aa»ure »ou, grnth-* 
men, I lute had a large, variegated an I 
|»l«lure«|iie ei|NPriew<e In thai jtarlk^J- i 
lar line. 
■loll*. I IK* limit* ani I 
in<l oaf itrinniifihr ulhrr !*•»•, until 
«r|i4 ilaanuil'htrlull', and lhrr»ili» 
"tll. rr lu command jirraarj nx> lulu «»rv» 
l< r |u hrl|i lilm |>lMk Mf lot of tl»r 
l>rl*onrr«. 
"Il Uwk u« • cuupU of *iiki |u grt 
llirmiih tlin jiib, a til whrn I «»• getting 
rwtl) lu tun tlx' mlowrl In ««»miii iikI 
MM 
M *1 cant |mj )<mi mtllilni fur jour 
•rr»l«*«, IniI I Ihl'ik If riMt »rw lu t«lr 
I hat hraat iloon Ui III* corral and i««|< 
hlin «>ff for a hrttrr on* II would hr ■ 
(<hm| thing for you, and I (u<o iih* g"%- 
rmmrut w III a Mr lo iun l li.' 
"H'rll, )IH1 frl|u«< lirrr who know >U) 
IPwral (IU|mmIiiou will prohibit- Imag- 
ine I wau l alow lo lik* * lilul lik-* th<t 
I turnni In ui) row halt 4u«l took thr 
brat In tha* lot, and I flatlrr ni)*r|f | 
know a («mmI iiiuI* when I ut our 
" Turn good animal >ou g«>t Ihw,' 
«ald III* olfl-*>r, wl»ri| | r<» |r U|* lo hi* 
jmrt. n. Ir « •••tm- ,1 .|><an in 
tli 
oHiunlaaary, 4iv1 that muk lo»k* at rung 
••nough lo rarrjr a t»«g of U.' 
"Well, §lr, half an hour Ulrr I Irft 
tuwn on thr l*at rnulr I r««*r atraddl-d, 
•*arrt Ing a t»ag uf cuflrr wurth lu 
(old and «llofrtlKr frrllng Ilk'' lh«* imIh 
•••t ui in lu llir lat«- < MlMMTM | 
'•I lratr|r<d lijr tut «rlf oa thr (I rat >l«t 
<*ul ju«t m«\ an I thr mulr ami tin* t>a< 
of mlfV*. 
"I e<>t alung all right until alone tow- 
ard dark, whra I lirfaii to look out for 
a |ila«"» to put u|> for Ihr night. It waa 
tl»r ilUui lllrat pr'»a|wt JOU Mfr »4«- 
tlir (HMirral |>llir lurrrni It Ul«dr )uu 
huugrt to Ju»l rid* along ami look al Ihr 
country; ami tltr huuara mrrr might jr 
wldr a|>art 
"At laat I aia a light, ami rod* U|i to 
a rahlii In thr *llr of ihr road, and found 
an old woman alltlug lu Ihr d«N»r amoklng 
a |i||>r. I ImiutiI I., r to let ill* *UJT afl 
nlglit. Mir fri« hrd hrr old |>l|w* a frw 
inorr whlft*. and Dually »«ld 
" 'ViNl'll hattr g*t on to Ihr nr*t 
hou*r. atrang«-r.' 
"•Haw far tail r 
"I'uff. puff, 'IU>ut four or mi»«*• 
inrMw 
••III*!, mr KINI*I woman. I am tin*! and 
my millr it tln>l kl mr »tay, If I In** 
to «W|< on IIw floor." 
"I'uff. pull *11 «lut got do grub.' 
" 'I don't rarr (or If )»u ran 
only gl\r m« mulr • •inrtliiiitf. 
"Puff. puff. 'II*tn'l g'»t nothing f'»r 
thr t rUtrr.' 
•• *W rll, mr «|l| hoth <|o without If wr 
nn only *tar—I do not «»ul to IU- 
•town by IIm* roud and iinji** wak<« up 
munlrml by •••nn- guerrilla.' 
"^ItnillfiiHi^fllixl In Iblt- n»'nnl 
out of tlir door Uhl took U|> lirf »t itloil 
bjr thr dri'liUif, wlirrr «b* nilltluunl 
IdHI wlthtlK pl|«r. •• If tti«t w> N 
llw1 rlilrf rut) tiki «lwof lirr rtlil< 
"I took off thr uiMk*, Ik.| I In* mulr lo 
thr door ) im'i, iprrml mi hltnkH Ju*l 
lu»t«lr thr door and Ujr down, with iu> 
prwtou* hag of coffrr for a pillow. 
" IVrr didn't M«rin In fw aii'thrr mmiI 
on tit* pUcr. I Hit I idr-l OO l|«f»lliill« 
for i"iiii«cli'iii»' a«kr. I ju«l laid thrrr « 
wWhing for a bltr to rat, and •*wat«h< 
lug lhat old wont in hunkTrd «»rr I Ik- 
trrplaiv smoking llkr a Mr ktlu. 
"Writ, | k«*pt ou a-la>lng thrrr try lug 
to forgrt Ih<w mortal lmn|rr I wa» and 
m«Mio i-aUli forty wink* of tlrrp, but 
Ibr mulr outaldr wa« aa hungrr a* I «a>, 
ami f»rrt im« and thrn In-'d frtrh a low 
kind of a abli krrlt1 Ik*-haw, and thru 
lir'd IH In to gn*» on tin* door Um*> I 
got tlrrd of hl« caprra aftrr a wlillr. and 
Hnallv aald: 
•* '| know you art* hungry, old mm. 
and If I thought you'd rat It I'd (It* you 
KW of IhW l-offer.' 
"WVII, air, I liippPMd to ht»r nn 
ryM lotanh til* flrrplicr wlini I •<!! 
thW, and I'm a alanrr If I didn't actually 
that old miMin prW-k up lt«r «ri llkr 
dir'd hrard aoiprthlng drop. 
"f»hr atralghtrn-d up, look** I at mr a 
moinrnt and aakl: 
" *IMd yoM M)TM»>M4H>r 
" •! did, madam.' 
" 114-th»jf»»«l'»f 
M linalnr inffi*. mtdun 
M 'A.(«)ln to gl»r It to thr in-**- 
K-ir 
" Hi* mule I* tlr»l aii-l hungry, rata* 
am. •••<! mi mi 1/ 
" 'Mnafrr. I hain't **rd no *l-n-n-y- 
w-l-n* «►&•"»• f<»r al*h oat • thr*** yeara, 
•n hit would •rrtn aortrr onr'llg u». 
•ont'ho*, to fr»*l hit to i nifurl.' 
"I •up|M»«H (h»M actually told nif th<> 
truth about luting nothing to rtl, t>ut I 
Mkl at « vealur*: 
" 'Madam, I've got |mi |mmid<I« of rwf 
frc right hrrv uixUr iiiv lirid, aii 1 If 
you'll grt •om^hlnx (<>r in- and >n> 
miilr tn nt you ahallhivr mmi>« of It.' 
"Wrll, «lr, It a«*tM llkr m»gl<\ M»r 
wtut to th* l*»l lu the iMWf, turned 
fuck the cover, turned do«u tin* iint- 
t(M«, and I'll agree to never put g>»<»d 
rltuala In hit chop* agalo If «he didn't 
have a regular commlaaarr In tin re. All 
the miliar part of thr tn-l waa plankrl 
up aolld, *n I waa Ju*t HUM with him 
awl aide batiin and me»| an I corn. Mk 
even Mclif'l out i little p di* filial with 
dour. In llvr minute niv mule had a 
(«nmI fifd of iiim, an I In half an h ur I 
a«t down to tin* heat dl«h of fried ham 
that r»ff aral down mv throat. 
••While ahe waa cooking aup|N*r I laur- 
el her out aliout i <ju irt ao<l a lulf of the 
Ken coffee, 
and you ought'r htve ami 
t poor old mniI. Hhe waa JuU tick- 
M to dewth. Hhe w hlrl**<l In ai»<l p»r.h- 
ed a aklllrt full of It, pounded It up In a 
rag on the Ik art h, and when I arut off to 
aleep with a full atomich, ah« waa a •!»- 
tlug there hunkered up orer tlw tlrr- 
)•!*«*, with an 
oUI ru*ty pat attuning 
all, and drinking Ilk** I n*irr get 
euough. Y«hi better believe tlw» pipe 
w«*l«l|nti th- .In If. an I ibuut r»rry 
llfifrn minute aheM Mjr In hwlf: 
" 'IIU*# (lit flrat glnnjrwlne coffee l'»r 
aercl fur three vwri.' 
"Well, »lr, I won't undertake to m> 
Ihil ahe Mt tharn all night and pouml 
li-^ coffee down her throat, »»C4U*e 
I alept Ilka a top an I don't know whit 
•Ik <lld do— bul I'll <(fM tu nevrr 
lell ih« truth again If *h« wMii't »lttlng 
tbrrr the oeit morning hunkered U|i 
om the aihn ami a- Irlnking a»i]r, and 
the flrtt thing I bftrJ wa«: 
Milnnr wine p-o-f-f-e-e.' 
••Hha atopped drinking long enough to 
rook dm torn* break faat. ami then I gi*e 
brr another quart of tha green brrrlM 
and ml* nwnjr. Tlie U.t I law of h#r 
•he wm making n frwh potfnl, an I the 
laat word* I beard were: 
" '(Jood-hy, at ranger. Th«nk tha Lord 
f ir ya comla. Illt'a the fu«t glnnjrnloe 
o4n I'm M*d la tkm jmnra." 
Mr. Xlmrod-"! am going out bant- 
lag thU afternoon, and I'll Let I bring 
do«a eomathlng." lira. Nlmrod— 
"But th* dog jroa »hot hut tlma Ual 
wall m." "Oh, I'm not going to hara 
aajr dag with me Ihla tlma.H "No dog! 
Par baataa'a aaka, Uaorjr, what do yon 
aspect |» thootr 
TAKEN BY SIEGE. 
fi#M kr i. R fwi- 
WMM,re, U>l mMIiMI by •!"»Ul imai» 
mm Hinxijh Ik* Aw«Vm CrvM A»«UIW« ) 
CTIA1TKH XVII. 
ITII all hU 
f ondiin) 
for • forxl 
lUuo, ii/i 
«h a my 
• • r n*a| 
thing to Itiwh 
II u rlaton*. II« 
lt*«l • winning 
|UM tiirMCb.UM 
Um wImiU l*tituf 
hi* rurrgt«<« wm 
In llul illhoiiua. W'lnU>»n ha Jkl in 
Mm Ium of hi* |irofiwaioa Iw «li«l with cn- 
thiuiaaui. no* only Ivrtuw It wu tha 
•>( hia rhokf, but auo- 
nti iiMMt llrlan. and llflrii meant all la 
life thai waa worth having. Iluknrwth^t 
hit claitTM of h inning Iter aa a 
ful man »tr* hritrr (liaii hu rbaacM aa 
an unaurraaaful wan. and then ha had 
no palWira with mm who did not |H 
■long In tha world Hiiro* of hla frimda 
tlioughl tliia Indfatad a alight touch of 
hinliMw In hla natura. IhiI It <Ii 1 Doth* 
ing of tha aort. Ila halMtni that a ntan 
with Iwallh an>I atrangth and a fair 
amount of lulalllgrncv ought to ha abla 
t<« maka hla way aa wall aa Mm Mil 
With auch an Infrwixil brlirf aa Uiia 
Im » aa petty certain to grt along; for, 
aa 1 hran! a wla* <>|.| fallow ikht fijinta 
ll, "your nrk-aura man la buund to 
•wtw*!." If II IimI n.4 I— II 1-1 tbU 
trail In hla di^awitioti Itiuh would lur* 
rrtirvd fr-.m I ha amtnt foe llflon 
Know lion a lian«l bafor* ha L*1 tiitnnl 
U|*«| It. Ha «M not auch a f «>1 aa to 
think that ha only had to Ml hi* lor* to 
llrlrn to liar a Imt omfrM 4 rt- n>r«"al 
[warn. Ila kn«w llial if Im w»a to auo- 
• in hla |»urauit of her it would ba 
af:< r a long »irg«>. 
IU kn«w hi* roulh to Im a aarloua ul» 
(a la In hla (Mill. Ila waa at l<»4 #*• 
fivn yuuugar IImii llrUn. though to 
h» raaual olarrirr Im aartiHil quit# aa 
>l'l aa alia did. for aha ha<l lawn k*pt 
»rr» young, ari l ha IikI alwa*» a*wm«l 
>ldi-r llian Im waa. 
thi thl* |>>int of disparity of yrar* ha 
•unl l»rn gatlxrthg atatiatka of Ub>, and 
mi a<a aurptiwd to llnd Imw many mar- 
fU.«w wrra lll»l« whrrw tha bualwnd 
wa« ^oungrr titan liw wifa, and ha waa 
Jrlighl<*d lo find that tho grrat majority 
if aurh marriagea «irr happy. Ilia 
I r indfaihrr llurlatoiM «aa U-n jrrara 
) Mingrr Man hu grandumM* r, and to 
Mm ind of thrtr daya lln>y war* a Inting 
rtNi|4a At alM ap|*-ar<<l quit* aa 
toung aa h«« did at IV and. although aha 
died lirat, h« did n«4 aumta bar many 
tiwntha. Kuah intm.l.il to uw thia lb 
liutration with llna ifTert wlwn tha 
Hum ( aim Int juat now Im aulxuy 
l»r< |ailing hiiUM'lf lor lu« in w d<|>.irt- 
inent* Ila anti-rwl it|am Ilia dutiea aa 
foreign editor with rial, and, aa Ilia for- 
eiguileparlmetit of tha |«*|»*r »u tha 
•ma in which ita pn-prnti-r fait tha 
grrati^t Intrrrat, hu work waa brought 
oHi«|>i<iMii«ly to that gri-nt man'a alien- 
lion. ItiuIi knaw enough French to 
rmd iIm I'rrfx h |«|»r>. and Im could 
nalnout fairly wi ll with tha Italian ei- 
iIhimui 
"Why ib-ii t you study Herman?'" aald 
lb U-n. when Ituali told l*-r of hta imw 
I**iti<>n and hta pUna. "You will llnd 
U a ureal Iwlp in yuur pmffwafcai." 
Iluah, dalightrd to think that aha bwk 
enough Inti-raat in hia afTaira to utaka a 
practical niggiwtion. twurwl a German 
tiarlwr tho very belt day and want to 
work w|th a will. Hi him of Mm older 
nn it ou TIm llawn aiuilol at Ida rtithu* 
■Mi 
•" Why, my tl«ar fi lluw, you may he put 
at r»'|«>rtin*j tiMuornm — you cant 
trli fr<«ni <>n« «lay lu (h« twit «lm ynur 
will I* on lhi* |«|a'r—an«J lltrn 
• lul k<m1 will your Un(u«gi« <l<> ynuf 
"Vuit* u much (<n| •• it the forrtgn 
Jftk," tf]4lnl Itwll, with I lUliii', "for 
you Lmm tln» mi lot nationahtww uf our 
( rimiiuil iLmw. (tul, * rtoualy, I <lo 
ix4 «<«uld«-r that (Im atudy of Uuguajcra 
U rtrr thrown away, and, again, aa l«mg 
M I llold • |aMtKJQ tut Th« lU«U I WAUt 
to l.'*rii all that apfvrtama to it." 
Nu lt«- w*nt on with lua (kftuwi and 
Italian, which, If nut aUilutrl? nf*r-*mrj 
In his |ia)lU, wrtf of *rrr k'r»ut tvlit- 
iih« llrlrn highly ap|>r<<«rd of hia 
tli<>n<ughnraa. and waa genuinely phaard 
at lib |mjatoti<m. Aunt Ifc-U*v», for her 
|«urt, KU<i tliat »Jm wtu "pioodrr of him 
than of any of l*r laiya." Kuah wnuld 
h t»« Ui-ii in • very happy frame of mind 
if it bad not Urn (<>r llileit'a iiu|*mlin( 
il« |«irturr. Tlie nnunji Ufuro »!*• hiImI 
h«« »|rnt at l» r h«m««\ and, while it waa 
al«a)aan tvatatic di-light to hint to ha 
in the aarne mom with her, li« would 
lure enj<>yr«l It hh>i» if there had not 
l«<rn to Urge a party—Ueaaie Aftlier, 
Arvhie TUluighaat, Uncle Ijghtfout 
M>«r», Jlarv 1 k t»rv»..11. \V,.,t II .-1- 
liiga, an«l half a do**n more wIhhu K ub 
did not know aa well. 
lie aaw vt-ry little of llrlrn; alia waa 
UK*no|a>iU*^l llrat hy ona an.I then hy 
|Im« other, ao that ha had 00 < liao<'e of 
ininil h«-r alone. Wr»t llaatinga waa 
very devuted; anil Uncle Liglitfuut t<>ld 
hi III U waa "tli'Urnl arllUh" of him when 
ho wii going tocruMoftr in theat«-<tiii«r 
Willi llrlm, while the mi of liwm win 
going no farther than tlw gaug plank; 
an llaating* retiml from the Held with a 
•mile which aald aa plainly aa word* 
could aay it, "You aew I r««uld have Iter 
all (lie evening If 1 would, hut I w>.u't 
ta» loo hard on the reat of you." From 
llrl«'ii lie turned with the ea»j gnue of 
a aia-iety man to ltraaie Archer, who, 
though alie iliil m>t car»» iuu< li fi*r tliat 
ftj le of man, fouial tliia |airticular *peci> 
lurii istmi nmuaMi^i 
Tliia Ual • vetting at lleb-n'a N#w York 
hmiM vii a »«-ry (tlxMAiil iHif, (or lUku 
»m« charming Aa ll dr*w to 
• rliM ll*7 Itad aotn* mutk', ami Helen 
tiuUted u|«on Ituah aingtng a II* 
rrfiwd ao flatly at tint m lo «|>f>r*r 
aliumt ruJf, but lleU-Q knew thu to ba 
rtolamaaiiMYil. HIm «ut»l Iwr eali 
lo Ikwt what a Aim barytone rokw b« 
Ita«l, ao alt* ul down at Hi* |ttiKi and 
bfftn |4aying lh« areooip*JUii»«cl»«/ oar 
of Itubinetrina aoogt 
"You will i><4 refua* ium tlw U»t f 
•|tM*t I ahail mail* of you for luoutha— 
|umUj IIm U«t I ahall rm uukt, for 
lb* ooran U very wide, end »*rn I bo 
largval ahipa ara frail." Mho aaid thia 
with a aulii*, bul iixir* arrioualy than 
ah* intended, and Ituah turnad • aliad* 
paler at Um I bought. 
"1 na*er aang to a roomful of piupl*, 
and I will not do ao now; I will aing to 
you." 
"Thank you my much," aaid IbUa, 
pnundinf not to iwtkt the weaning of 
hia word*. "I thought you could not re- 
turn ma." And ah* began |>Uyln« lb* 
accompaniment again. She played II 
baautifully. Il«r acrompanimenta wara 
10 lospifBlioo to a aingvr. Kuah atood 
by Um rid* of th* piano wbara b* could 
look at Imt and not fac* Iha room, though 
ha did not torn hia hack lo th* gvaata. 
II* had kanad raough U*rm«n lo ba 
ahl* to alng th* wonla in thai Uniuap, 
and ho fall fraar la ainginga arotim*ntal 
aoog in a foraign tongu*. Oa th* Oral 
two or thraa aota* hia role* tram'iUd 
•lightly, bul Iha words and llalan'a praa- 
iwrrr Ming bafor*. (Win* mrwej word iU 
full UH«iiing, an-l looking straight into 
hrr rjr% m iIm rk h Iwm puuml frma 
hi* Iij»c II* tang II Im frll, ami I* 
Ihrvw suck an liitriMlj Into »>u>« of th« 
wufJillul Unci* U|lilfwH Vl)rr», »lie 
ko*« a hula Uvrinui, lookwd at Aunl 
IWwrt an.I wiukt-d, aa though to my, 
"Another 
Wlwfl l(u»h tinulird tinging »»«; wui 
in Dm nun iu*i< Waal llaating* rum 
u|> u»l niuipliiMntMl liiiu uu hu »«»•<•«. 
"You iH >«r Miig fur mr, Mr. Hurl- 
mi<I Itriir. ratlwr rr|wi* hfuilj. 
"Why. Itiuh, old uuui, how )><u luta 
loi|«u«nir •nUliuml Anlik "I r» 
lurnibrr you uanl to aing collrg* *»ng«. 
hut 1 Mtrr bmrl juu »ing lli.in ilk* 
that." 
"Whfrt did you grt thla Ivautlful 
totrv you h<Tt l*«i hiding un<l«r a 
Inubrl, and aho U your l*«ch»rr uk«d 
Mary Dick, Uking hu hand and •tuking 
it mthiuiaataally. 
"Th# tulcf, Mxh h it la," aald >tu«h, 
•lightly itnlwriMNl, "I tU|i|iar I «.mm 
tj naturally, hutmr knowl*<tg*of mu»io 
liMnbi ||m ln| ■ >f lrt> tu n, f if Uix 
Know It"* liw Iwhi kind nxiuith lo gi»* 
ni# imal *alual>W liMtrurtkXM." 
"N'in»ii*r «u>l Hi ifii. "I hrard lilin 
ilng • littlr auag on* night, and I mw 
IImI Ii« IumJ i muiiitl *r uk) i r*ry 
iwrrt I)ll«lltV of Tokw. *• I III* It' llliu 
bring hu ruu'io around hrr*. an>l cm» 
him a few hinta, which frll uj»«n p««l 
I'll, for Ihrjr lw»a Ukii* fruit a hun<irrd 
I -HI. 
Ituth'a ainging h»l (vruinlj bi»U a 
and tln-y would IK 4 M luoi off 
until he lt*d aung another ««>ng. Into j 
wtiM'h Im tlir-w even iuon> pMNmi than 
h«- <lt.l miii ilt« flr»t, fur it wm lli I U« 
io L»r." 
"If thrk Qrliwiikl h*l ever imi( to 
tne lik* that." muArkivl th* viva< tout 
M ir» I»i. k toL'nrlelJghlf<a4."l wouldn't 
lut* k« |< him waiting to long fur an 
»M*f» m I ill<l " 
Wnat lltftintf didn't enjoy thu |«art of 
ihe |rrforui.«iK« at all, and Muarlnl to 
IIi«m Ariler, with an eiuphaaia thai 
made her •mile in of l» ra> if, that 
lie deapiwd a Mngtng iii.in and thought 
liernt in a *■ -»»(Ir language. If lie rould 
n«>t aingll**U*n lie w a* determined dial 
»he ahould aing lu hiui, and when alie Ml 
hi«nattlM*|Kanoa^ain he|>ut tlieuiuak-, 
« |«r» tty French love wing, on tlie rack, 
and M<ul iuiiiH*liatr|y in fiont of h< r aa 
*fm aung it Now, aa all aingera like to 
have wmie one at win mi tliey can l>ak 
when Mngmg, llaatingv turned tlie |<*g>-« 
in l caught the glancea be coveted and 
waa content. 
Wbfn the evening liroke up. aa »he 
ph-amnteat evening* will. Aunt lb liw «a 
ralknl Ku'ih aatdo and aaid ah* wante>l to 
my a few wunli to him after the otln r 
gueata had pita. Ill* lieart la-at high in 
eipectation, for tho thought rruanl hia 
mi«l, "|Vrlw|» *lk» lu< dia-uirrnl tlul 
I adore her nwe. and u going to tell me 
that ah* will ha my fn.nl II. I. n 
lUml in th«» drawing rain after her 
t:ue»ta hail gone only long enough to 
Hunk l(u*h again for hia »*»*'» and aay 
lh.it a lie ahoi Id el|eo t to are hllll al tlie 
iteanw-r "Ho now addio," alie mu<I, giv- 
ing hint her li-ind. II* t«aik it and raiaed 
it reverentially to hi* li|aa Htm tlmuifhl 
nothing of thu, for tl*v were very |paa] 
frienda, and tlien ah«» had lill<d a If aid 
h-al anx>ng foreigner* 
"Now, Mr. Ilurlat<«ie," aaid Aunt lie 
beav-a, taking hiui l<jr the arm an<l l.ad 
ing luui to the aofa, "I think I under- 
stand you pretty wcird'uah bluah«d to 
th* root* uf hia hair'. ami I f«* I tliat I 
an «|emk to you plainly, ati l not «ute 
tiiue In legating about the huah.* 
"You ran certainly <le|and on rue, 
Miaa Sand ford. 1 am proud to lw your 
ronlkdanl," anawered l(u»h, in a steady 
voice, tliough lie thought it waa going to 
lf« UH>ia 
"Well, Utfti, kilhi |»Hnt 1 m that 
you u« f>«<J of IWrn"— 
"I a—" Huah »ii going to mt, "I 
tdora Iter," but Aunt llaUvca, who * w 
thinking !•»' own thought*. want <>« aa 
lIuMKh had not iwlt «ii *tl«-ni|>« to 
•(■••li: "Aad I trlkn that ln r int«-rr«u 
iii your lun1* You an* Dm 
foreign ulilnr of Tha (town, I UlwTa* 
"I ha»a that honor." 
"W«U. then. if our agent vixii you an 
inia^onaJ cablegram from L>nd<>rt 
aUiut Llelan • MktiM will you |>ut it in 
your |a|»r! You know Tl»a !►.»* n li tha 
UK*! Important pnj«-r to a public mh^it 
What do you mrK 
"I wltall ba delightad," atuwrrc! I. 
thnU|(h 111* l»H"i Iia<l l«<rn luililrnl? 
•U*ti<>d to tha ground. "Anything your 
agmt arnda mi' about Mi«a Knowltun 
•lull Iw doul4a leaded an.I havu a dia- 
play lt*a.l." 
"Tliank you aery much. 1 ahall n.<4 
tak« iytvanU£*>of your kin<bMwa. but I 
ani gUd to lata* friend at court—«>tia 
wlm will aaa that tha truth get* into 
i>nnt. I'm aorry to hat* kept you ao 
L.n*f. lot bu»incaa U l>u*in«-«*. aiil I 
might nut Krt »> g>««l a clianra to- 
morrow whrn arrrything will ba hurry 
au«i buatla. lly tit* way, why can't you 
go down with ua? There'll !»• plenty of 
mom in th* carriage. 0<a»l i lea' I'm 
aura Helen will la |ikwnl. You naad 
n«4 h«aitat<*; you can uuk* yourtelf uae- 
ful aa wall aa ornamental; ao wa ahall 
M|nt you to In* hern at half (nut II 
•liarp. Tha *Wm« r aaila at I. (JumI 
night; I'll aaa you in tha morning." 
Ituah tlmok baixla gu*i night, and 
prumiard to Iw punctual. an«l ha wa*. 
Tha driva to the d<*:k w** not |«rti< u- 
larly gay. II*-l«*n frit Immmw* k at tear- 
ing all Iter friend* ami her lalotal New 
York for a »trauA-a city and a atranga 
!■«>! la. \Vh«-n titer arrived at tha 
atvamer, h«>*ef« r, tlirrn wara a nuinla>r 
of frienda to aa th«-m off—tha gueata of 
tl.a night Iwfora, an<l a«.m.< other* who 
aarv *trangira to llu»h—and tin re wa> a 
K'frat daal of laughing, and tha uaual 
aiuount of amall talk and frolic that ara 
l»»rt of auch an nraikio. Helena aUta- 
ruom waa tilled with flowara. and there 
waa a brilliant horticultural duplay oo 
oua of the taMaa of the dining room 
Talagraiua poured in U|>oa liar from 
a vary direction, and Um-N waa aleo «juiia 
a collection of letter* fnnn frienda who 
could nut gvt to tha ateaincr, but w ho 
wUhcd to aay bun voyage. Tha m»t 
gorge-mi* flow* ra alia rvevired bura Waat 
lifting*' canl. 
Itush knew that It* could out compete 
«ith In* wae''.ky *«liiilr«r», and thai a 
would be (ooliih for hia to uuk« the at- 
teiupt, u ha hkl luu^lil t rurtuui CblM« 
*m» ooTfml with tml lulls 
lidtrs and fliletl It with Ktow ing forget- 
rue-nota Ilrlra was uvir* plnwl with 
this than with anything »Im »Im> nctirnl; 
"fur," Mid iIm "it will giva dm some- 
thing to take car* of during the voyage, 
aud erery tin* I wat*-r it ur break oil the 
dead Imvm I will think of you. and I 
will wonder how you in getting along 
lu jour n«w position. You must write 
and UU me all about it I will not prooi- 
Im to anawrr your iHten, but Aunt 1U- 
b*oca will, and yc* will gat* much mora 
entertaining latter from bar than 1 could 
writ*." 
Ruth full/ raaliiad that Helen vu go- 
ing away. Tba active preparation for 
departure gave him tb* mort melancholy 
f**Hngs. which II required all hia man* 
hood to keap him from batraylng. Whan 
the ball rang and tba order "All'-WaP 
waa shouted he had asrious thoughts of 
staying aboard and taking hia chance*, 
but the Impulae waa only momentary, 
lie wee the last of Helen's friend* to my 
good-bj to her, and whfu he toofchcr 
IkA/vl iter rr** wrr» mini with imti, 
Trwidtil nut ilUAtfUr* llrlm'a rjf, <at 
tha amtrurj, ih*r h»iirlit^n#«l (btlr 
clhtnn. flow Im l>xif««l Ui uk« her ia 
hU wm< iml kin ttwu awtjl WUl U 
dt.l <|o *«a U> *!»«• h<t hatxi a furail 
tiuk*, uxJ iiniki mrt-Kankally a* Ii« lad* 
UvyMUtf. Tltun Im no tl«o| liMdock 
t»<l iiul to th« bii« i<f i thl|i nt»ir*4 
an that It# li*l (Im Uat ri|bl i4 h*r, 
in.I wm iu turn tli* I mI frtml aha mw 
la AiMttca. Hit* tlifrw htm • raw M 
ili* |«wh«I *n.| it Ml In lit* water. In a 
m<xi)«>nt ha l».wl pull«s| uff hia coal and 
i(»un| lulu tlia ritn, whtra ha pirkad 
Up tll« rt twrr *J»'I watnl It 1.1 llrlrtl aa 
llw a(>-aiu< r |ig—i«l <*it of ii|hl (la aaw 
tlw (ndlitiK«| on hrr fioa 
* l»« »i Imi dlfNl aixl Im> waa rvpaiiL A 
luan In a rowl«at pl ial him up, tha 
cnm J lalhrilmk rWrnd, aixl ha carriad 
tha rvaa Iiurm in trluaiph. 
[to m cmrrwm.) 
•'•valUr KipMliltwi 4k>«l ItMlk 
A curbm* »'u<ly in which a new*paper 
friend of mine U indulging U that of de- 
termining the character of tb« opinions 
that in inr nm of many mliul* *nl«rUto 
In n-gard to the Urn* and wanner of, 
tb*tr own de«tha Tha mult of his. 
< certainly interesting, to aay thai 
k»! One of tha furvtoutl in*n In poll-J 
tha tn this state Aral) behatas that ha 
will .li« by a ballet. IU has no r*a*>a 
for that belief etrept tha anetplainabla 
presentiment that be lias carried about 
with him all hla life 
t»rn whro ha waa a boy h« waa fa* 
rinal-l with tha idea. and ha always la- 
lieved that wlxii hiatime rain* b» would 
die by a bullet, and rather itow»l tha 
mattrr c<«iplaivat); N»*»r1h«i«—. Ue 
went to tha warn. and. Uaides. ha bat 
fought twu <In*la an 1 Imo an "ffl. »r of 
tha government In tha detection ami ar- 
mat of inoouahiners, and although hi* 
Ufa haa been la Imminent j»nl manj 
tmn-a. ha haa nwn l«»n touched by a 
ballfl 
Another man. one of tha brightest 
n< a*|u|> r turn In IV«t<«. believes that 
ha will dia of pneumonia. Htlll another 
gentleman, a ph) •irtaa of great akin and 
a - 'holer of mot h r»^ataUua, l»ll*ri« 
that h* will lie auJf< rated. lie haa an 
i<Iea that b* wtll »■» banged In aotn* aort- 
dental War. and if 70a ahoald talk to 
hull »u.ut thu yon Would And that h« la 
(lainfully in earnest. and really penults 
hla atranga preeentlmeutto senoosly die- 
M him -Interns w in HL Louis (Jlohe- 
IVuiurrat 
Tli* riMllMl Mm «*4 Ik* ktiMiiai 
Kur the sake of illustrating the differ 
enoe between tha practical luan and the- 
ortst, l*t aa am>|»mm tao person* to vUit 
tha ii <rthrrn peninsula of Michigan 
arrking for Iron. Tim <>na runs al<>ng 
blindly, taken np with stery g'«»l sh- w. 
and minaa Tba result la, ha either 
makes a happy stnka lijr merw accident 
or «|»nda tii- maanda of dollars in uaeleee 
search. 
Tba other has studiwl tba laws of eler- 
tnrtty. and knows that certain ores of 
iron are magnetic. He umlerstands alao 
that tbeee ores will eirrt their influence 
through any amount of su|>-i1ncumbent 
earth. Consequently ha |innlJn him 
•elf with a dipping ns»«dl* and iMmpaaa, 
and by tba operation of iIkw tella where 
a bed la l>«-ated, Its approiuuate depth 
and |>rubebU amount of material. To 
liferent bring dweired by the magnetic 
at biata in that reg»on, by tne-ant of hu 
dipping needle and COQipaaa lie tracea up 
the la»d until be finds an outcrop. 
Thus bars been located, at little ex- 
pense, many cf tha mining regions of 
that l<a*allty. What an achievement ia 
tliia, and how much letter than tha 
blind gueaaea of the ao called practical 
man!—W II Hmlth, M D In l*»pular 
Bctsooe Monthly. 
"air • •' Tkta L*fl. 
ller» i* a atocy tut cjnt<a A few n*ty 
imp ainc* a r< l<>i>d tu*n railed at tu 
ftj. «.f tlw Miaaonrt Hallway company 
at |y<inirt] itmM and Olln 
Many «.f the irnptnen and conductor* 
wrn< al«>nt waiting for tbatr traina Tb« 
darkey IwJ.l in bia hand a fi*« dollar fold 
piece, and wu looking for an owner 
for it. 
II* •*>•! that h* ha>l irlvn a coo<!actor 
a •!iin» e^rly tn tba afternoon an J r»- 
crlvwl tn thang* a c«4o which h« tap- 
wm a nickel, but which be dia- 
corrr^l lat«>r in the day waj a flr* dollar 
gold j.i«e Not wtai.ing that • poor 
man abould a natal n aocb a l<aa he railed 
to find the owner No report of aocb a 
I'wa had Iwen mad* at the oAo*. It la 
probable that aome paaaenger gar* It to 
a conductor for a Art cent piece, and It 
waa paid oat without notice for roch a 
coin. 
For the information f poettble claim 
anta It uiay be well to aay that by cwa- 
mon c> •uarnt tha honeat dark*? waa per 
muted to I* the IwnefUlary. and that ha 
drp*rt«d nwanlnl for hu U onty with 
hta gold pin e and many a kind word 
from the carmen.— at Louia iVatLhe- 
patch. 
tl Waa Um. 
I had aaked th* colored porter at tha 
depot if the train from Sarannab waa am 
time, and he replied in tha afflrmaUra, 
when another colored man came op and 
Inquired: 
"l>id jro' want to know aunthin, aahr* 
"1 waa aaking him if tha train waa on 
time." 
"And what did be M), aahr 
"II# Mid It waa." 
"Hit! I>at'* all ha know* 'boot 111 
Pat giowm, aah, a r em ploy ad to *we«p 
wit de dejmt an fill up da water cana." 
"And yoor 
"While I. aah. aT emjdoyed to p*lt da 
ebtt-ka <>o da bagrfage an put <1* l>aggaga 
on <1* kyar»' Yo' wanted to know If da 
train waa on Mm*, aah No, aah. It 
hain't, aah 1* train ar' jtat e tartly two 
•eronda late, aahr—Naw York World. 
■f m»4 
••I »pnni yno with motampt," •» 
rUun't tb« pro*), Iniparloua fir! in 
haii*htjr lotKM. 
Tha •pure** ww » t<*aa born clark to 
bar father'* bloaty-nina rent ator*. 
Hi* Ml apm hi* brawt at bet 
crtjal word*. 
Unt for an InaUat only. 
Thro b« bouUd It aloft oar* mora, 4a- 
(Untlf. 
"All right," ba aai l eoldlj. "Thntfi 
better than being aparnad with jronr 
(tllwr'a boot." 
Ha had tn*d both. — Datrott Pm 
IV***. 
Tkrx lt|Mtl»l Itwlan. 
8>»ma of tha etninabt ph»*inan* of 
Pftria wrr* tarm^l ftlwot tha daath 
bad of Dnmoullu, tba inuat ealabrnUd 
doctor of lili day, 
T«» Uwir aipivaaioti* of *rlaf at tha u 
prctad loaa to tba pruf»«*toa, tba dying 
man anawerwl: 
"Omtlrinan, I aha! I »aara brtund ma 
thrv* no I |«*n t doctor* to supply in jr atv 
tear*." lW-ing pt>*a»d to nama tbam. aa 
a»'b in an nperted to ba included In tba 
trio, ba **id. Wati r. aiarrtM and 
di» t.Ycuth'a Companion. 
Rati. 
Mart*—il* oruka bar baart — tba 
wrvtcb! 
(Virata—Did ba Jilt bar? 
Marto— No: ba inauted on bar haap- 
ing bar angngvmant wban aba nnd • 
Utur ofltr.—Lift. 
« 
K<tTA»Ll»MM> )■« 
The Oxford Democrat. 
lurtn rtPMTi 
I'AKIH, MAIXK, ArMII. li, I'M. 
AT WOO DA FOHHK8, 
muMi M A- I. ri*w 
• I J* • i«W II *akt Xrti «l» la 
Ma«fa»a?a*r *««■>«■ • 
t »lia 
AiMuritiaut* —Ail tool ►hirtiiwian w* 
lit" l*K« ■—»>!»» iMMlbM kf II* r* 
»»rt la ml MlMi «,«. lai mmm 
«M w«ai. Imiinl i»l »i««rtla 
Jttm FltltlM -Art lTf«. M >W—I. *M 
f »i. np»ilm»l i»l b« p«Wa 
«miMm W ■>>! lUi h|>iin» at <ni Wm* 
iff* ,« t«§|<iv4r |§i| MMyjy, 
hmlk r«rtn. 
•a* at iw rUi«- la t*»« «Mi 
—- r*ru. iwrrt IHm «w» 
*k«Wr> l*»a® **»w 
*•»» IM* «M». 
HaktrM, » V Al»—I. r.-^a- 
l»tft-n|, fr%mk • lllhi • 
rr> #Urj. A f l*«K 
Will k* fc*M la 
Norombega Hall. Bangor. 
Wednesday, April 27, 1892, 
AT II (rumv I M, 
Im imii ■ ml a*W H»« l«" fef 
il»Wii ml rtwtVM Mil I W t*i—l (• M a# IW 
! ■<' I <Mr« t»l hw 4^r|Mh M kv »»l 
»>*» l>»rinH la Hi ■ I ikr HMM*I < MHM 
IM |» k* kill a4 VlWMHK Vtwr*4* « 
Tv*l«i, Jaa* 1. I«l Itwurllx ut «IWi 
>«'!»» ■ Uwl Ml pi |<lt> MM I■ fciW H 
Tw l>MM •! »yn atill ■ WIN kl W k4Ml 
t •• •• r^ikii ■ «ui •• nmi^i 
WaM ww-caa* i»l IW mrtt »<«•!• •»» ».*>• 
>Mhil*i llri «' l»raa—»H!»» ktHiiri illl 
m. H 'I»lig1». |»I M a h >1l»aa 
'utll lt4M •• H *■ ■ <4 *lMt< • »* «<4H, W 
I trw IM la IW 'MMHm ml HI I W» T»t» 
■•* riMMM > *■ «•»» W IM W> n iliin d 
II* 4 M*|t la «M• fc Ik* IktHit flWt 
TW <Mr « ■ BlWl I sill w I* nil ■ I* 
«W muMil mm a# IW Nil M MM ilrl mm 
tW aarmiK J IW I mi ■. W IW I ■!, ■ 
m»ni«i iw >w lnu»u ml 4i*nw l*»l» 
NW I* m lil W W i^lli W '• 
iW I ■—tiwllnl. W I>lll4 MW|«nl W 
•W 'W> ••» IW rail fa* IW* « mimW t»l 1*1 
mgttrnm ■■ l»l IW «l it all art W »W» I W 
IW «iti < aaaaalli a w W WwHi» r»)M fe* 
iw hi'w* »f M1MU14 a rMkUWf f-* »•-« 
»r%*» 
III imi. m »t Hila», tnl> a« W w<* 
mMmI 'llkmiw. Ik' in la •'»|alk' am 
IW OU—Wi HI mwl la IW ran iW W 
iialikw ^all»'a«11 M IW ■* *a >• Ira* 
Wl—I « 1 aaaall m. M» moIMv WWl W 
■aw Mkiw ■^•MWwxIIWIWHi'lMIM 
liiidl 1 ><• iw 1 nataaium 
hi» 11 wit InUW* H»a < mi> u> 
JixlCH M H«»l.l1.IWlf«u 
a » Bill III t Mil N>nkn 
lioim *»• >rtiw> U la» 
MCOSO COSG«*tNSiOS*L DiSTHiCT 
•in Hk i« m«i|»Ik« 
TW BrvekWeee ml IW W.nI « ajuaal an 
IH4ikt-l HalM. c i»f»n I mt IW <mMIm ml 
l»^»-nHa Fraafctta t*»« l.larala. • »» 
Wl a»l lala« tr* N>|wWl h> ■>*'! -Wir 
!<»■ Im a W W wi • at 1 •*«•»• lla 
%aK*r» T— ala*. \p*tt » lai aa II a 
a W iw wl a <*HaaklM a <wM*l> 
W tli |ii >|i|i 11 fc. ikl I -MUM ml IW 
I aw»l <nm. »a-l a <aa-(>!*•* fc*iiMar ml IS» 
»•»*•« a* I I hi hin laal alw Wrt«l la- W 
lain w>l aWraal* 1 k> IW W | aMWaa >a 
ia»aal • aaiaaiw W W W*l at MlaaaaWI* 
Ulan Jaa* II l«a| aal W «ai a iMrtiI 
* waMa 
TW >«>ti ml i«fiaaralal*a ■!<> W a* t-iw •• 
l«l 1 *1 i> aa >»l laMiUi-a will W rait-*-1 
la •*• *i —II a»l M *arh aitali lia l-W 
• a«4 Im* IW IWalilkaa MaHlaaa fa* !«■»»*■■» 
la l» aa » > >«wim *1* tog aa* a»I M a liar 
Uaa at loti 14m la mm ml aiaali «■<*• 
m alWaaal -laanli X araa>in la IW 'i»W»« 
tk*a ml aat rail a>««a a* | aalaiaa iaa Mia la 
atWI la a« liaii IW <-a«at, la akkk IW 
1 araaW*«K 
« II ll<> 
IIIKITT H Ibfii'Vaii 
n » mil ur. 
1 
I I W II klR • «aaaMWr 
r * m * i k 
IhMtj II 
I M-W I tar •!«<• >«n. U» 
HwWM» rMNWl W •• N4W«« 
i i*» «n -»• 
AKmi I *.-•••• 
>►!•.<« 1 «»!*•»•*. • 
IMtol * Nm. 
1 I'm* 
Hw t»>K « r«v» 
Kytw, I Krahi I. 
• mm. t kllxn. 
!»•**« t 
i 
» r» •!•«•»< « «■■■"» 
uiWi. I <«■. 
I r*'« 
IiNNI'm), t 
IMm t rr»»* !»•. 
Wlw l.li 
I ■•••U. 1 
Maw*. I 
«f«k* I 
Nt«r» I 
I <4MO*>t»«rr« \ 4W • 
»al Mr la-xl 
fr%J»» tllr 
If H ■■*»> » I aaarrfc |>«» I« 
I **> fern' I imimIM 
If 
• ►>« r.4at* 
II. ii— Cara>. %«tk I'wU 
rw *»» *a 
tlfla* l«M( laktil II •<(•« 
lllrwn J IU(wi t*ai»*rr 
• f II H I lal M*lf< 
ft* 
I * It mkrt M l'« 
LIT Th| HOPH lltCT TntlB 
*OVrW4STl«S 
Tbr (iillnalBi fn*n » hairwan I lark 
•■>« of thr Kr|Mlblkt'«l NilltiMl < oflMMk- 
li<* ronlitna |>r«t1K-tl oHitiit»n ari»ar 
*u.| t* a r»f»rni whkh the Iwiu-xra' 
w«mIJ Ilk** U> —*■ ln««(iiriln|. l'h» 
I >••»'»cr*| hrlir*w that thr |irople •( 
#*«li i-oniiuuiiit« an* better ju.lfea of 
mL>' ahowkl «rr»» thriu a* |«»tluaatrr 
ilui thr fiirruiiKiit at H *«hiuf1<«i. m 
tl»r |nltilral t*»»«r4 t.f ut |>trti 
■'I «<«(M takr thr imi| of 
\at*>HMl |«>lllk-« an<l |>ut It la MrlfliUv 
h»«l |Milktta«. I i'«d»)4 a ha fa* In lit* 
• >t>tui<>u of l!<-|niMkii an-1 l>r«f«t»tl< 
reformrra «ho »«ml 1 aelevt at W a»hin{ 
ton. f>\ »>'n»r <lnl.-r «»f a eonifuUaton. 
nearlr all thr (MMtmaatera f »r thr • »r« 
tr thw<iM»l |«w(*l r<ranuiltlr> of thi* 
Nalli* I«r I *«»*ill u-»i |«W aaar, 
>u<l lu w« Ju.|jf»u»r nl thr \iu- rw iu i«r«. 
)>U will neaer alk»« to br ukrn aa«). "•iu r»« h i-onimunttv thr ri(ht t<> • 
ink* IB tU arlratkMl of It* <>*D |mmI 
maatrr. IVr* l« no m«»n ahi «»ri 
iav.tnt4.fr thnalil nut l« rlrvtnl b| |U 
l««|ilr shout hr t« to «*r*r, 'IV |«m| 
o|U<r« hair hern lirjrl* thr rlriMrut t'f 
In National |a>litlra Thr» )*■•! 
very often to |m1\ «il«ia*on ami parti 
»• aki rw. lie I line kil»ea| off mor* 
(■■at I oiifrrwniro ami luore vn- 
atora than all other «auaea rHiihiael 
Hirr- arr i*t> Ilia in thia l«oiernUi -u' 
whlth ranno* *<e iiirnl by • imlaj 
the*) ly In thr iMakw a»l tl 
• la|<* of thr |»Uin |awfl»."- J. * 
• Urkacu'a Umvlt'i llirth<lav *|»e« h 
MIMl AND THtftt 
IV Uugh la ua |Ik> »rtt*r, and lie nu 
>>ui «i kw»«M|r llN1 mm. Am M*foi.| 
• ■"(111) |a»ttUtilrr. who |« <>»«•• u( tl.r 
(»«i and trrnnl* InkIim m men • I 
Ihr pHinlt «htf« aa 
I /*—.« mi 
I (■ wH>M t>j Ik* *mNCm "i»M* 
Itnll > -or mat !•»*» Ik*) H '■■» r uwtiv* 
■ n>i TW ilMp <>f mm ml Ma Mil a*»a 
i»—t-ai<* m fail* ••• an 
■» —ta Uw I*. a i*a.-i«i r<~*A. (jMk »f 
Jaar. I*;. aal lbvir<«(" a>• I w ~ livli 
Mi" ta ii*««n. I«a» (>M*r nMf 
ta* uai? |» *ai» n» atw ••• l*» kfun 
a«M lu •••»*» tW |>r>«*|4 iUiiHMlt>« «/ tW 
"a." I aM <4fear «»M ^vaaai r* 
i-nm* trtl a* #a«r 
hi*iai*tia 
IV writer lt«l a JuttiK-t lm|»re*akMi 
ilul tlir Mmr« arrt a* ih«rfr.| in l*ai 
>if*k • l(* in*, bat l#(nrf |irlatla( h» rr- 
frrml tu • iv)it i»| ibr I'oalal t«ui«le Iwr 
t«>tirtriit-it»Hi n«r ruul thai h>' 
(<•1 ta*>1*1 u| the wrong iiifivof tbr t.uile 
KhrMftti b>.|iluf the ••thrt our, a* 
W Intrattnl, 11 ovi awiM d<4 Iiim 
rwUnI. 
IV t «ll*il 'Ulr. ■xiyn m.' iHirt la*l I 
»i*k remleml a JnUit* aklrh U of. 
»ua»lJrrabW Ha|ii>ftaa>t to pmklMilua 
•UlM. A lk|tiur aeller ta Nra \ nrk w •• 
i< imnl la \ rraoat for iradlai IU|aur 
nit.. \mm t«. tie |Nibt lor i O I• 
llr i|i|»aM ami carried the raw to the 
•ai*va*e inart, «Unuiug that he. a* a 
llltra of New > ort. had a right tu i»ai| 
liquor into Vrramat. The r«art drvide* 
again*! hun, holding that the aalr la' 
•«« ta mn la i«ai|iM«il la \ *nauat, aad 
tlaat he ha* au right tu «rwl liquor lato 
\ma»nt inwtrar* tu the law* uf that 1 
•tale Thai devlaloa ought tu pal aa aad 
to Bo«ti>a desalrra wailla| Ujuor lato 
Mala* C. O. (l.« aa h auira tliui la 
Nkh a («M ameuable to the Mala* lav. 
a 
80CTH_PABIS. 
Mr«. <>rr« Huia(><i« U auflVrlag frtxw 
thr ri>Ur«li' 
II. T. JonUn Km Iwn «W'k ik-M 
turning tu U4bf. 
AttrMon lltmntHkl i«t HUrblnl dkl 
their ««k Iwrr U«l «wk. 
A. B. l'ira>H)« i»| nlfr lutr hrra call- 
in* ini frtrud* Ihr put Mr. IV- 
aona h»i (M nork f«»r thr Miavfnc- 
turtu< IV nil M«ml tu |*«UUmi Hnt«r> 
dir. 
l St». 3 an* la |i«« ikrlr n-huol 
hou«r i thonmfh rr|«lr1»|, 
Mr». tlalwii « ummiuc* U having 
lirr h<«M inl i<krr« lar nr- 
pniral. 
IIwt * uwfll hit »i«nl «»t» »«• IWo- 
«m NiHi'i firm. 
I»r J. ». h«U« in.I |t. *». Kiui'|t »r» 
IamIgm •t inrk Imtltntlag tioljml 
In Vrnunnl. 
• Hrln *«•»'• aiUKl j.ik MfUftUllT 
< a tight Nrr bit nrrh i»l vumnwnii. 
It «i« t<M«. ii M an rlttrot fnr 
Ihr alwlr. 
P"rtrr l»Utrkt hair hail thr Wmfrat 
trrni »f a«*hiM»| tliia wlntar In loai- 
•rtritrrn nrrka- and thr? ha<l a C««hI 
• Vi« « arrlr \ liter. 
TVrr nai • ji**l attrmlanrr at thr 
ir )>(tii| at N l». Ikilalrr'a. 
V«nr aui-h wine* mm! takr* thr 
M. <Nw IS rrnla, mikn 
ihrw |<kra. 
« h»a. II « llffonl liu takrn thr it»n 
ira.i to bulk! a >UM» for J. II. 
•• !»•■«•« <•« llkfh 
Mrwf. 
Waltrr lli. »u «( IIr vant • I*<m».| U «i»- 
u««tn( hrr» fur Tilmtfrt •uri«. 
TV Axlr*«« II<niw kwjn up * (mul 
rrfu'atkon thr Iratrlluf txihlk-. 
Il U on*- of in# '«••! |«lroalml Ihni** 
I'<>r1 Uh*I And I%Uim1 l*om|. 
IV lav iHI a<«1 IfMTB thr IIVIU- 
► >"« man laltM** Ma ilu( liK'ff 
(hail 91 <•' 
lira I K \ii|r|| olll |irra. h al li. 
i: ii.ii mmIi) \| '«i it, •« t >' r * 
II K NfcMtM arvl *Ifr uf I I«Nm» 
l alla tlalfnl hi* |«arr»t« laal wrrk. 
"» II Hinla»ll, lb» ihNiVI.I Jwm, 
ta hrrr owaatonally iftff ato. k 
IIm. Mr. U hllrtUr a»l arirral nthrra 
« .ttrn.1 Ik# o«ufH*fc» al \u<u»l« 
ihi« »«-»k IV < liur< h mill Iw *rr» 
mu. h |4# ih^ l.« h.ar Mr. W hitral.tr r^- 
iiirknl f»r ihr ihlr«l *mr. 
V. \ llll.hrII. Ka.| thr nt«»lw 
«<r1* «iltur .1 liu|.lrmrut <i«aW-r of l*ort- 
awl, «h»4Wl f»a .laI* »g". aia 
wtrVr «.f Mt Mi t l.<«lg». I. <», O. K., 
•f tMa |»la«a» Mr. Mil. hrll ha.I | h>»at of 
frk'tHla ihr.Mifh thr aUlr. 
>1 M > IhHUia o| Aahura la *ta- 
>tib( hrf hrtxhrr. I rank Tfcomaa. 
H» lr«rt that Mra. |i*vn. ihr Jrr«. 
•taker, ta aUtil to nul' aa.i, 
Mn 1 K l-'inni, ind VUt |j»/k I. 
IU« k. Ihr «»a •Irraaiuakrr. half f»-rn III 
ItMlun Iht |i«il »i"k Mkaar* link A 
!»••» «aill ihrlr r<«4na ovrr Mr*. 
llrMitrtl** M4»' Itrnr Iht* ar»k. 
Mr I »lrli lalVr and Hannibal * nrtla 
if Ur^ Carta il.ilnl Ihta «|ll«fr laat 
«r*k Mr t urtl« nanta a (inal turn In 
Ma c*rri*gr *h >|>. aa hr la oimiia nllh 
«ork tM* ai>rtn< Hu*lnraa nr«rr «a* 
•«» (ma) nllh him l<efurr. 
Ilirfr nlll lir rx> wrala ■ « at thr M»lh>»- 
chnr. li, »»r Vil'!<itll a* !»•►•!, wrtl 
"Himlar. 
M I hit •»> If> h*r<l«>n atlri»«l»»1 
hnr. h *'i'»Ut for Ihr (lr»l liar for 
•rirrnl Mont ha 
IV « amp of sm« of Vrtrrnna an III hr 
••t.iti'r.1 a> a»«»n aa thri ar\urr thrtr 
hartrr, 
\'i it •i-.Iik >Vir.aikla| Mllrilf I il 
\!I »"f k fvaran 
irm. 
IV W • in < ii * f < i»rj* » •• <-r<«!»• 
1 ml rtr« t»g. <i»i thr follow 
•<I *■*« In hi Mr*. Ilfhfiili 
M a * li< >• !•( thr H otliall • 
llc.irf I «.f|- <>| M »lli 
I'lf^lMl. «n IMmV KtlM 
Vt f*i«' * %!•» |rM % fttftot 
Tipfiri Mm* >M«r % *«ti 
KirMI Vl« I '14 III Mill 
|MfnM Mr* ttrti It *■>••*> 
>'•4 fr». hi Mn I tea «k«« 
><u*rl Mr* tkaW V«ul 
II.*'> r|>a organi***l with Iwrntv airni- 
•»». «m| Ml* < r«|«Vt nMtati>M aril 
MHla| 
t art*i»Un !««•• iiv thr hr*|, >u4 
•> likliir U ki« ft « o»l«'ik* for aalr. 
Mi.. Mir * tillrtt .ll~l M*r. h JMh 
iflir • fc»Og «i W!*•"•«. 1^1 ?" irift. 
-«h. Ilt.-.| wmil jr.ar* In tl# Bio"* 
|N«I'h1 |i>» • U*t trm iftN »h* lit* 
•mH* lr<w* ailh hrr »k», Mr*. A. 
r«lllr. 
Mr ti"I Mr* I lil'timif IMIitIimIM 
•m frW-wl* In thl* till tf I'rhlav. IVi 
•»*r im ik> alt lio'itr fioui « »i*W * 
tUU In It 
I lar ilfi|r« • t llir MHlrall*! »r*lfj 
hilr »»*|| t*-'l *unv*«ful »f l*|r. Thr 
'•(■»*•)«» tN|>i#r •III*' <l»rn hi thr 
W .• |nr. I it Mrninj, \|»r|| 
I lih. «h»n biuf)*iiIn all thrlr £<•'***>ua 
• rrti t |l iit> ijr »III n«kr I »rri at- 
'r%*ii»» «|>|w«r*m-r Ur|r(im iu|i|i*f 
• n I Ik- iMM «llrf nhW h a g>««l lltrrtrt 
|i<i(r«w a III hr furni*|K-i A ii»f«IUI 
milUlloa I* r\lrt*.ir»| tvlll to l» |"«nl. 
* k I nNMi of II i. W«|»»rt U In |it«t 
'rtwllluf I In l»ur»i; Irn*' hr t«Hl(lit «»0 
High *tr»H 
li«(*«r linnxiF M'Un. V II.. I* »l«- 
•tlr* lit* t»Mlf II iron llvan*. 
I *|4 II \ lloUtrr Im* thr *>l I aril 
rrlnbk t»r a I* •<( muni |4l«l*. Atlaa, 
M"»i*r< h. Ilurgraa a»*l In'**, iii'l Ilk** 
«U '*iti-ll ll.lim*. ill i'l alikh ttlll br 
anhl at • lo«t |ifc» • on**]* rin* ill* onaU 
lit l(i»w |i<|»rt tl«> In jntil iiiWr. 
\ i I M ■ •, tv ||m 
wiit r> a.l* |>laln l^xi't |H frlfhtrnnl 
11" •«! I Uift lii(*-wriil«. Mr. Mrrrill'i 
|Mtnil it*tr.| M »rr?i .11, l" 'J. fltra httn a 
Iran html. 
)|r. Ki '.«>w rrltt'iml Thura«Ujr to 
i. Mr*. H II Jmnr'. f' | 
|- • ling 4 mr tn<l a half «It It hrr a«»ua 
'ii M I'*Ml. Minn. 
J II Nmrt ttlrr wtml ptillhai k*. 
la jHIIng all right. 
Mr. Alt t HIrarltHI la tlilr to rl l* mil. 
*•!»••» hi* al»*«*i all dl*ai>|«rarr«l 
M inM. it thr h<>rn«- of Mra. Ilorar# 
MoadlJ rtrntnf. %|»rll llh, 
llrt NrUta |( |Vtr**MI of I tm lni, 
Milnr, an I M *a M Kuint IVrhlna, 
IC*-t iiliMitr Went north. |>rr*i.|iiig 
*1 >f »f iltr Kitirrti Mtlar liinlrrrikf, 
t»rf •rtniu< thr mtrtitfr 
Mi«* 1% rWin. ha* l«*"ni a iu«»*l *u«vr**ful 
IfM'hrf. ■*••*■ naa arlf-valuott**!, au I 
thoroughly ••>lm tt*al, l-iug a gradmtr 
it Normal vho«il. Far thr 
|ta*l |ra t*»«r« ill* ha* taught anat. 
hi* Ok kl»i>l »l«h»* "fin «m frVo<l*. 
Mr* II V Hottkrr la allll on Ihr gain 
Ji'hli J I'nrrlt attil M. |". Iloakrr am 
rkllaf M»ikIuiI Mrirlra. IVr trr ura 
tKira an.I Ihrt ihlltr. 
\ r M.um ami a liff* tmaitirr of 
|H>r.>'« |o \rtt Jrrtri 11.| wrrk 
V I <i.|jli't .if I rank M hitr aaa 
run om nlth a tram awl naa ••adli 
hurt. 
Nr. I«t*rlaf «jr* thai If thr ton tig 
•tun aha lo«t lil* hal fnin| howr from 
ilir jurtt Mr«liir» lar nlglit, nhk h hr— 
Mr. I^urriif fiianl. nlalira hint to 
kr*|> allll. hr IIW. 
fW annwal rlntlm «f thr ollhrrt of 
tlr MhImmIUi *al>mii slnwl naa tirUi 
it iIw t.-.iitr HUnrtlat rtrmlnf 
IL tl <«|4 
I II lltnMU. I ll.»»rt»» 
V U«l> Utrt. I.IUf*rU« 
IrtiWn, 1 l»» I. !*»*•' 
V W. \ V 
\.. t. Mr* N J •»." 
X ♦. Mr. * r 
i. Mr t I. H» k 
x « Mr IU«i WIIN« 
\» 
N* •, IW«y. J ««r(l 
», T» M mmM 
n. K tit* L J M-*.k 
II Mi<* IUrkM<l«* 
W fiuiu'xr |irrM>m Snuiltj n7. C. 
L • m lit" btnnrr cUm uu 
cvlfavtiua— IT |«>oiilr< 
I I > mi I imI ha• Ukrti II. 
lulUr'* plu-r arUInf guutU. a* Mr. 
Full- W In |«m» h#nlth, out CHtliit rr- 
llrf .«• jrt fmnt U (ilifr and «»ther 
rrnabW. 
I W. |bi«krr°i «luf» It full of If* 
• u.| i|>rlN| > !••«. II# U readj 
l"T «|iriR/ IriiW. 
J Hfrr* 11 «r«l« lu> l**« »k*ft >|«lt«> a 
l<M( IIhh. I* •• *11 ttialml l<> ibr 
kMN. 
Mr*. V K. ^iiMfltrlT• (tllrr U tUUlag 
Itrr. 
TW «»f rr|»c»oaUU*aa bjr • 
l«r|* *«rtr |»t««*»l liM • Urine** 
«Uta«k»a Mil which W al«*d <>f amthlaf 
iwr Mm* «tirw|>i^l. It pruklblu all 
ihr « Mnnf raoa, ni*pl Ummt 
•Hpl»amtlr «rrtlra, fruai rolrrinf 
tin I i• lad >ut»« a all. prnal- 
ll« <w (>n»«tiW»l f«r < hlit«oi<a aba 
violal# |Im> law. I'hr id U *«j%ara]jr la 
twidm »llkitrMtj alth < litaa mad* 
valjr a few mri iIm. Hut (bra, Cfclaa 
hu fnt ***d la oar fMitla| oar treat- 
NORWAY. 
(••org* L S»jtm hu palatari hU boaa* 
on ihr rmnrn of Mala m4 Unft«| 
Strwu. 
Mrs. A. It. (W «wl to Bottm Hat- 
anla;. 
Ilarr* Jnwt and Julia Frwti ptaaail 
thrir it ihrlr bom** In thlt 
villa**. 
Hon. \. S. Kimball hat parrhaatd a 
lot < n thr ivrwr fl| Hrl<lg* aa«l Orchard 
"liwti oppnaltr |. M. hmall'a tad «UI 
talld IhU MMBfr. 
A Wiraw drlrg (ma Math l*arla I 
tlUatiMl Ihr rrn|«r namalhw of 
CaUa It.xal Ar«h itu|<rr Wwlamlay 
r»ml*g Th* itxapaay r^Mid aa *»• 
rvllvat ■urrtln* 
tlurlM llatilra of llarrrhlll, Ma»»., 
•p#at ihr *«btMth la toara alth hi* 
kcaOan. 
I#», Ik* lltllr four tear-old aon of 
\rlaaio ltu*arl|, <1 l«d March .Hal, of 
*t nhort • rrrk, H'rat VlrglaU. 
Mr. ltu**rl| from Norway «»nl> a 
Irrn daja ago when Ihr frllow «u 
a*il. 
rbr "«hl|i aortal" al I'ttamt llall 
Tueadar ranting waa a ainxvi*. Thr 
»u|»|»r waa abundant aa<l of Ihr brat. 
Thr mtrrtalaaM>nt which followed waa 
IwartlW a|>|daudrd Mrs. C. L like. 
Mi., l.'lith St«ar»i«. II. I.. Ilorne,tirorgr 
A- Rrl||«, M II >mall, *'■ W. Ilornr, 
Kraal hlaiball, Thomaa ^mlktr, Chark* 
JokwlMi, J. >milrjr ami Mr*. Frnl 
Kmrrt took |«arl» 
At thr aaaual •• Ihh>I nrrtlac Thara- 
•la* rtralai Ihr foliostag wrrr rh»*o : 
ti k r »«n» 
IM.I u Dim 
trM •»» C. L ni» 
<«r»lla« • ««i(W Kri H * IMmI, til 
UM < trWi t r»»l» I U* Um mtfMUx •< ML 
kl«Wt. » •«. *»l M» r W »■» M Ik# 
■»■>!» ml U> >«*r I M Um « r«r* 
Vtijnl to nlw lb* auwof for fr*» 
hl(h w'IxhiI aixl ih» *mu of >»<•» for ih* 
<>f Ihr luilfMnlBM* of 
lb* ilUrtd. Th» i|rnl'i rrj-.M 
A rn» f|«tr tUtrMMII of thr Itnili- 
(Ul roiilitlon of lit* liUllk-t »(Ulr* 
H» luliihvnf k hoitl aioOf i uwilvoil- 
fs| • •* » til. 
\t Hi* rrfwUr owning of Ihr Ulnar? 
nvirl* N<M*M earning Ihr folio*tin 
oftW-er* « err r Irrtni: 
rrni w»i «mm n •«•!**. 
\ »l .1 W«l It i llMl 
™urt l»l TwMHITf. J|B> n ( ktflt 
Th» I'fo^rsmmt ••• my latr retting 
our *b<i «WI nrrM out 
KniiiHh tinrary of Ihwton I* rajo^liif 
a «hort )tr*lWoat hU father* (hi* «r»k 
II Ix-allh It «|llltr jn-.r 
W r Mknl t iotUikI \ <Hinc na the 
•trret arirral time* of lilr m)oiln( the 
|>l**Mnt <* cat her. 
Mr*. Mm O. M»rw la ^ultr ikk villi 
|wmiMiiU. 
I aW>a 11*11 ha* twra *U|>|>IW«I with an 
organ |.» i)i« H ( I I 
Mr*. (Unlrl luala Ml on the d««or- 
•lr|M • fr* iltii ago mini rfrrlinl t»ifrr 
IntaarW 
Mr* Whitman rrturn«<i| fn»m 
H»ieralll* Moft<tar aalth \ rrtvr, »Ik> 
ha* h»rn fit il>lk lie t« f*»t nwoiff- 
mg hi* health un.frr thr klod au4 akilKul 
f hi* moili* r 
Mu«i<- mnm* hair l«*n onet»r*i iti thr 
llanlrtt (|i>f» h* BM| Li UiMrd'"! of 
TortUu I llr haa MMfW) |imi» n>- 
•truimnt* l»r 
The nffliTf* of lliMf | 'o \o. 3 Iff 
< l|4i'l N t. Utilii 
«wii»«ii i»l Tw«w*. H I* 
nN II II t •* 
ll> <rmM Mm. rrot tJ»>M 
H I Mllleft ha* |>aln'*d thr ol I Mlllett 
•Itu t, ivfiKf Main and l'arla Mrerta. 
l/jrnif Kurt ha* ntov««| into |na#. 
II* wtiiptn a rent on Part# NiM. 
• i-f|"«r»li»« I* a-alled foi 
Momlat rtenlng. \|*rtl I1th. al N<-r»•« 
llall IWrl«>ii. .■( .w|«»r*t U.n ••ftk- 
ctea «lll lake |>la«». There U an article 
In thr warrant to aee ahal a.tlon Hie 
tllUge «||| take In rrfinl In thr •Irvtrlr 
Ngfcu 
xiturjar aftern<»n« at the iMe«t»r% 
«>m»-e ||. <». Hint aai drawn a* Juror for 
the Mirterinof the *u|iret»e JudUlal 
• *»urt. 
I »ru* H itodaum l<Mt a valuable Jer 
ae» now a few data ago. II*' went to 
the barn In the morning at u*ual an.I 
I found the cow ilrtil In the Ilrt||>. *•!>• 
Iwil In wmim- aai lei»aie enlanglral la 
her halter an<l » a* b<*kfd to i|r4ili 
S D \udrr w• ha* guar out W e»l 
aK«lu. lie «UI lie (iiiie Hiflir time. 
H r understand that the corn favtor* 
• III m>« be rebuilt. lite late.t till 
|>n>«rt»rota In lutthinen and t<ulliitirf 
wtt Introduced int.. lite or* plant 
Hie BHUnurul to o»n*ol|<iale t|»e 
water iMiwera on the outlet of the lake I* 
fa*t bring c«»n*uniinate«|. \ large |«art of 
Ihe atoa k ha* been atthacrlhed for aud 
there •rMI* to lie llttlr <l<-u' l of tlie *u< 
i-e** t>f the nw%etiietil 
%t the \|>rll term of the Norway Mu- 
IIui|«al • Ml brl.l «t the MwlCi|«al' Ml 
n*«« r«e*ilaf *»t«al new entrlea were 
mvte bf Itwrer* of lltfiird lountr. 
V. I., him hall, K»| returned lo hi* 
a. hoad at Klla worth Frtdav morning 
Hr kim'ull resigned hi* |»»*itn>n ou I Ik- 
grading ••uimlitrr in thla tillage dUtrVl 
before Itr went *wat owing to Ida 
atraence from U>w b. 
M *>i.|e Allen of |to*too la aWltlng at 
l.nima J. "Minth* on Mala Street 
good ro« mhodi island 
IV Anl (ua la the mu- 
twt »«• Ami la thr iUl> floctlon la 
KImkIt I aland A »hnrl twjt 
Intra**- rm|Ml|u Im<1 brm carried wi. 
• llhM<airiir thr Iml »|«-akrr« la Nth 
;-%tr. hM rr«u!t » • 
iln kinl KrpuMU'iO tMiH) -4»or of tin* 
kind th«t krpt Imprmlng m thr return* 
«»r In. I"hr (iihIIiUIc f<»r ("irrnor 
and nio«t of thr othrr cut* oflK-rr« irr 
«ho*rn hjr •null m«j<>HtW-« oter tie 
ItNMIIlk l'roht'iitl«.ri «U'I ltnle|«r»t.|. 
rut itixlUitM. Thrtv W a ItrpuMU-an 
nur-uttx on joint talM In thr legisla- 
ture. »lil. h ro«arr« thr r»-*lrrtl»n of 
"wiki.u Mtlrklt. 
I"hr ikluri U an Important our, Itr. 
« )ii«» l'h*»|r I aland ha* In rra<etil »nr. 
tirvn ahww lug iNininlk drift, tn l 
ilih* !">»» thr llrpublU*an« hair n<K ha<l 
• BMjorlt \. ami In 1 and 1«0| thr 
iMivKtiU h«d a plurality. Thr election 
of ffmrrnnr br a clean majority 
ha rill \ eipectrt) t.» r\ru thr luo«l am- 
gulite llipuhllcan*. 
I Im KImxIt lalandcw*i|>al£ti au fought 
entirely u|»>n national Uauea, a ltd Urn- 
*er l |r*«Uml, ^|K-akrr ltrrd inJIiomn- 
or Mi hlulrj arr* ammg thr dlatln- 
C«iI*Ih- I »p« »krr» In thr • aiupalgn. T1» 
rrauit t« atgiilfloant aa al»ow lug what 
h«< hrvoinr of thr "M< htulev bill aca re'* 
whl h au<Ml awt-h a Ian lallde all o»er 
tin* iiMiotrjr In November, |*wH«« 
than a tear and a half ago. It la wou- 
drrful Ima tl*»*. • la Ira abkh late (niif 
••trav In tltr'SdT\rara" back luto 
the Itrpubllian fold when It lomra pre*- 
ld>-UtUI tear. 
WIthln a frw day* thr inrmtirr* of thr 
I'ath it» govrruuwnt, aa well a* ntant 
of thr (ratling cltlcrna, hatr rwlinl 
aiiont on>ua letter* through thr ntall 
stating that uuleaa thr |a>||«v force la re- 
Morrilllirtoan alll I* laid In t*|ir*. 
I'hewe Irttrra arr written In a dlagulaed 
I. ..I ami arr aigtml -Itruuswlrk." 
Tbrwe Irttrra with the manv Im-rirUar) 
lire* that hatr* takm plat-r of lata, arr 
laailnf i<uiiklrr«l>lf unewalnraa among 
|.|r. Thr It» ha* dra'klnl to of- 
frr for thr drtrailou of thr »U|»- 
|m«rd llrr-lMt(, 
IV durf l« made that In on* |/»lv 
ion • ard at Ibr mtnl rkllna a number 
• •f lUfn »ot«l «h<> arf» Dot regUtered. 
■ nd It I* ukl tlut the clwrk llala In tl» a* 
want Iti*r iH>t torn uv*Mlbl* iIbo »lw* 
IUmi. Writ* ha«« Imvd imwi u|Min 
Maiur Xi well, tailing upon htm to «hu« 
for «lt*l right In- IkiMi lh»ofltvol maj- 
or, and u|«»n City rlerk DtHmu, rrtiulr- 
l*( Itlm li> pftxlttt* the rherk lUta of the 
* it * l"he muter* will heard at the 
April term uf court. Able ronnael hate 
been engaged >|md l«Kh aldea. 
MEMOHIAL DAY SPtAKKRS. 
Aa announced U*t week, ll«u. I. T. 
r«rM»« of M tailirt>|> Km be»w rapfnl 
b> W. K. hlmbnil I'oat of .South Parta. 
Gruver l*wat, li. A. K., of Kryebnrg 
ha* aet tired the *er*lrea of Gen. C. |*. 
Mattorka of Kofiland. 
PAtO ALTO. 
Ilum|>hre> a'Veterinary Hpadlri are 
now need on the atock farm of lior. 
Madford, the home of Hnnol, Arion, 
I'alo Alto, etr. Thia rompWina the 'Ul 
ttf prominent atm-k owner* who have 
adopted the uae of Humphrey*' Veteri- 
nary Hpwttra. 
Two mil* track* in bring bnllt In 
Weatern Mat— oot at Old Orchnrd, the 
Hhm U Hcnrboro, mot Cwtlui 
RUOCUTONS. 
Whnreaa, It hM pltuad our lleaveo* i 
ly Father la Uk« from our nldM Hr l» 
1 
ktifd hrotlier, Ho*mil llrtgga, whoa# 
um«w the flrvl upon n*r rbarter; 
Ikmfor* be H 
Keeolved, That la hU death wo mourn 
Lb* Iom of UH who ha* roa*tanlly walk- 
ed wlili it under the temperance *tand- 
trd during the entire t went)-three year* < 
at our eiUtenee, thu* far, at a lodge. 
Iteaolved, That we drat* our charter 
In mourning for thlrt? day*. In loving 
rwnf«t>raw» of the depart«*l. 
Kenolved, That the thanka of the lodge 
l«e etlended to tieorge A. Ma«lm an I 
family, who rami for him during hU 
la at *U kne«a, and to all other friend* 
oho e«tended their aid and *ympathr. 
Keaolred, That theao resolution* U 
■pread u|->o our record* and he publish- 
ed In lhe local paper*. 
H'.ll. Ka*m%a. I 
llAUMAII It. Komv«ov, V Committee. | 
It. ti srnnui, I 
Invincible Ijnfgr. I. II. of o. T., 
K**t *»«mner, April «, l»W. 
MINT. 
Hawthorne* "S«trM l>eUer" and 
l>>ng(rllow'* "Kvangt>llne," prnftiaelt 
>nd flnelr lllu*trated. K-4A for oulr lit 
i»«l«, |«>»t-paH, prlnteil from Large 
i brevier) type, on line *uper calendered 
Ux.fc paper, ami •pei innm |>age« ft** to 
anv one. I* the latent announcement of 
John II. \lden. TublUlier, *7 lb»ae Ml., 
\eu \ ork. One would *uppo*e they 
would sell by tie* million, each work be- 
ing a f«mou* author'* m»«t f«ai<n« pro- 
duct km. 
A little boy who wa* taken Into thr 
fimndrv at the Itath Iron Work* the 
other liny wa* afterward* heard giving! 
hi* pla t mate* a vivid <le«cr1ptton of the 
I'Ui*. Among other thing* lie aald 
tlut the man "put the Iron right Into 
the atove and u«ed It for kindling w>>-I 
j<»n» r utiut, lUuitr** 
tuat 
H V Ch«lnit I (n«, • •• 
tlllllll 
Km •.iffital. L Mm. I 
m < inii» 
f H A Kr.».r I. >•' 
N J Nmollij r iMwOf, I 
CAVTM. 
€' W Mkhf 1*1. J l«4ki«t, •• 
• itttui ri «»f*»»••» 
K. A. *-iik to r. II Unto;. Ik 
911 HI iNftli 
». H lu» i m U A fe»l. • « 
oirau 
* K I «4»m to CfmU A Km J1 
r»iw 
J ll..i*r. to V. K. « Mf.^|. 1> 
»>IM II. 
U. M IiImmmC. r lUtlMl. I 
Bt «»<•■!• 
f%U« r««*«U to I. t llitrt, I 
< I* KmUUI r httovlll, I 
W || r4nkMMiltoll II rinikM. I 
• ifllMIK 
( T ll"«» rtiltou II ( Mil, I 
BORN. 
I* I*»r1». »|-r1l V, Um «tlr o4\Mfc** lilll*. 
ft 
lm M«rvh?,|wiW wtH »f i«lia l»il 
ItM • U .jM»« 
MAHHItO 
la Frittoari Mtrrl ft. •«•>. II H)« •» I 
U1'»W IV>H * 
Dlt 0. 
I* ltin-» %|»r1l I. li» r|« A \-trtm—. hfi 
f. «*«r« 
In '.m%k l'ar».. Manfc ». Mary II r4MI 
««—I T» imm 
Mink I Mary l.rtltni. af*>l 0 
<«n 11 aMrtfc* a» t « >••• 
la Km a»< • I'Vmli II, Mr* I It Ira IV* 
Imm ■ n»« A»*4 Oftaa. tf*>l >!•-•( • 
la ••»!»•. April I. |Wi»i n»<»n. «if» of I. 
H IUkimU 
I* III raw. April I. Itortofl II ||ato.*,Wfil tl 
(Mn, • mIIm 
Till OXFORD ClH JTT1 
TROTTING HORSE BREEDERS' 
AMD IATI»»\ 
TtoU'i4*lM.bw *|.r1l Mb. !•»! Ml 
fill to* Mto • MklNltn* la lint <a»N 4«4r. »• 
ml. M( tM M wki* ikw Mk, tto« 
u« «l.l Ull l» UHi 
I fan r*i 
For *air. 
K'i >•«« Mt ;iu«. I|M tr»r« <41 14 klk^l 
M(k, w»l|Wi I KM yaal«. • |M>t fmtr •Nk 
r»» m«rl mt I W r»* l«*| kt> mit I A 
|«»l Mm, ■»■■■! t»l *11 tt|H 
* H • III kMltal ...u la 
»M. *»» !• •>« It k*»ll, » »n t»l | |M 
trial »tf» M' 11 «n K taa II••ut.rlft* t«m 
Irtat I liim I.in t » 
* Um a laniNi I IU) It) V< kl «ll k. 4a* 
!•» IN Irailllii >l la» tn Wlalbruv Hanill 
An illy la Uf(r a»l ■»»ll ito W litrl Mil* 
J~r 
* if aa» furthrt laf-Maallaa, »M(«« 
l.lnHl.lt |i ni«HKK. 
Malar 
HIRAM J. RAWSON, 
Hmw, C«"j£t anj Ornimotjl Painttr, 
rtM« HILL, Ml 
llauM «'»»»I a IHIm *>>*» at iw okl »W 
Ikl n I aa I'fT |ai t-I U <V> mIiIIii af all 
I 111 
5J5^Sls5€ 
»•*.» "» MM»n- rm wiia iw • ■ mum •"» 
ll Mlf a» m4 Ha ►«»■«■» »• ynl 
kMNfllk>Ml« **4 hnt»i«l»» 
Ul4 MMi 
INMHa «M MtH» UiIi — 
riimri tiUTti tt iujc co«w«u*l 
iiurjmnaiiinuruamu! 
FRAZER ARusE 
int I* TBI w»u. 
*r^"!,:«5«aKts?I32 fc»« 
ronnAUliTUKAUtt«<u»t>AXXT. iur 
Dr. Hunter's Catarrh Remedy 
SI.OOO I 
*» will |1i» IHM TV!«•••• I |K<IMr« li nn I.. 
I*r MlIrM U>l»| la»> »<IW Ihwr Mai I; 
thai U but f«ll• l*wM>l llwir 
l>) ll I* a Mir* • uf* lift* rtn>l Ifumatfrl* uf 
Vn V> <rm%» t» m»|* Mfi.wUlr»inw y 
»..» hot lu t>a Ml «f(B, IM r««r1t tiMw, 
l*H*«l>«rg, l"» 
| Tjuur ilrilr' «ill (mmiltv tlut Ihr 
11 paint Ik- want* tn m-|| you contain* 
nomtrr ortrii/lDf, lilull mrnurf, U 
tttvlr from |>urr |ln*rctl nil iiHutilnnl 
with turpcntln# an<l tur|wutlne <|rW. I* 
grouml ami ml*r»| tijr mai hlnrn. ha* 
wonderful roirrini |iro|»rtle«, will last 
urll au>l look aril for jrrara, Iw l« Irv- 
ing to aril jrou I tilllon I'alnt. Ilr Ina 
aahl about all »f ran Mjr, vir«*|>t that 
th* |(o|Milarit« of ^Ih-w |>aluta la InmiI 
•olrly u|hiii thrlr n»«-rit*. The Chilton 
Manuf < o., tiefore the* ma<Wt a |»Miml 
of p tint, <Jrvl le<l that their paint* a»rr 
to lie nia<)<* with the rln>li«tl ami b»*«l 
briihl* of pur* lloaml oil, ami that the 
I'ttHtHnfr aaa to |r| full rtlur for hit 
niowi. Iltli rule hat urvrr Iwen «le* lat• 
mI from. 
A Revolution 
la Wawlai Ma«l»la»*. 
i. M. KIM. aid *all Ito Mall N*«Ih h»- 
•Ma* • iu laalfurtm at ft. J. Iw«r l*» kM 
•*nb •!*•? la Ik* nun «f ikt Mmm 
IM1 furfvt lu *aa H. 
CAMKIAC1B rilNTINU. 
I k*«* Urarf Ik. II.«Im it.r*. mH a«iU 
lUaariarrtafftortl** Mr. A. I Wtfctor. 
a int. to** «Mtaa«, to |>iry«t*>l to >to a*; 
wart la Uto Dm Itot at; U UrvaflM la. FteM 
ito. a«ft at waawaaMa |«»Vaa 
ran*, rat* •*. m. 
V. B. PKRKINi | 
■ ■ 
AlalaUUalar'a Bala af Hial tTrtalt 
CirawM ta to—a ticai Ito tl-a Jmtgt mt 
fwlalt for Ito (**al; af o«t«H, I *tol aaN at 
IH.ua> aartiau «a ito aliUi itajr a# Mar 
totl. Ml aaa a'rtort, r. U, oa Ito ^natoa, all 
Ito rtfM im. ato l.imil.atotiltofto Viag. 
latauli.ia«a»aal.la **M ln.li. to-1 at Ito 
Itoaa mt M* tinai* la a*4 to Ito iM Mara* fana 
(aaaaltol.) Mtwu-I la Ito toaa at UraaM, 
aa Ito dl Iaaatf na4. Wilwua Waal 
Parte aa4 Itoraat* Kill aattaWMI a haul Mi 
arraa. wall HiUal tato *aal. aaalara ami lU- 
K. BAOOV. Iter. 
\ fm Points aboit Piiit!. 
Don't think you can buy a 
firnt quality paint lor second 
quality price. 
You never get any better 
quality than you pay Tor. 
Cheap pri«*« moan* eht»ap 
paint. 
If you want a really first- 
quality paint, one that we 
have aold for 12 yeara, and 
that haa atoo^ the teat and 
lieoten all thccomprtitora thu*« 
far, call at 
N. Dayton Bolster's, 
•••lb Part* Sr., 
and let him tell you about 
Longman & Martinez 
Pure Mixed Painti, 
Tmrhrr*' ClRMlMllM. 
Tto 4 «f IW 
Ml l'»rt« Wtll U |« ——>.■« M llw Mrk 
• Inrf kMW, rirtt Mill. «• mtKlto, April k, 
l«N. M l«°rlwk a.M IW «f »IW 
l(ll| «U |«f>ix Wtm Iltk Id iMrl rMIl Ml't 
>!■>>*•>■ INr nwl*| Hiawi 
• II r«»n>Uiri *iw4*ari inMr •« llw |>«mw 
rumlwli'* aIII l» io)*)!*! i» |«« • Mil«fa> 
l"tl »«•■!»•«Ue *4 lr*<4 llo 
>•»>-•» h»r« »f |K» kvfuf* • .wlllrlll 
will W ||1K IKr« 
CirU. A Mil • l«t 
ARTIH'K I f»»KliM.i- <» I mm 
K II. AWIHUWK, f •# 
i L> niuu, I r»ru. 
Read and Remember, 
THal Wl«» 4Hta« fwmt palalla* 
1 
•l»«ll rati 1*4 (IImIw |h« kl»l< 
"MIXED PAINTS"! 
Ikil I k*t II k I MirlW 
ATLAS, MONARCH, BURGESS 
4F0BES, and THE SHER- 
WIN-WILLIAMS, 
1 
flltla, all ml tw« M* ln( 'ItM. 
•llxl. t* I will arifk fmm ■ In I IU mm |» 
l*» l»»IU IM» Ik ■ Iwy H|M»t mt let p4ltl<. 
m»I IWi «n 
Superior in every respect. 
W« ktiflkr* l'4 iMt-W *»>l •)»> M 
'■ »'• 1 t |»I rmm wll Uimi »i l<>M 
run »»i *>«•*< «iiw f«»«i t»n»i 
H« iUiUir I |wa| Mm mt '»-*f» M 
• < rfc «>r»l»li»c n4in. V tmitW* h«l«« 
Mw llnnlw* >»| iWMIP *1 ITI I p*l»t 
*»• \ 4'n I »f 
Room Papers, 
)im4 rtnlinl W» >11 a«r IM 
farlWU |*t mil, 1*4 |«» l«»l, Hr»«i» M 
Ur« tri* |»* > »r>t |*c I • « m nil j-m I all 
i»l m« •• 
H. N. BOLSTER, 
VAMkirr Mil «hk MiiTiirAin 
< nmilMioti Nr *<»TI« 
*« l.f IW l»l|* of 
I'rwlMla f«f li» I >i«kl) itfOlhpl %m nrtlit l»l 
>MMIM lb# > *vr» • ..f Ik* rrvtllor* ml < WW* 
)««m Intttimawi in mH 
'««nl (ItiMfHttrlimNWl^l l»w»hrM. #1i» 
MlM IkM >11 KIM. IIM tt» Ituwilt 
l«i "f Frltnurf, l—t !»•«• tarn ilbsxl U *•! I 
• rfllbn %m beta* I* • » I IMir Ul 
IKll • » Will (ltr»l l» UH vn I(W IMlnvl IM II 
IW SmImi .»*. ii RrtiM'i !*«• T. .*■ **l 
i«U> IW Mt III ml Jolt Mil *•».if-U) IW 1Mb 
'III ■( 4nf«4 >r|l M (•■'•Wl t M fl mil 
'Ul 
W ...iM .k tfrtl V 1—1 
ll frtM !!%•* , ■ ■ 
Straw Mattings! 
*> »#»f • !«'(• I -lM uf 
At Duriiiln Prlooa, 
gu! Uli r«*|ri fr>.» III t Mi !• 
|»r ) »rl 
An •Want aaaortmant of Estra 
Super Woolaoa, alwo 
TipHtrlM, I »I*IM, Oil ( liMlu, 
N«|«, Htli, llMMrkl, I mrp*l *nh|h 
in. Hi. 
I «'|»1 H— m «• ««1»I KluMf. 
Howe & Ridlon, 
M Ntta »«.. aiipMlli P. •».. 
U. T. K. 
Harrows, 
Arc firnt cIumm and tluap. 
U. T. K. 
Are built under National 
Harrow Co. Lifeline, no danger 
of infringement. 
U. T. K. ; 
Ilairow-H haw given the 
In st Hat in fact ion of any Mold in 
thin locality. 
Call for tho 
U. T. K. j 
Wm. C. Leavitt, 
■KIT XL* RtllR, 
Ncmay. • • Mala*. 
PIANO and ORGAN POLISH. 
V»fj ktr« far rlMMtac m4 WHjMmIm « 
fliiii, iimiii. m4 rwMHn. m mu par 
NEW MAIL! 
Diamond Frame, $100. 
All Drop Ponrtnira. A Whwel Cannot be Mad* Bettor ! Ilandaomaat 
Safety Mad* ! 
ri'lllitS TIRR* TlNiifHt «f*«lR I <• abkrtwl l« t»|r ran «»-.»• »» 
I k«* liMWr i 
iu« iim-. i»irntu«. t>M»i m *ii k«ii utinim 
Sr" |>*Urra h.<* K*i. t. I«r< 
Aim. N»« Ntll, UtlH' I'aU-m f Ml 
mm m «l»>aft-l|IV 
" " #"»•' IIUimi'I |« 
■ riWr Mkr«lliiM ««ltUr« |M 
tbom and sot Oataloguo. 
Watch this space for cuts and description of the following wheels. 
W«e*»V I I r»li M tg I •• hl#rtni •»! IVrfMlt.Mi M.rtM « '»»!• I m '» CirwM 
tr+mr. 
|"*I IK r««r i» • I'm .11. »lr. • t.. .»•■»»'• 
t.- »*.•<) U- Wg I •• I *4 W ««IHr hl«li 
tr-t* J I' Unrll • |»I I-m< (In '■ •>••• lUrfrlr I •■Mlkl ivflltl 
If Iktllr all rail •»( l*f»ra p*«rh*lnf •« I Ml* • Urf« 
»f Ik* 
• l«*U will to |il>—r I Iu *fc»« lk»« « »" •H'ttfM— 
A. M. GERRY, ! 
*oiifh Purl*, ... Hilar. 
Dirigo Spring Tooth Harrow 
I Vif, Mm«| ikdtlitrihl*. T)i« bNl liirra* In th» m«rkrt for lh» moor*. 
**lrr» for chk* •!)<! I aii vtnl fur Irf ifr tMMlnjf, jt«hi «• III fw «ur* wf 
ft 11 off ><»ur HHMK)'• worth. 
(). K. LEVEL LAND PLOWS. 
Hersey Level Land Plows. 
0. K. SWIVEL PLOWS, mmid.) 
Fur mj n(dr*fl ik<l i|uillljr ol «*fk nn't l» Imtni, ami • rtr«i «-!**• k?»l 
Un«| !>)••« vin| for rln-tiUr In 
F. G. MERRILL, 
%«Mlh I'Mrl*. IntMr, n«rrh I*» J. 
C. W. BOWKER & CO., 
Spring and Summer Opening. 
Kli'^ant line of* New Style* in 
Black and Colored Dress Goods and Trimmings. 
Spring Garments full length and Jackets, 
Cotton Dress Goods. 
"Biilfunl Coml-*," "Pine Apple Tinue," "Nubian Cloth." 
"Columbia NovehieO'Arninn«li«l«* Zephyr,H< Kmlymion eloth" 
all new Htylc* outing elothft, l>< autitul nwiorttnent. 
"Ketdy made Wrappfr*." Cotton Underwear. 
(S|>ecial ) 10 Ctau^e Ladies' Kant Black How, 2.> cent*. 
C. W. BOWKER & CO., 
Bltflt. *«uil» Pari*. Halne. 
EVERYBODY 
SHOULD CALL 
AT THK fcTOtti: or 
F. Q. ELLIOTT & CO.. 
ainl *rr Ifir gtr*l t»«r£tln« now firing 
tifTrrril lii <Mhlnj( ami lirnt*' furuUli- 
!«»<• 
If )ihi want to buy at tin* 
U»WK«T prlt^a ami tu*e th* larjjr.t 
•t<H k lu »r|r* t from, (II to 
F. Q ELLIOTT & CO.'S. 
133 ^InIn HI., Norway. t'. 
Hamlin & Bicknell 
ofllf you Kotne g»x>d GOODS 
in Kew PriinellH, Kainiui*, 
Kva|>oratcd ApricotPrune*, 
Currant*, £cedlcfu liai-in*. 
Cocoa Sheila 6 cK a pound, a 
full line of Canned lioodn, 
Su.cotaidi li cIh a can. 
CROCKERY, 
GLASSWARE & LAMPS. 
We havejuit rceolrcd a new 
lot of Crockery, and GIsm 
ware that wo can mak<* you 
aome LOW nHccaon. It «ill 
nay you well to act* our line 
before buying. Wo would 
like to have you try our 
FLOUU. We can suit you 
Kch|h'(1 fully, 
Hamlin & Bicknell, 
III Mala Mi., Mara ay* 
Fruit and Confectionery. 
rOH IA LB. 
Mm4 at MU huK rwMtim ut a m« m 
itar, Imm *»l til, aMIi•wl >w>l •• I Imwri, 
i»l alw«l ww a*4 •M-hall » or U» l, •Ilk 
Mll«i«i,itai gmmi w«ll «tik alter km|M 
iat« iwi MSM mm M TmI 
-VU8 •. WllUHT, 
Sap Pans, 
Sap Buckets, 
Syrup Cans. 
AT 
RICHARDSON k KENNEY'S, 
South Paris. 
USE 
Kellogg Paints t 
Ifctn't takr any stork In thr ml*rrf*»- 
MMlM ••mi- t .1 rIniI vsamln* 
iifl lur ^wrwlm. « .-m|.*r•• thr 
<*<>rk <>l llil* |' nut with in olh«f, 
fullv noting all of th» condition* under 
h|iI« h It waa applied, and the trlatWr 
ok t of |Imv >.»», and yon «III Iw nmtlno- 
cd that thr claim* made for thla paint 
at* ikK onrratnl. 
IV ilMlr* au MMrtcnai- 
in> n i .tion for thrlr |ulnt than th* un- 
|«r*«rtrd facta a« iho«l br thr manr I 
lMilldln(« on «|ilrh It ha« hern u*#d, «||| 
Ju»tlf>. A f<-w vamplra of tlw work ara 
lirrr notrd, tit: 
c. n < uawlac * iwllfM. C. I Twlm' 
.*«,* I. LniHU'iM*.!! W lt«UW itmv 
• «l V..w»? Ha|4l4 rfcaiH»; I. * 1 
IUia»ffV r*»H»«rr, «»«ik Carta -I. L TtfcMH' 
Mil U»n »f—I fniif, MllW — IW 
(rrnlWaal rfcairfc. Mlaarf 
Tvar MWtltm u al«o rtM ta Ik* liltaq rw ItlMa. Tiay ■*« *Hk Ma u^aaNM 
•l-fwv* »l all wlM mm Um. TWf 4ry Imp) 
•»•» al«M. kat* a Cm gfam, a*4 van* Ma Iim. 
Irr it tar* a »il r«W rar>t* fraa. 
A rHr la yaw laani 4mkmt, a* to 
S. P. MAXIM 4 SON, GmI Afvrts, 
•octh pa it*, mm. 
holmes farm 
ilk Pari*, lalar. 
■talllona In 0errloo, Iooq 
PARIS BOY. 
lUr •t«llh>n with bl«rfc polnta. w»».|i in han.l* «u.t wrl*),. |||« 
I***. HpnI br Niatfl I'llUrtoa, i'lrii, Kratmif. 
'S 
Sir*. BOURBON WILKB8. 2340. 
•irk or 
C rW >11 rto 
NmSwMkM.(r l Mil 
•Sit 
mil 35**- 
r«'M 
J-fc« I. 
INII 
t »• I I 
uuy/m 
SSimImwm ! S I I 
KnLr- J r i« 
Mm tm 
*r r.i.« «ir» »f \ 
llMr|»r 
W AM Mi 
UlM 
Mik fW»n 
At* H 
IUi Witt** 
J»w *ilkw 
tl.UlWh WllhM 
U*Um 
WllklP1n»< 
tftik#. 
•*11* II 
l^lf * Uln. It* III I «HU 
MtM Um 
I at dam lit Lit ah by Ktrmr 
TW i— af • hmtvm itwin fH • rr».*.| h*|»f 
llxi I »IM« 
fcf MH «| luwl 
*l<Um Ana«i>a byWAHt. 
TW.lM.fv.nt.IPII *»a« IW Itawkla. 
• j a '»» I,. v •Mi* • Twa 11*1 
Vt dim r***n HUtrr bj *»■ IImm. 
TIM •taM at Tarter, t I* Ummi 
lib dam Ma«i>a kjrliMi Mmkmih. 
|fc>aai*f • 
ROt'RROX flt.NRM,tW .... bjrOi«»«Mfc W itfcM ft| 
1 I *» 
MM •» llarr? W •%». | It I .• «» 
I %» II* ffMiMi* ..f %i|, ti J 
lat (Um Favorit* byAnuAi.LAH.lv 
M.. I IMIt <1 • 
l»ft*atr**afWa WIIAaa. I till -t • »■ *<•«• "I I ••»« * •••■»», 
f »• *•«> Katatoa (»lra ImtmMtr* t I* 1«). ■? » 'Mwr»|-—« I l« I I 
* nlt'wl (Mrv ..f % ilMlla*, f IT » « ) 
U (Urn Ijiiik 1'tim.M by Wumm. 
I>*m »f Jim UiMnf Mr» ut M..ar*» I kl»f Tla r»l»l.(*l».t f^r » 
I l«U),Jia llwwalac .ir» ..f *•» 
( W I I. Ika *lrv »f l'»i IhtoalM I II I I. Mr ) 
p«fU aw fr—■ k-alatkr 1*4 II* la ,, 
Haaly at awUla»l a kta-l a* I lalalMfral Um-..iii.«i T\»i 
1 • 
.UM ll« la. ■*»•» 1"« IMla*l ImM im •*»* a I H f»M —m \ 
tf will «»4r tar I Ml •« II »«r< I M 
Tarmi |3A to Warrant. 
PRIOR. 
IIIm Ii )»»r«r «l<h on# «htlr hlntl Y<mK. KwM la Im? Hr»>l 
Jr., (tMir|r|n«i, Kr 
8tr«. PRBTKNDKK. 1403 
•ilf of KilU <1.. J it. IVrgiiatii lVllk«-«. 1 ft .11, •«<! Il*-«lllv 
Kirnt dam llolly. by Jim M >oro«, 83fl. 
ttaoood dam br Mimbrtou P»uib«a. 68. 
miTMIiimW. kf l»l-Ufc>r III 4l*«(i|/ Kftta* t l« «<vl t mi 
I tm, i»l «lr» u( im !•■*« »l Mf>-«• I I* t « Ml I j »» 
rirM l»»w WlBMM, l»f Ali».«t>t II .|r* »l Ulrl f fw«r Villi r* f> W ff -m t 
Ife# Uw* «i| •illicit § 31 MffiifMtfl ) 
>W»|>-I •!—t. Ml. I'm of MlntM Iff, TWrf»l»» I It I «, 
i M»r 
JIM Hn>Ni)K W bf UHkWr'i »M» It* U*. I nwr>» 
Wifwf, Mkl I* • tin H|M r»- »»fl» fnMi I l* I i.> | 
ruiltl 4*»l< U k*»li kl|k 1*1 Ml<k< fTI |»«»l> ln«rf kt*|. , 
^rma. $20 to Warrant 
U It. A I I. t <11 W 
Are You Going to Buy a Carpet? 
WE 
CAN 
SELL 
YOU 
A beaut* 
FOR 
50 CTS 
PER YARD 
Wr ),«««• ju.i npwil Ihf CI.KAXKHT an t IIKIT *KI \ l» k 
• XIII'J IHaOlM • ounty. We hnr I I 
Mr»» Matting* «ixi <NI ('loth* In l^tr«i *n-l M .«t I««hlt" > i1'*' 
W> in i»IIU| (Twin *H»,llalft,Tab!—,U»m|r4, "yr ■ li M. 
Mirror*. lltbjr<'*rrU(n. 11*1 lU<k*. Win-low "•linln, rt. ri « 
BED ROCK PRICES. 
I>»n't I'orfrt Ihl* \i|»rrtUnwnt for It will r )<>u W 
Cole Bros.' Furniture Store, 
COLE BLOCK. BETHEL. W4ISE 
Spectacles and Bye Glasses 
The Renowned Oculist, of the World's Fair City, Testiflai to t* 
Ability of the South Paris Optician. 
"Tltl* <>rtlll«*mt# WltMMra that S. UUturit* ha* » 
tkmi In I'rit-lliil, S-Wnlllli' in<l llnatoloftli «|«»|>t«, an I hat <l ■' * 
t<> thf rr«|«UII» kn<)«lnlc, l« thU IH|iI<hui »• • 
petrol lo dUfiHMf ami rorrwrt error of rtlr»rtl<iu 
llltfo till* 1Kb day of Jin**, l«u|. 
W *. |oW I.I R * •' 
I'. >*. "Your rrtlrw «a» thr l»*t I hare e%er r»N»i»"l 
~ 
SALE CONTINUED! 
We .till have a I.AUGK STOCK OF MRU Kit 0<nM" an I 
M in thl* k<lof«i. Tlw price on all ItuMier >"•»•»« »«ar W t»r>»k- 
time lo purvh*»e lUx.ta aivl hInim for thr N*<l traveling «lil< h • ■ ■ 
$•*.00 $2.00 $2.(K) 
Nearly wty la<ly I* willing to pay 9100 for a g***! |W« f Wf 
OKNHNK |M»s<;ol.A FRONT LACK BOOT.lot', l», an.l K • I r* 
* 
• hWh tae guarantor to h* the t«e«t, for tbo prU«r, U» h* fiMntl In Of < 
Smiley Shoe Store, 
OppodU Kim It him .... S M» *-' 
E. N. 8WETT, MANAGER. 
Why Not Have a 
New Carriage this Summer? 
We bare just received a new line of carri«i;i'«. 
including Banner Wagona, Speed Huggiert, Surrey* 
etc., which we shall sell at very low price*. s. 
A Ml line of HARNESSES. A genuine hand £ ber trimmed we are selling at the low price of |-H). It*# 
gain. Don't buy until you have seen our stock. 
RECORD & MILLETT, 
jhcflHford Democrat. 
"i>N TIIK HILL" 
ttjRKiTOBY. 
n.T>.-««»» a. 
•<» _!7!T,i • %•!•*•«» *•»•»•« *•*»*• •» 
.1 «•*«»«• r*«r»uj « 
. karr* «»*n 
».... I- ••• 
»'•• h»>m ilra«a a, 
*r»»r M "» 
I'f* of nmrt. 
•, K I i.riu«i» )• mi » «hun alail 
fr>-o V 
N II ahrrr h« |« 
,1 a*<rk ii * |«latin* "llli*. 
Mn .f l»aU*.-ra, 
\| % 
„• « J II II •* •••#'•. Il<r t« on 
tfcr r<M'i •' "t 
*•"••«• tiki aH««ra 
II I !!«■•«• hat <>|iraA| p«lat 
^..| »t tb- "M 
*M ftWtWTf. II* t« |.rr- 
'•> b •»«*. v%ni»g* ami »r»*- 
■ratal painting. 
\, k 
*i h» lik'U ihr 
\ •«< V. «»c»l < <Htrt Ibia M >u.U« 
4frw 
» cb«*r «| aa*a«|| u|M.n 
)•*! W II. iin< 
la«l FrbUj rv#niuf. 
mi. nt i.fth* *tatr •|l|^iM| 
ftor •<- 
•• tl« • ihr *«>ie- 
I V- I ( I««MJ tbr l»llatwiii( 
►n 
■MM 
J I « • mH aitk >(i»ltr a w-rkxia ®e- 
• --I fa«t<>M I'rkiay. Tbr 
«1u{-r nf Nl« M(ht ki»l 
I « i• ih*»-»l thai tbr tltam*> 
<!.••» r»»*r.|, m l thr in. 
(•' iff f l rbr UittMb 
lull In h» 
lb* lliifrr uimI. 
l» ralb-r M «bi|w Mr. Ciib 
k"-< m«n. and Ku tbr 
I il»r KHiitauuItT la bu mU- 
tb 
•r«r " 
• a* I' 
t. » b 
*r 1 >"l tbr tltlh annual 
p.f 
• M I »r «ik| l.*r luflrtnart 
»•„! fu "f •UtMkttf Ihr wiwi 
• It Nrara a cal of 
tbr t* Mn|F.| ilurihflh* |ia«l 
* II 
t ■ hw-h * fair »III 
VI II all. M.» ill In tbr 
Ml wrtba • nb tb» fair li b 
t I an IikIiiatrial rthlhi- 
•I" «tl"iia tnl rl. 
"<• IruMthi* mlkMi 
•w V • • * •••Mb* atatr < harlt r In 
• L U a. i« t ikr j.fi If. 
M»l 
TM» T*l P«Tt1"l 
o* PARIS 
... .,|> all Uf« p"W»mll« 
,i-.lh.il f"f tbr \m 
..f (••mmltmrnt. I 
ai»-iir« l«*cal pnw 
; h |K|t. I ••a*njM»«llv 
\ i«r m l* <>n all Lair*. 
• tth»ut «anr 
; I <-U •• I »ft« tbr 
VI it. l«:*i 
k\ ii; I. *ki *M». fwlWtor. 
thr r"!•!»»• 
,(. H \. uHiii IfM il tie r**•*!- 
^ *«tur<tat r*rt»lttf thrrr 
«,■ • t"r |tb.r tml NitH h uitrrral 
(!• M I' lliiuwmil 
• In thr ta*«r\i of 
• lh) «i «Dit Itdinl M thr 
>. thr Ut» Jtlnit K 
i l* uJ4 (tuM »l i>ftv<-«»r» 
a • -vtr*| »• fll||o«* 
t » 4M I wilnt 
« I nu l*M 
•'ft 4 I • #'4 
til I' I I 
M I 
I *n «U«f ( •••uilfv 
% 1 ...» * 
■ • rr|.irl «h ni'l I gratU 
f t- s thr fu'mI Jurto| thr 
{«• * t,il4»Utif Ihr r«|*-u.|l- 
•i»r» U|-'U Ihr rr|«»»r and 
t. I t!••• rra.il n( f«n« att-l 
lira "f thr •« I»ki! 
| • •£■ tllft 'writ • l»»t lltll 
f»l «' i jmrhc U»lMto> 
I »< tiilnl li» a<fci|>t thr 
j .ii 
I»i \ ■ I *■», r»— p mm I ml rHiJMi 
<1. • >' i»l I H'i< i. Um arv*>*r 1 
I i.tltr* ml Ikr I ■» >»■'■ ..I 
h V «ku« trn» of uftr* aftall 
* m « at t iktil '• ft* aili 
•I •••» «l ■« I IVn >•! Ma 
'« I. (It Iria hI akmilMIM 
• •taf Ik* Wrai ml n^t* 
* i-.«..»• lit I In ftrltill 
■ a ■« Utl a %0». ••» Ml I Pari. 
* • • |i * ta akirk IImi lal 
■a « ... ix.a k»i»ii ^i url 
«•-< Hm «l % n>mi aai alia* 
Wia M Ik ia tHalft a 
>• ,ii •(i««a thr r\i-««tl%r 
iv luah i||hiio' iurut• (• 
I Ik if J 1.1 \ i«iu»ra 
Xkft r •• i*r< ■( ( *I4H| 
<»• M ll« » H« tartl 
< I I tn* 
a n I•'• -ua| >4*«f 
I • al < I > 
'a« » W t f «. «t» Carta 
!!• >1 I ..I* 
M III V|> i.. nf llaugif. • hi ha • 
» I !» i|lnii«ia «•! aMt«»- 
( < 'I n, r|» ht* Mil lib- 
»• > r»l* a III Kill* whU'h 
a»t a > I iiIik nf hi« rt* 
IVrfet|H tlir iu»t 
i- rf.-r a UiiHirOil Innu 
■*••• <n«l|atat, ilfaH hj 
v tli I'mii «• uf Wilri, 
H '. « ! !: I I \lmthri 
'* •' u r«»i|i| f<* |»«» •• 
®" • uiiiiklial thr K gth 
'•in iiiuiM llrarv ll*r> 
n** Ml t \ ill* UllM-Bl 
'< I •• .'-it linir<r M «fthlll(- 
• far* ,.f *| itr I'lnfilll* 
jiiinitMuhir |?ii IMiUi 
r'"»l a'l-l a linifth U a 
%' l>«kku( 
rrurj of Julut 
>PM SG 
• «»» • laiU Nil 
* ♦ »*l I ■» |«*t| Im •<•« 
at: ". .im )>«f rtMro 
I' « .<-•«» >»»« 
« » Wlidli to««*. 
I 4 k'll.kltU' P! 
i i«« IB Ihr f*», 
••«»» niM; 
'• ••• h»| 
*» > < Wl >1 |M 
• I t.t*. fc MH m* Mm. 
I •I'flufaiw. 
■t >1 I II «H.4 t/W> Ww 
| • • J M. (A* f«4« -«*'( l». f« 
^ twin ln« ll» 
» »r» *»l tMk IW 
m « I -|>rit| t» Ik* k»M>. 
>«l ml 
• * i»«4. 
it' -« |W»»I. 
> ~«*l u* «»>.n»«> !■ 
I • < •» t»r« »•»•« i, 
w ton ••♦Mlfcta# 
U4' W lk> «Mi vl lit 
« «»» I tart. I 'tarkMV. 
•vwlMtra MfaoltD 
T,^ 
♦ <<l *t » hrlftf 
» •) wilful H .«rr» 
f«l»| r». 
■r * -•«*»«, 
" w«r», 
• ,4,u .. w»at|inaiit if— 
t.2 
1 r1u4 .|.rtaf* • W4 
—IUr|wc » IUj »r 
HIV SSt 
» %••» •Mill 
!l*' 1 (M ••• 
la k. f|lr1atf 
lult U> » 
** rt-1 a- gnrwlol rtl«wl*|- 
H 4 I t>rM« »IMI. 
» -»*»l ■»*•* •» 
%«• >•« « w « 1a tlffl Mh. _ 
» < I. ,l • I'm*!! UM. 
• •«*(«•« .>»— — I*., 
• '*-• 'K1* ■* 
• v n^. 
•< > rW-l M« raw* t*. 
• Uw ..11 an WUrivl 
»' »-h »i» ami, b it 1«, • iMn »( |>wI *flWW"l In*. 
low a«k Mf* r«*-lM 
f 1 •> a« UM 
1 < •• i>«» •» 
•*'••4 i»w*r 
_ ,M »»'•«.• H 44 m, a < "H 
" >1 trtf.il .1Mb mm IMatain, *»' 
i■ !«■■■ M M««ff •» 
'•H 
* u. uf «.vria«*a< %ir« 
AM >H ,t .fftoi rlf««l«| 
... 
I »»•■» ikm fai mmIii ,u"'«' •'»< »».I.i)i t*» »• 4 all »l u* •L.Matfiag. *u I n*|W|. 
»•«>.,.rrr.rjreti~4> 
'. ..I |«r I«n 
fv 
** •- » • •■*»»» V— palatal l« 
*JiVc " ■ ■ •••»•«. \ «*• 
•j 
■ .ail a « I W>« **■»»•»•»•»- 1>«U? M I a«t. 
*» ■frtH>>4 KMIU aafra**#*! 
f 
THE OXFORD BEARS. 
TNI DOINGS Of TH1 WCIK IN AU 
SCCTIONS Of TM1 COUNTY. 
WIST PARIS. 
(■rawMr arhool *Imi KrVkt. I'tiW 
ha* h»«a »»ri *atWf««-torr term hihIm 
th» Ulm-tk* of Mr. Hamilton. ami tltlnk 
ih# «(*•( ««tM 4m «rll to mun bli 
•rr»k<m for wti tltirr. 
TIm Epworth LnmP. a m, 
i>Ww«*m r\r«|it^ «Uh Mr. ami Mr*. 
IVttt lul Mmthr rmlni. TV |»r*v 
<r»» f<»r Ibr .-.rum* ««• \rry (nml ami 
•«' «»• Ih* lt« «tWH imI itkr that mm 
»r»«l al (be (W of lb* literary rilrr- 
talnwrat. TW> |/«(«r boWl* (u anl 
mertiu« with Mr*. KIt Momla) rteulug. 
Ihr tftfc. 
l>«oWI Hktw ha* nornl Into Mr*. 
RkinrH'i |o<a«r i»#l. 
Ifftk !Hur1 U at h"iw fpHii l.fin on 
*Wlt. 
A Jon Irani t nrtl« >»f Rmtoa U *t»|'|>iug 
with rvUlltv* li thl* pUr*. 
Sir«h Whlllrmon U «l«llln( her «U- 
Irr. Mr*. IVkett. 
IWt Wing U ahh *llh lb* 
It**. li. U Hamilton "f Jlnlmili 
Kill* U fipninl here Tvr«Ul night to 
<U Ihrr * lM«r» In the ll«|>fl*l»liurvh. 
\ r ; mu. h Improtnl 
thr |n)4i of t>«nW-l I nrtli' *ho|t. 
rVrr *ii> Iftp T»*r hall In t'mtw- 
nUI 11*11 >rt<U« rir*li(. IV mu«l< 
»»■ furui*)»•>! I>\ *u or br*lr»fr«Mi l>rn- 
lilm 
A. L Htti* h»« hero to Rrauankk 
Ui «I*U hi* hoMbrr. who U *Wk. 
Al*tr J*rk*oti U to take turff of H. 
R. Utk*'* "Highland hroi thl* »r*r. 
I. r *u»r» *u rlo—4 m«»i 
of the «!*>, l"rV»*T. Mr. Kamom ami 
f.mil* »ttriflr.| hW father* funeral at 
(•rvranontl (lit. 
WIST SUMSIR 
The lu-mmrat want a a local eorrw- 
• (■xidetil at Wf«| Huuttter. AlfiT to 
thr [mMhWri. 
LOCHI A MILLS. 
Tt» i««l|ii»n of thr Am»rVan Rob* 
Nn, uwool A ke I iMiijxn* *re run- 
ning iMr null* Irf* on full time W> 
go l< r>t«i».| that ih» contractora of bin h 
•ml «|«m>| >i<«i ii? to (H their |>ai 
MlllKMjt MlHlkw. 
("harlea krrtB(tiw «m In )«•■ lut 
• »»k. 
WILSON'* MILLS 
The tno«( uf the orl(litwn ha»u l»rti 
to !!• I in the pa«t arrk to irttl* U|« with 
M mpim and (rt their 
•uppltea for the •uuiiaer 
<•««!, Ilamlll, Went worth iixl 
ll»M'« hite all l»>oxl out of thr «>■»!• 
thr |4tt week. 
Hererul <v«|>ki tltmM Um hull ut 
Milan 
)'lo**ie Flint g»«e* to |/>we|| where 
•he ha* *erure«t « iltuilluo m l will con- 
tinue her mu*lral atudlea. 
II. K. Kltlnwood id4 wife were In 
town the |«it week, iltn K. I.ar». 
The (Dti* U lw«tB| f**t and nuji I 
mt >« l. Hie tlrat m Majulto |>ut In an 
•|i|w«riiN'e tiHl tt \prtl 4th. 
HUMrOMO. 
*Wi(hln( fHM> >ik| the nu4i f**t dry- | 
l«l u|«. rtier H-oLrn up u>l the ferry 
l»«l running. 
Itwuo-** .lull. F.ierythlng *e*-«n* to 
drtfl twairdi the Full*. 
I' inmiMIIM 9 J Itolf will go 
to t».. Kail* thi* iprln( to keep a board- 
ing hou*e, It h"»k* now u tti»u(h our 
•null village would hr tlepiuUM. 
M>«nly, an *grd lad? of thl* 
•• ti«.| a wofr thix k. At thi* tmo 
• he i« g'tdualli f«llin( 
The <huIh( tr>'t trr* m<i the road rurt 
liate i|i|w«r*>l on th» itrH< prmlalnilug 
that •prt-i* ha* arrtied. 
HAHTFOHO 
Mud ennujh ami to *pare 
<»ur •ettvtman, Meileu lldme*. ha* 
iwnwl to Turner. 
A<l'li«»n Newton ha> aohl hi* colt to 
\*e| K<«gC 
Am<>« l*urkki I* (Htliif out timber to 
put an aiklltton to hi* h«ru. 
Die *ip (ilhrrrr* are taking In their 
iNM'keta. 
NIWHV 
Mud time now. A fen wind). drying 
.U'* »||| make tlie g<>lug better 
I'artir* are throwing In pulp wood all 
along on the hank* of Itear lllv^r. 
« ill H «rren haa got In a lar|* lot of 
• prufe pulp au»l at Utile Klier. North 
Nearv, which la now being driven out 
J. A. Ihuraton ha* a • reo ou Monjr 
Hn»>k driving for l-e.lir Mt«in. 
M. I. rhur*tou ha* ahout 
l>ug lumber now Mn( driven down 
hear ICIver. 
tt iNiwn'a V.Ktk Mort and Mm' Ihurv 
ton are beginning o|«eralton« with cl<»*e 
up to t lire*- mlllWui* tnhmdW*. 
IM« •gnlit Ittver lt*ker and tiuy 
Hiuraton hair a large lot of log* to run 
out, al*o quite « quantity of pulp wood. 
urro*. 
Will TatW h»» timplHivl 
•«mh1 |>ile. 
A*a I'rttat iimI JaiiH-i Mi'IahI Imu 
UMilr a tri|» to IU»tlwl. 
IMIht tluMmii for lho««h<ih>ir nul 
rtIM tbHr kt botttt. 
K I Hr«»wn ha* i rrr« of men |>rr- 
l>arii»£ a N»oi f«>r hi* 
iKtr l»*r huulrfv t«rg>ut <u I H'rtt, 
*rr «(iii <»a iIm* war |Mth. 
W irr ^! ».| |u M* Ihontt* W»fT»0 111 
hi* m * Ikhw ofli* nnir». 
HIRAM 
• Hi Mlahiir. Mr i:«l|»h l(«nkln, while 
• I »<>rk In N I.' niall MM Klhll* 
iiitnufni»rr, M»ni <*(T a |»«rt of ihr 
Ikuiuh a»l dr*( two flufera of hi* irft 
hai»i. 
Mr Kit 1\ H'aaUworth matlr a trip to 
Jarfcaou, N II., on ru«**ltr. 
Mr. MHtllk liouM and fauilljr Iff to 
Mnr io K«ti>a. N. II. 
Mr* |mm wliNMtll U HI »llli 
• t ni(4oiu* of pomi»MiU. 
Mr llrrhrrt II ||oS*«in dieil at thr 
rr«l.l»-in«* of hi* Itruihrrlii-Ua, John I.. 
iMkr, April Ath. *f**l W rr«ra,Hmouth*. 
Ilia «|i*r«*r »•* o»n*utii|>(koQ. II# «a* 
« frallmiuiiof *taiolr*« life. alul I>«rr 
*ixl rlr»iln| atui*. ami Ilia |>le«aant aU<l 
(rnUI i»atur«- (rrallt rn lriml him 
to a 
Urge fir* lr of frirnda. lie aa« a worthr 
iimii.»»r of I rr*.*m Lnl(riif kni^hta of 
l*«Ulla* kt M«*|» Kail*. 
WIST BITMfcL 
Thr Urm* fr««n thi* pl*«*> «tkl u->( a|»- 
(*»r in *our column* 
la*t «n-k (Hit 
I hi* k from the *»«|r ptnket of 
4 *tulent of • hni|i| \ ••imir to 
whom 
thrf lull hero MttruMni to lilarr In Itf 
•4h«. Mr for<|»e 111>11 tin*time hoping 
Ibr nulnl wa* cau*rd by hi* t lo*e at- 
irmi»« t<> hi* mImxiI *urk. 
I he *pring-llke t|>|ir<r»ih* «*nt« 
to 
In li< ate trr\ Ntljr |m>«*. It n>allr Itaik* 
like firming brf.»re thr w««*l pile* 
are 
worked up. Ilut It will f*»or 
the mam 
farmrr* who are *hort »f ha v. 
"•"iw lut* *ol<I their lanitta for |J ^ 
per hmi. 
K 1'iiaon liriinr ha* )»>u(ht a nice 
|w»ir of gray •■••It* three 
and four >ewr* 
uld, of ,\||irn It. (ir»t*r. 
The f)r*K thklrsi of the *mwo 
are 
inaiai o«t at Kd H. snlih'i thi* 
week. 
II* h»< h he®* anting. 
Ilanuibol K. t.ro»er ha* had ratiUhe* 
ati«i lrttu«-e on hi* tabl* fro«i hi* In4 
M 
fur three «nki. 
A. !i. Bran U putting eight humiml 
cord* of ipnic* pulp wood into the 
hwl 
water* of I1ea*aut Itlver la 
V **••»» an<l 
Alh.nr. I* luting *«mtr trouble 
with 
It* spreading overthr meadow* 
la the 
btgh w*ter 
Jer»*ne Krm >IU^| at K. H. 
Wheeler'* 
la*t I u*-«la» ahir* he ha* 
hero fur tea 
<la»*. lie wa* ioiuml by a fall lag 
tree 
la Kryeburg Araiemr tiraat 
la*t w loter 
ao<l ha* lieen cam) fur b» 
the town of 
Krthel ever »liK-e. Ill* frteod* 
took hi* 
tanltr hoiue to IMnit Edw aril 
NlanUfor 
burial. 
ftUM'ORO CKNTftg. 
The frteml* of Mr. K. f. 
l.oddard are 
p!e»*ed to letra that he 
ha* received 
i>»er |#D ha«k pay and aow get* f 
IJ par 
month |«ea*ion, a* ha* al«> John 
P. Hen- 
nett of thia plaor. 
Ml** «mi*I- Orthtm la visiting friend* 
In Ma***« hu*Ht* ao<l New York. 
K. C. Kartium U v Wit lag at Walthani. 
Maaa. 
Mr. C'uttoa Klliott will make 
torn* la»- 
i»M»ru>ui« on hia hulMiag* thla *pr1ag. 
Mr. II. tiraham will bulM 
»o od.ll- 
i>n to hi* htm** thi* *prlng. 
Waldo IVtteof III will build a bara. 
The traanwrvU la a flourishing voadt* 
»a. Maaj art patrvai in Mag 
ANOOVIR. 
TV (irmnM I* of an Mrlt aprlng 
>om*npiaod Urni u« »ufTU-lrntlr dry U 
work. 
Th»ir»t«o Km a rro* of at worl 
on thf rii«. If Ik* aaUt bold* up t« 
! I he pmrul pitch b» will, to a flmr data 
make unit* a change In th* appearance 
«»f hi* landing. Thoaa who never m* 
l,uu,nu M of h»ga la on# drlto will h» 
•HI pakl for %l*ltmg their lantlln* on 
the H'ni Surplus llnuk. 
A part of IIm dam at Itlpley** mill 
went out with Ihr l«<* Sunday morning. 
The »u|wnlMir of ichaah (ItH not!.-* 
that Ihr *t-h»da In tl»r different |»aria of 
the town will »l*n May II, with lh» 
following tewcher* In rharg*: 
l»M>wt I, Illtwiur', Mix Ulk lUrtM 
IMmti ), Mt«* MaUte *«in 
" t, MIm llaw 
" a, MlNiibm 
*• «. DIh Rmm I utmi 
" *, Ml« tWrtaWMMftm 
a. Mt*a UaUnlla MM. 
t, Mia* IIM t*%UUV4 
IVIII NVarll ho hlml for th« **aa*<n 
wnli Hon II. \ poor al tin' Merrill 
bona*. 
I rrrn h and mn Inw taken thrlr bo«t 
Into the lake. Wli. .'»«np!rtrd ll *111 
he ('J feet In length and lh«* boat on* on 
; the lake. 
OIllAO. 
Spring haa fairly onue an I wheel* 
1 
take the pint of runner*. IV lor la all 
oot »f lh» rtvrr much earlier than 
u*ual. 
\ <Hir arrllw took a rid* one do I Ida 
• rrk on the Wild llWer Uwlvr t'o. 
Itallroad to thr ara town of llaatlnga. 
Wr t<mltd uk* of tlir ffne*t lumhrr mill* 
In thr atalr, al*o a |*m| iifllcr, at or* ami 
■ boarding Ih»u*t. Kven building I* 
lighted with vlnirli llghta. Thr (Mm- 
pany hair flto Million of apnice plied In 
thrlr yard, and nearly two more yarded 
b*a|«|* thrlr rallnxtd ao»»e alt mllea 
ahor*. I her loletid to IhiIM a do/en 
troeinrnt honara tlie turning *ea*ou. 
w lilt am I hapman l«»*t one of hi* lira! 
horaea laat week bt the colic. 
NORWAY LAKL 
l.aat Monday W. tl. IVrry caught two 
triNit In Itiuifrl I'ownd that weighed ! .1-1 
John llkh ami wife of Old Orvhard 
werral J. C. Hauitef*' *»un<iay and Mon- 
day. They atart for lllinola neit week. 
W abator Kllgore* little glrla hav* 
»«*n quite *Uk with itikla thka week but 
are better now. 
I.. I). Ilohba |a tmlng a put of hla 
hou*e newly ahlngM. 
We am that Oiarleat'ummlnga la hark 
on the milk curt for Mr. Tucker. 
Arthur Tucker. wife ami baby were at 
IMN la*t HMiljr, 
BVHUK 
l »• I KrUir, *1. A. N'onro—, aaho ha* 
lirrti tit k with i|r«>p«jr ttr |t«t| fraa 
at* hi* «lluwr a* u*u*l ■»<( 
tlropffd it, aallhout « *t r*i if if l »* ll> 
• a* tmrW Httur lu by thr rltlmi, 
•rr* W-«"* tiring |wrf<>rn»r<i ha "Mephru 
Ittkf Xonr of hi* flail**** aarrr 
|tfN*ol. A lonrly Itnaletoau *»l I nliirr 
• k» ilW*l |<**»r 
W krr ar» thr rlarr drhrra? la ihr 
>i«Miiua on rmjtmdj'i Hp*. Flar 
•tara of f«l aiirr an I not i man to 
fl»r tti* l<>g» • hoo*i. 
Mr hit* hvl i>ur annual commotion of 
r»£ VMM y«f. Ii *1)1 \|.ril la 
rralljr a critical tlm•• to pwwrif aid t*r* 
•ornia, r*|trvlallr If <>f bright rolora, a* 
III# pru'h-til hou*«-wlfr, |i«i|ii( IrUurv 
atMxit th«l time, lr*«r|ln( too jwtor for 
tlalting, ilir vtutllr K,ar* Is f«»r rug* 
iii<I r*| rarprl«. IW-forr I Irarrtasl to 
riihrr *lrr|i In or hl t<* inr fane* inl«rr<| 
•hlrta *i»-l itr«arri, I *ufT.rr.| from Ihf 
rug «<>niaa'a <trprr«l*tion*, onr tear 
losing four pair* of ml draarrra. *hr 
ha.t t«» haar thrtn "In (l«r light loth# 
flora.** A* obIt |r«i ptlra of oM p«nt* 
httr ttrrfi aarrlflci-d In our fatnlljr *r 
Jon i i-ooipUla. 
Kdaaard llmml of l.lirnaurr, |>raa 
Olllarr and l.rorgr INraWton of Canton, 
I' I'. rh»ni**, Frank Mrrrill, Mr MH« h- 
r-t and M-rrill llcan of Andoarr, h»»r 
*l«ltrd llrron thr pa*t «rrk. 
A* ar arr mrltluf niant rrtpic*l* 
fnnii h«r<! Ii(»riu( mra hanh * to I*1 In- 
foraaird tahrti tl*hlug «a III hr got*!, wr 
Infrr thr Urlff ain't < ru*hlng thriu mm li 
ovona 
!{••» Mr Moar of I'rrrjwirt prrailird 
jat tlir I ••tigirgtilon il < hunh Suii'hjr. 
Joarph l(ot«in**>u am! W. It. I'arrl* 
•tartrU for Florida ln> *<l«i. 
An rntrrtalnutml «*nh a mltatlon In 
I'rof. « hrdou. with *>ng* h» Mr*. Itart- 
h-lt. Ilaoina* I'arr, itmrgr Jonra ami 
other*, muaio hjr the or«'lM*«tra. Icr 
t'fwiu, rti ., ataa git»-n hjr liar \|. K. aaa- 
ckta HrilaptJimraiiif. Th*pn»»da 
go to hrlp pit tlir **!ar> of Hit. K- W. 
krnnl*on. 
Uurrll A llaakn' *torr *a* hmkm 
into night ata<i ttoou mil *hor* 
•tola-n Har U k of tlir i|oor at a* hrokrti 
and an nil« hl«rl an I hatidkrrvhlrf Irft 
n«*ar. A warrant ait 1 to w«r«-h 
thr |imni«r« of Jaia>-> Poland in IJ»bMt 
X all*** V'llung >».•• f.mih.I to ImH> 
catr him lu thl* afTilr, hut «>uir (Wlutig 
Uaklr ata* found «* hl« li i«l«-titlll*-<l 
hj Jiiiim Jour* a* hrln| a part of proi»- 
rrtr atolrn fr«>m III* ramp In March 
MirrllT lla**rtl arr»-«t»*.| .'«tm * Poland, 
our of hi* *ou«, an l II-man Poland. A 
hmring taa* Itrlil N l» HnHl 
I'hr aouug no-n p|f.«.l gulll> to hrt^klng 
• 11.1 rnlrrtiig tlir d*hiu^ unp **f Juiim 
Jonr* atxl ttrrr it mmlllrtl to liill |o 
aat alt trial. Ilirrr aaaa uot aulbcirnt 
r»i.lriM'w to ron«i>i J tin •• I' m hi I 
STOW. 
w> *rr hullX »Tr flur wrathrr. 
I*. W, <MrtfQ« hi* tifrn iki with lb* 
io«- «•!«-« at MiU K i*t 111411'*. IhiI l« much 
lirttrf OOW. 
• K«*ttn«u I* «l «<>rk for Wl|« 
It «m Km»r«»ii, 
llfiirjr M«hwi h«l * chopping !*•«• 
lltur* l.«y. Thr pro|>lr linl Hw tlm<- 
••■•'I. 
Hit *iir*r»or« arr at work on thr log*. 
Mr* I \ \% tlkrr .• Uuntiug *omr «»f 
th»* rltrr mm. 
Intogrur Ka*tium I* at hotnr from 0. 
ii i»<\ «. iImi ImIm «i »ik 
for thr p«*t |«« «wkt. 
OUFIELO 
Th* I Mii'ufit want* a loci I t'trrr- 
• |«>in|riit at l»i\rl<! I Apl'W lutlx' |«uf»- 
Mhm. 
GREENWOOO. 
Thr |«*t *rrk «»r mi lit* l*ru a wtiiif- 
what •i-lrltml onr in a *rn*r at lrn*t. 
\u ultt.-rr (WW la arrr*t Au«(Itt Morgtn 
fur % I'lltilou of iIh* II ja«»r law, Iml f« tgn- 
lu( to br |<m lid motrd, Im* Irl 
him ufT, bring *u*|iii-i<»u*, Ininnfr, that 
Im- * a* |>lat ing It. I In* m**t dajr thr 
nftl.*T liNiktau |ili)>lt lin« f<ir riamlni* 
lion, but im arriving at M h<»u«« 
th«*> found hi* «lf>* and four childmi, 
whilr thr |«-r*on tb*** aintnl inulil not 
tir foun I, rvrn by d«-mo||«hlng M( ainl 
rrimn in* floor rug*. A* g««>d fortunr 
would luvr It, Ik* got «uddrnttr aril and 
thought (h«t amil l Im* a |««k| tlinMo go 
off on a fUll. An I Ih* wnwt. Ttir i|ualnt 
old utluf: "lVrr't tinny a •ll|> I*- 
t«vru ibr cu|i and li|i." I* aa trur now 
•a ntr. 
A. K. IlUk* la ii<i« thr a|>|»>lutrd 
hijuor agrnt. an I aln adjr th« turdtrinr 
la bring ilUtrlhuIrd <iu<ia| ihr tick 
It la Iiut )u*l to a<ld. hoanrr, tlut a 
Buoifirrtutr Iwru turiMnl taajr without 
grtiiug It; and It la ho|Mit' tint Nr. 
Ilkk* will pn»*r to Ik* thr right man In 
thr right pun. 
I.a»t wrrk I. W. Swan wrnt to Unkr'i 
Mill* jiftrr aomr Ikjuor fur Mr. II., and 
the hora* bring a %rry •plrltnl «nr 
thought of cour** hr tnu*l raUe tlir 
"ilklrtn" on aui h an iKiniiin, ami camr 
»rfjr nrwr doing ao. Thr tram hrokr 
through thr |r» near tlir lr«m dam. 
and, although thr watrr waa n«»t drrp, 
thr mud wat toft, and Mr. Swan Mil 
that on thr wlmlr It aimmntcd to quit# a 
clrrtia. 
Ilrurjr trimming* rrturned work at 
hi* mill laat Mouiajr, and mm baa watrr 
rnough. 
IttuMHn loir ha* 7® lamb* and thrrr 
arr mmwt iworr to |mi! In an a|i|MraiMT 
jrH. Ilr haa about •**> bu*hrli uf pnU* 
tor* In hi* rrlUr; ami n numbrr of 
Hhrr* about htlf a* mtnv. Thr i|ur* 
tlon now arrtu* to br what to do with 
Ihrm. 
\rwton llry ant ahinglrd Ihr roof of 
hit hoti*r laat week, ami l«al*»ut to tnorr 
hack on to thr farm wllh hi* parmta, 
whk*h thrr Irft anrrral jrr*ra ago. Tbry 
ha«r brrn ll»l"g In Nrw <iloui*~*lrr, and 
Nawton takra bark a trrrjr |*rrtt* wlfr, 
whom br marrlrd m-rntljr. 
Waant Ihr up ara*on rathrr a abort 
mm( |t inn to br all om, and «bll« 
writing thia tbr wind la blowing a at If 
torn* m4Umm4U tut drjtaf ap. 
BCTHIL. 
A pint form hai hmi placed la fron 
aiij along 11m* *l<lea of role Block addln/ 
much to the look* iml mmlMn o 
it*# building. 
Itoberia A Cape* haw nearly rloaei 
•Hit their *lock of gooila. 
C. C. Ilrrant haa put In a •mall line o 
gntceriea which be will carry la con 
with hl« meat ImhIbtn. 
Mra. K. A. t ha* left here Saturday 
morning last f«*r llo«tou, where ah* oil 
il*lt aiil Ihenve return to Itluehlll. Hh 
liaa heen •pending the winter with Iwi 
iliifhler, Slra. A. K. Merrick. 
lieorge J. Ilapgood haa leeo maklii| 
aome laiprovemeuta upon hi* at ore ilur 
lug I lie p**t week. 
lira. Fannie Merrill left for lloatoi 
laal week for a alajr of a few week*. 
MihlH.K IKTKnVALR. 
la lad week'* Item* alioald have hrei 
Mabel Kimball l« at hoin# from Mwai 
Mill on a alnirl %l*ll. 
Merrill Chandler and fanillr have rw- 
turoe<| from l.Mlitm and Iterlln, X. II. 
• lire lie haa l«en In liualneaa for th« 
wlnlfr. Mr. (hinder etperfa to wort 
for lien hlmtall thla aeaaou. 
Xed I'arter l«t*| ijulle a nloe wal.h 
f«*w dava ago on the roa<l to the Mill 
The fln<ler will tie aultabljr rewarded bj 
1 reluming It to Ita owner or leaving It al 
It 
lie poat nffl,* al the village. 
C. C. Ite«n la augarlng on hi* plan 
hut lite* at lite Mill 
K. IV. \\ ootllturjr'* leitera are rerjr In- 
IA9I mnik 
A |MM>r for uia|»l«> iu(ir mikrri, 
iltillMiti ll.rtMt h«<l i »rry nlc* cow 
•Ik la«t w*rk of liraln fp»er. 
Mr«. A. II. Ilrown haa *<»»•• lo ltli««lr 
Itlaml to *|«eu«l a f»» nrrk* with Iter 
•latrr. 
Mr. klngttxirr t'arlla of |*arla la «talt- 
in* fri'-ixl* In llila pUi*. 
Mr. lill H«iu, «Ih> hi« two at«'k all 
wlnlrr, la fa«t falling ami Utrrr arv bo 
of lit* trcontr. 
A larrr Hoi of KlorVU orangra wrr» 
JUlrNlnl In thla |iI«t laat *rrk. Thr 
oranfea wrrr trrjr large, awrH ami 
luM-toiia, ami mtnjr thanka an» rrUrnf.1 
i" Mr aul M'• A. M. Ikait for aoklmll) 
r»ntfinl«ltt| th»lr iuan> frkioU an I 
rvUUm. 
Mr. an<l Mra. |U»au will Marl on ili«-lr 
(•-mm lri|> Ihmo«* alMHit April 11 III. 
SWtOC* 
l»W*|, la April lat, (Virraa 
Xrtera, «lfr of K. w« MMMlL agt>l M 
*a<ara. 'Hir i|l»r»*r «aa a t*ad k»h on 
I Ik- ankle ahlch trnalnal«*l In a ranoer. 
It, '.- Iu« fowl mi lllll<* rain till* 
• l»rlng that Krank l>ar(ln t*4a it hanl 
l<» •tail III* llnilwr on Itlng'a landing. Aa 
the log* arr lug'' an I I In- |>ltili of walrr 
• null. II l« t|ouMful If the» all <l"wn 
lo the Haw. 
Mra. |.«illa Kiam an. I iliiMrrn f lillil 
frW-n la In l'r<fl*ir| rrvfnllr. 
IU1| IU1Iof MM VMIn t<>«n l»«t 
<ar» k, an I ha« «"on«ln lr.| in atat Hila 
an ««»*• tlji* aihrla to work tor K. 
W. Ilentiett la hla mill Hm> routing in- 
aoa. 
MASON. 
Saow al«»at all gone. I'lcutjr of «at«-r 
for aawlng ami >lrtt lug purpoar*. 
\ H. |lr an haa a Cfa of uirn at work 
•>n M«a<|owr llrook ami I'lraaatit ItUrr 
■ IfWin* i|iruif pulp aiNkl. 
K. I. I Iran lu« hi* mill nearly readr 
to atari. II** will aaw mmik Mr* li ami 
long lutn'wr. 
I* on II Trkflaoatln.Uk llat. |»r. 
11111 of IHIw I i-a IIO* to nv hi HI 111* adaj 
l»mirl Waiaon hi I Itnfn* Morrill of 
V>r*a« <arr«* in town thla wrrk. Mor- 
rill |a i|i|ltf> a at Ik ill to. 
Artrtim* Maaoll la ao aa to I* out. '"It 
rannot ilo an* work. 
(•rrrr Merrill la better; lioj«r to mniu 
Itini altlr lo go ti* work, aa he l« ant- 
toil* lo. 
t AST WATtHFOHO 
J. W'. Atherton haa loit 4r<ii aii<I Im< 
am>lh« r *U k. I >uw of tli«* illiie** I* mil 
known. 
Ihere air several little profile «l«illD|C 
in till* |>1 • lUiaH SIMM of Nortli 
• »ova?, N. II I* al hi* gran Ifather'a, 
!i. H. II ... | it. Mn« r of Norway |a 
all* «•. lUk-'i, ami .Vleline Jnhnton, 
who lit* liw# «iih |»rr in ither at \<>rth 
llrllgton, I* now with l»«*r aunt, Mr*. 
< II i 
Stephe® l/nriiir U |Miorl)r a* to 
r«-<|iitr** the irniiM of * |>h«*k< tan. 
Mlwlmaa CUnm II. iMie took 
ilir ulutlhm In thl« |«art of Itc town. 
I Ik to«it farm U again umler Hie 
rhiffr of tt im'U \ K ii «'l all I ami nil*. 
Ml** Ml > > li idteMM li im4i| a 
in >nill w illi Iter brdlM r \ino« lii ||alio*. 
HI. 
Il«»nry \ oung ami (larrncf kllgorr 
liave *1 »rt«-«l out «Uh ttirlr horae |-*«»er 
aawlug woaul for pca»|»le. 
We«rr |m|ihs| to learn IihUv, Krl- 
■?a\.of Hie ila'alh Ian ivwlll of a 
thoroughly ir«|~« ir.| ami iuu« h lov*»l 
(••wu*niai I' I tiarlea |„ Mil«on. DMill 
came ln*tanllv, with uo warning. while 
ttli-mlliif a Ma«ml«' meeting. lie waa 
a native of Nratflelil leutre, ami tdllnl 
al tUe Flat mauy tear* a(u, •Imt* which 
time lie ha* hail a large [irictlt* In thl* 
an I saljiiliilng town*. II* lit* alway* 
taken a «lee|i lntere«t In |>uhllc affair* 
ami the welfare of I lie town. ?*in«"* 1*1* 
l»e In* limi tow it aie>k, ami for many 
yeira irn*i| mi th> acbaml baanl tat tlie 
•all*fa« tlon of all. Karen the aiill lr*n. 
Mtlli th« ir In 1 <•( havi ig I lie in n.t- 
Irf" v i*it tl»e *chool, never fewrej him, 
for witll III* |ilea*anl Win* Ho t i-otll'l 
tiat feel at eaae. Three yeara ago III* 
o|.|e*t *> n. Frank. |»a**e«l away. There 
are now left to niouru tlie loa* of the 
father, the wife, a (laughter, Annie, In 
V\ elie*ley I oliege, all I a \ .lunger *oii, 
I h al lie. |'rofe**|oiially, hi* |ilat<e may 
HI If. I; hut III the llealta of the |Mi|i|r 
we |e«ir it never will. 
nUADUHT, 
Oih* wrrk haa »»*'It- a wonderful 
(h«D|r. IV pMnlw ou« It for a »ery 
early 
(Htlm No I la lkk lavs fata f«»»ir 
in irrtr.1 ladle* vM,"it ewHifch to draw 
nonrr. I i-litm itnt ttiU tw«l• 
anv other dUtrlrt In tin* omul jr. 
J. I.. Wrek* lutllloinllMt'k Into town 
havliiic llr Am*** llU-liard* 
f «rin of Jollll ISr^l. 
Our a»***«*4>r« f«»uiid tlir ato«-k in town 
looking «r|| for tlit* M-4MH1, r*|>r«iall) 
• Ihi ii. It In* iM-fii a |!'nm1 winter for 
them. 
John |5m| |« at llruntwli-k IliU week 
for IA Marshall. 
Th* river la at a good drlvlnir |>ll«h, 
lull for khiic Mrange rn*«ou tlir drltera 
liatr no| (omf and tit*' water goe* to 
awl*. 
LAST BHOWNFlilO. 
Tlif |iro*pect •rrtu* good for au earljr 
*|>rlng. 
IS * Iri |» mm h iK>r«lr«|. 
It. M. .Hauborn lit* ru(i(fi| with I.. 
K. tille* for auotlirr year, and will art 
l||tlHHIIi-krr|i|u|( la til* J. It. Hill hoi|M> 
very aooo. 
• 
I rt. Ilrowa la quit* aUk with pneu- 
luotila. 
Mr*. J. H. (irpjr ha* a *«r ak-k child. 
Mm. I.. M. Ilradburjr la irrj «)«k 
■gill. 
Hynit* making I* <>»*r lirrv. 
Mr. W'tUi, who ha* charier of th* corn 
factory, I* ••*!■«> t»s| aoon to determine 
wlietlier tin* factory will run another 
year w not. 
(AST HEBRON. 
MU« i:«4 Wh»*lrr ha* rn(ifnl to 
trjih lo l>i*trkl No. & till* auminer. 
A. M. l'o(X and H II- Krror arr 
l>aliitln< tin* ihuri'h and |iaraouagr. 
A drkft^n from thl* (rau|r attend- 
ed tin- An<lru««ii((lu Pomona lirinx* at 
K»*t Anhurn la*l H'oJiifaUjr and four 
of thrm took tlir >th drfrw. 
It |« < \| ■ i« 'l tlut work «III bn r»«- 
•unwil on tlir new grange hall. Work 
waa au*|»eoded on acvount of Mr. 
Ilrown'a fall whk-h he received. 
PERU. 
W. II. Walker and wlfa have rrturned 
home from IlllnoU, ahrrv they aiient 
tlir winter vUltlng friend* and relatlvea. 
Wilton Stllluian la digging lit* cellar, 
and |Hlln( ready to move hla hou*«. 
Howard I'urnrr ateii|>e|on a nail and 
atuck U lu hla foot, lie la laid «p with 
: it. 
The Ice l*fl the rim on the 3th, op- 
poalte your correapondeot'a, but haa Dot 
»• >me down from above the ferry yet. 
The aiiow la nearljr all off, and the 
froat la getting out of the ground quite 
fa at. 
L. M. Browu haa born to Portland to 
tb« hoaplul to ba examined bv the do©- 
tora. I underatand thnjr did ad fire 
hlaaaj anoonrafinnt. 
mcKfiiLO, 
t H. C. Prtoca of tha WatarrUU Mai 
f tpnl Saturday lid Huodajr, lb* M m 
F 3d In at., at home with bla falbor, Capt 
C. II. Frinea. 
I Kimball X. Prlorr tail wlf* bar* gom 
to Xaw Vnrk f'»r a few wwki' *l«lt. 
f liar. B. F. I^wrrnr* weal to Hhama 
Maaa, with bla wpbrv, Utiwa Our 
, u#jr, April Alb. 
r '• rVra «aa muak- la th# alt" oa Uw 
I, «rralB| of tb« Kb. Thr braaa baud 
look an airing. 
I^rkln W. Farrar la doing <jullf i 
bualu#aa la (am* fowl* and Ufa. H< 
; k##pa tight ur aln# varlHka, and hai 
ruXmafri from Main# to California, gH 
flag aa high aa gA |*r dor#n for ladli 
Kautt #gga. 
At wood, Hpauldlng A » o. ar*> ag#at< 
for ltradl#r'a obi. rrlliblf auptrphoa 
(•half and K. Frank I'w'a potato «p#i-lal 
'! tjr, hrrd*gr«*« and «'l»m iml aod i 
1 
ip»od varlrtjr of wrt| |w«a. 
GRAFTON. 
A nun aria badlr hart oa tl»«* drlva 
! fur K. I. Ilrown. II# had h##o at a»rl 
■ •nit tlilrtv inimii< • tahfU In- K<>i hurl. 
C. K. llrrrMia limlif map oa Hon 
J day. Ilia took, H. II. Chaaf, baa Imvii 
In t-amp l> dajra without bring off dutt 
on# day, and In that tint# baa mad# 1MJ 
I p|#« for lb# rarnp'a cr»w. 
Tli# laat lit# data ha*# h#rn t#r) 
aarai, arxl It baa uk>-n n#arljr all out 
1 
«ik»w In tb# Itrld*. 
Illvrr driving !• h#r#. hut n«m# art 
rrudjr for It. It took (brm all l>)- •urprta# 
If w# do not barf h#avj ralna, much o| 
thf luniWr rau«t llf «m on tha bank* 
■ or la tbr alrrama. 
NORTH ALBANY. 
The beautiful weather we are luring 
I* r»*t nuking the anow dlaappear and 
•an U flowing freely. 
LhiU llolimi I* making arryp In hi* 
eraporalor; i|«i Jo*lah hluihali lu« 
•■•m* irre* tap|*d. though not a* many 
M laal iear. 
Iie.»rge Kltnltall an.I wife have gone 
to IVn( on a il*U l«» h»f alatrr. TVt 
an* *>«m («• muTf on to their farm, whU'fi 
la uwalljr known a* the Ml pU<*. 
DlCKVALE. 
Muddy! Wall, we thou Id *ay ao. 
IMIif«ait, Itlurwlug* t»| old Jm« 
IVahiMljr are nuking mu*lc on the morn- 
lug air. Thejr cheer and glreu* nturage. 
ITie ttrram In alght from the*e mill* 
I* «Irar of l«*e and I* tiank full. Tlte hill- 
side* eicept In ,|<« p railne* ara t»arr of 
! •now. 
W> walked a mile to the office recently, 
out lougeat walk lu three month*. 
Mr*. (I. W. tionlon irrlTnl here on 
Friday on her journey to join her hu«> 
ttand at hla gold mine In Hrron. 
I « l'ulu«m, wfio lit* t>rri| oulte 
fertile through the winter, ha* not herti 
forgotten by In* neighbor*. Titer arr, 
we »rr to|«l. fitting up hla wo.nl pile. 
The a**e**ora are looking over the 
atork and counting the doga. 
'Hie mill here la running on order* 
with a full craw. 
I he I'. H. mall atage arrive* late. 
rite *now In thl* rallei I* nearly gone 
and lite mud I* fa*t drying up 
I.. C» Tutnam ha* I --en rkiisl treaa- 
nrrt ..f Franklin Flint at l«m. at a aiwrlal 
mertlng of tlie plantation. 
IVre waa a chopping bee at I.. O. 
I'utnam'a tlie *th ln«t. 
Mr*, lieorgr tionlon an I daughter, 
tiertle, ha«e liern lUltlllg reUtlie* III 
hkkvale and Franklin the paat werfc lie- 
fore going to their new home In lliron. 
liar I* Kiri* and high luthl* tklnllf. 
n»o«e lu«lng It to *rll aak ♦' pr ton 
for meadow hajr an.I *lraw. 
• 
PORTtR 
Mr. Joaeph l.lhhr, an aged man, died 
on Tuesday laat. ||e lua lieen alt k a 
long time. 
|*i>rler Village I mteteri « orporatlon 
held Ita annual meeting. April J I. and 
r|e« te<i llir following t>|flt<rr* for the en« 
*uing year: 
I'f** niw«.. 
I kr I'rr* V «, U I JM.» 
Vr I I. riwrk 
Tn*> f l»« DWm 
Traawi, I t. fitwk I. ft lualrt, limn 
tl *aw|a> 
VIM, MiHMl MM 
Mr. Jante* i.Ilium of F*rn*worth, N. 
II.. In* bought the f «rm formerly own- 
•i| •} l»»n I l|e*ri|. *n | aairi on to It 
At lite annual *choo| mertlug. hrl<l 
on Monday U*t, t «pi. J*me« French 
wa* df■ ten moderator, F. I*. Freti It. 
i»-rk MM I I- French, agent. 
Mr. J. Monroe liltbjr I* b»*re fmtn 
Ito.toii fur *hort »tay. 
Farutera are comment lug on their 
farm*. <• round U getting quite dry. 
Mta. A. F. Maaou I* quite tick again. 
LOVCLl 
Mr. Salmon McKern Ita* nvelied word 
front IllhioU tlitt hi* farm l>ull<liiig* 
Itirrr werr mrnlljr •truck t>* a c}i lonr 
an<l badly damaged; lite houae Itelng 
mot rd from U* foun Utlon*. 
Mr*. Kteljrn (!. M*a«m la lerjr alck 
let and ftiling 
Ml** Kiln « Itarle* ha* returned t*> Iter 
•chool lu M***achu*ett*. 
Mr. I|e,iry |(u**ell I* at work at ll*rt- 
left, V II. I.. II. Hatch I* al*o there. 
tASI TMJWnUN 
WIINrtl of Turner «a* u|> Tuesday 
and |>ut III* l«>|Ca Into the river. They are 
driven «!<•«it ihe river m Turner. Till* 
U tli* tlr*t attempt to run log• from tliU 
I'l»cr. Oier >a»,iM» f^rt were put In 
•o<l more adiled lirlim. 
Mr*. IIIMi«nl left nil M»o<Uy, tlir Ith 
for a vl*lt to kaii*a*. 
Our old Mildkr* have rnflvnl an In* 
vital Ion to sttend a cimptlre at lluck- 
iaMaa i'a*t Dnjr> ilo|«r that mm oi 
th in tni> r*-«|M>n<l and en>o» |. 4- n' 
mt**Im. W'r helkeve la fraternal re- 
union* of vartwi* organl/itmn*. It 
«-f*M to *trengthen the IwmkI* of love 
and good will. 
The mill* an1 bu«jr cutting out lumber 
«»lilkr wat*r I* plenty. 
I». I'ark Im* u to M»\tc<i ami 
will protiably take charge of clock of 
men'* furuWhiug g««>d«. 
Hungry iiedeaman* continue to come 
aloug. terrltdy eager for work at l(mu« 
ford rail*. An enuae I* a handy thing 
to have. 
SljOCTM. 
ALBANY. 
our |«*-<»p|e are driving their lumber 
down the »mall atreama, ami Hint It 
father alow lHi*lue«« for lark of water. 
Kernald A Hint have started tlnir 
mill. Ttiey employ Die men. 
The ladle*' circle met with Mr*. An- 
gle I lean, Thursday. t^ulte a full at- 
tendance. 
A. t). I^ovejiy of M«*»ti in le u* a 
call Friday, a* lie waa going to Otla* 
Held tu clo«r u|i uln of hit «|>|>l**« and 
liar lliere. 
J. K. Ilird* daughter I* yet ijulte sick. 
I.i man .lohn*on i* falling. 
A mo* llean, a atuilent at Itrldgton 
Academy, I* at home during the spring 
vacation. 
Hie Cosmopolitan of A|»rll gliea It* 
readers some interesting accounts of the 
the «rew of a Traus-Atlantlc Uner; al*o 
•ome Idea of the »l/e of these large 
•le«ni*hl|>*. Hie crew con*lata of III 
men. The engine*, 1m,mm hor*a-power, 
requiring the consumption of Mil ton* 
of coal every II hours. 
DENMARK. 
Willi** II. l*i>tter ha* mvplMl i po*l- 
lion In the H'«frf»l»r Iomih* lloapltal 
ii miiUnl J«nlt»r. 
J«mea W. Wood ha* returned to hU 
work In llo*ton. 
Mr. mil llri.li«nr|(i> W. Moulton h»vr 
a itrw arrival. Il W a hoy. 
Mr. Kdmuttd I*. Iluirw ha* hwo vis- 
iting hi* *l»ter In Umlngton tin- pMt 
week. 
Mr. A. II. Jooe* uf the Miplewool 
||<him U putting a veranda on the 
front of the hou*e. 
HlMihra JcwHt has returned from 
Manchester, V. II. 
Mr. Fred S«Uh talk* of leaving the 
corn •hop. ami thlaka of going to Bos- 
ton to work. 
8UMNKR. 
Frank Thompaoo began hla aeaton'a 
work for J. M. Hu»*ell of llartford last 
week. 
U. B. Fofter U at work for 0. L. 
Newell whllo he It taking the valuation. 
The ik k owes art Improving. 
Agent* are quite plenty In this vicin- 
ity at preaaat mnvaa*lag for nintlcal 
Instruments, aorh M organ* aad aewlng 
ouchlnea. 
K. I'. Htirtmat taw ad Ms wood Isst 
week with water power. 
C. B. Tattle aad W. K. Bowkar are 
Mwtaf wood farJ. M. Knsaall •* Bart- 
FftVIBUftO. 
I Oar atxtrtlnf ta— art at Cut S#baf< 
I Ukt Ualajr In the aalmna ami wa h«wi 
having food lurk. 
NHg V. Flfp, K*q., and F. K. Ilow 
i mm la attmdiB"# oa tba H iprmw Col 
oaj of U. O. I'. F. al U«r*M« la# 
w##k aa <t*l#gatra. 
J«»lin M. Ilarrnwa rrturiml h«»m< 
front Boaton Maturdar. 
understand It la a«»w *HtM thai 
th# C. I.. H. C. mortlnfa for Mala* wll 
br hrltl hw aa u*aal. 
i TV laitkw of lb* Womtn'a IJbrarj 
Club car* a *ui>p#r at th#lr club romn< 
on Friday of laat «r*k. TTk»* had 
larj(« atlradanr* and w«» *nifrUln«< 
br t muting*. paper*. m«\ 
Th# fair wHlbff *p#ll wa* brwkn 
Saturday morning bjr a light rain. 
Ml** Ida rtnilth ha* »-*n %l*lllug hn 
•l«t*r at Mr*. Fife'* I he pa*t »r»k. 
i IUtl*rrnarvri«ir«lo btt hr Id at hot I 
«hurt-hp* Hi# 17th. 
ontaxii's runu. 
It'*. J. II. IJttlefleM ami wife hate re 
turntd from ■ml will oo 
cup* the ttlikiv Morgan hntiM>. 
The llaptWt wdrtjr hvl i trrjr plea* 
ant entertainment at the town lull Fri- 
<Ur evening. 
A ha*e hall aa*nclatlon h«* h*rti form* 
fit hw» ami an effirt will tw made l«i 
••■•lain two rl«t>«. The a**«M latlon will 
jive an entertainment al the town hall 
n» tl* wuldf of April lllh. Ilaeon'i 
Orchestra will he In attemlanc* 
Iliulnr** promise* t» I# fair al Mh 
I of our mllla IhU *ea*»n. 
bhowshild 
I Th» mad* 
arr getting m) gnml 
Mr. I.IMit It nuking *ome repair* »n 
Ibr |Vt|ua»kH Ihhiw. 
Th* river ilrlvera ha** l«ern .jultr mi< 
iiirri.in an mi ml here thU »irk getting 
lo*a down *heparI Itlrrr. 
IV»lf)r Hruwn la n portal vanr (Irk. 
School meeting Hatunlaf. Mr. Iuvl.| 
•vwver waa chu*en afrnl. 
HANOVM. 
Thr Itfimxril want* a local t«rn<- 
«l->m|ent at llanover. Apply to tin* 
publUbrra. 
HEBRON 
It look* a* though tprlng hail come to 
•tajr. IV miiw I* fw ami the roada 
arr getting dry. 
The maple iu(«r *ea*on waa irn 
•hurt. 
lie*. H. h. ltii'h«nl*iMi of Kaat **um- 
uer waa In the plac* Woln -.U) an I 
Hiurailajr looking after hla pin*. 
Mr. 7.. I.. Packard I* In llo*ton 
•r#k with apple*. 
Mr. Illliha went with a rar la*t we»«k. 
limllr IVe*n-e ha* g«>ne Natlck. M«»- 
«achu*ett*. to work for Mr. An*el tmr- 
net thU tummcr. 
Wallace C«i*hmtu l« hiilMIng the 
chimney* In the rhurth thl* werk. 
Kmllou* llrn*on l« *o much tirtlrr 
that lie can a little work. 
Mr. ami Mr*. Ilraluanl returned |o 
thrlr home In ll*llo«e|| *at*irdav. 
The aprlng term of achool will cl«*«e 
Krldar. tl»e I.Mh. There will he pflfa 
•praklng A few of the atulent* will 
1 remain through vacation. 
HUMFORD FALLS HUMBLlNQS 
Htrrr U a trrmnr of fii ltciiKul Id tit* 
ik«< alili h iiMuri (nun ibc fmurr iu«- 
lr»|>IU <>f Itnmford Kali* with lit** open- 
ing of *pria{. Ailtjr of fl*r th»u*aB I 
Inhabitant* In thr MMirM of (lir jrrar* la 
«Im»uI a* I arc** aa (If talk foe* now, but 
I Ik* amount of * air |Ni«*r lliadr a* a»K 
tltlf U etioriaou*. anil »hrri> iIt- growth 
will atop can itot Ih* atvuralrll told. 
The iltr I* Mi Ihrrr rrt, Ixiaim. lu 
actual ihrlUflu| caput!*, lli«* plac** U 
no Wrjfrr thin It hubmt for year* put. 
Hut thrr* U i>o doubt that a* «»mi a* lit* 
(round I* •riil^l, active work lu building 
•till Im> In'ifuu. 
Thr umirart for building thr nrw pa- 
|«rr mill ha* brrU |rt to .lollfl \.<»rn n- 
!. »f of \iil.«irn. I prill M 
• il l to l«r In thr %U inlt of f I J.'..<mi, an I 
tin building • arr to l«r Kiuiplrlnl, uml.-r 
ilr ton trail, hy tin- I "»t li of <M(»hrr. 
IIm» plant thru completr will I11<I11<I<' 
'lr»rn bulldlug*. ait 1 it lae«tha«tad tint 
it will rr>|ulrr «»t»r thousand freight c ira 
lo irm.jHirt tin* building mitert.il f<>r 
ih*m. 
lo addition (0 thr lar/r pi|«rr mill, 
urgotlatloii* are practk alljr complrtrd 
for tin- rfr.il<>n of * lartfr *ulphltr |>uli> 
mill, which will lie, |lk«* thr |wt*r mill, 
•it Hh* mlddlr Irtrl canal. Till* mill 
• III Im* lirguu in virtfiiiliff, and mm* 
|<lf*tn| Kim* time urIt )Mr. I'lil* mill 
«lll thr largrat in \| ilnr, with a 1 t- 
|Huit)r of fori) ton* dally, an I will con- 
lumr annually aliout I writ «> million* of 
tpru«** luuitier. 
The m tnufat turing enterprise. »lr«-a<l v 
|*ra« thalli *rcur**l will whrn minting 
rtll|*|ot |<*»l u|ieratWr*. 
I fir I'ower I uiu|mh) will durlug lit* 
|»rr*rut *♦•»•<»ll nuaplHr thr mld<llr Iriel 
all*I, brfla lltr grading of ilrnrll ami 
lit** titn*lru< tloii <if thr M*«rri(i< *1 *tein 
I hey ma t |wrlu|ta al*o |>ut lu a <l«iu at 
:h* hrwd of the fall* 
llw railroad nmtradiift arr, h> thr 
lertti* of lltr contract, lo complete tin* 
rtten*|oti of lltr rating I fiinu (illbrrl- 
tlllr to Kumford I all* in .lull 1*1. It 
la ri|tn1ii| tlul It will Ik* r<a It for u*r 
ill freight train* at an earlier dale-pT* 
tup* hi thr rtr*t of Junr. l ltr grading 
>f lltr roail wa* nearly completed la*l 
fall, alld lit.* 1«% 111X of lltr rail* Will In 
(in aa mmhi a* thr fro«t I* out of lit.* 
(round— the <nlr»<l<>r* think pvrtiapa 
Ity thr JiMh of A|>rll. None hrldgea art* 
let to l«* Ituill. 
Mr. Willi*, th>'oiotraclor for ihr build- 
ing of lltr atallou*, lua liegun 011 thr 
IMirt. l l *latl*iu. 
Thr three rn(iiH*i belonging to lltr 
I'orlltiKl an<l kumford I all* road arr iu 
llrat-cla** order, and an ordrr baa been 
jdicnl for a fourth, to lir i<i>m|ilrtn| hi 
Junr lat. With thr im>w llmr table. of 
July 1*1, ll la ri|»«vt«il that a train *erv- 
It* of two pa**ruger train* rath wajr 
|>rr dai will go Into effect. 
TALK OF THt STATE. 
'Hi* (irainl f^xlffr of M«lw, N. K. O. 
I'., h*UI It* »niiii4l lurrtluff til Hwn U«l 
week. 
The Main* Hoard of Trade brll**** 
thai th* national fl*ff *hould waif «trf 
Mm school Ih»u«- In Hh* iUtr. 
The Village Improvement SoclHv of 
Monntr U uMalolof fund* to br ilrnHril 
In the public observance uf Memorial 
l>ay. 
The Main* apple* *rr not all gone yet. 
A l.lver|»ool iictinrr which sailed from 
Portland a few iltjfi »linr lud u*rr f.mw 
lurrrlt uf apples In Iter cargo. 
There |* i rumor that Judff* Wm. L 
I'utnani ma) wrvr mi 11lleriuit >• » 
couiml**lon either a* our of the arbitral- 
or* or aa counsel for llw Culled 
During a practice game of foot ball mi 
the cauipu* of t'olby I'nlveralty, C. K. 
Htlmpson of the Hiss of "til, wa* run 
down by a Mlow student and III* Jaw 
waa fractured. 
I In li-rear-old ami of Wllllam Mer- 
row of Karralngtou want out gunulng 
with hi* father. In aom* manner tlir ! 
(tin waa dl*charff*d aud hi* right arm 
waa shattered. It wa* amputated at the 
shoulder. 
In September the remnants of I he HI*. 
I rent h Main* lliflmrnl will K<ilubrl- 
tvsburg, and from thrr«> will go "mi to 
vVaslilugtoo," ami will march up IVnn-1 
sylvanla Avenue, the tattered ttatlle flags ] 
flying and lien. Tildes, their Moved I 
colonel, In command. Thejr will he at: 
least OH united regiment at the National 
Kucampment, and the bo y * aav tliat this 
al least ahall I* the memorable year of 
the Sixteenth's history. 
There I* quite a flurry In the electric 
•trrrt rallwajr business In Bangor and 
vicinity. Hon. Orvllle I). Ilaker, J. 
Manchester Hayu*s and others got a 
charter laat )«\*r for a road from Old 
Town down the river to Vmlr, eight 
ml lea. Hon. Wm. Kogel and others got 
a charter for an ehnirlc road In old 
Town. The Public Works Com|Mnr of 
ttancor not n charter to citeod their 
road from tlangor to V«uU, three mllea. 
All the pertlea any they will build. 
A Colorado man has leea In I'ortUnd 
lately, who*e visit wts for the especial 
purpote of buy lug tlie stone mortar and 
pestle dug up laat rear In Hcarhom from 
an old clam shell heap near the alte of 
the hut of the old Indian squaw Jane 
llanrock. He aecurad them tor $30. 
The peatle la two feat long and aeveral 
Inchea In diameter, aud the mortar will 
hold u gallon. The purcheaer la u man 
of wealth tad hit hobby la collecting 
1804. Hebfoi Academy. 1892. 
TIM Imnw Mm af UU UwtlleUee will Ufla 
m 
Tuesday, April 26, 
•»l raatlkM H|M «mU. 
!• 
Ikal Utry Itfii Mrwwl Mix IJIiIm U 
*<wwm m la*4>Uii >r In I bp uiu.« aa>l Nut 
I ililaa MmU M MtWt "I «>• «l Mil 
• I miiili 
MIm I* • milMM "I lb 
hM«(iinMrri»l Imi >i**< <»«erml jaan 
Itfl I. 
MIm a«all |« laar fcar ml 
tteM ■«* al Um Xm I a«laa.l < 
aw? «f Maair, aa-l »f Knmt I'naku k«a 
•wra |.«}.|| »| Milium ||. |*«mii la al 
raHara 
far lafMfll ia aa W I alt to a aa-l UtaH write 
la Um pr1a> Ipal. 
W. K. NARiiETT. 
«. I. CACK4BO. •wrfttii 
llatou* Ar—immj. Mafrk m, Im 
AKTiMR IN WANT or A 
CARRIAGE 
will find it to their advantage 
to call at my repository om ! 
have a large Htock of top and 
open carriagcM to select from. 
I have the l>c«t trade in a 
drop axle top huggy that can 
be fonnd in the Statu. I ul»o 
carry that tine Dexter i^uevii 
rood wag.»n that distance* 
them all. 
Call on or addreoM, 
If. L. LI Kit V. 
^•rw>), Maine. 
T" IV II ni II atrl .if Hi»|t I laal r» hi 
llMl'a«ri| nfllllurl 
TW mckraiitr'l wMnra •( N.i«ltnrt. i» 
•|xlliill« r*fr»«il IM ««1»| ki l#l kllUtolkr 
I M»lr Mil IrOllDf from l.iftw ! • 
l|..iUirf It* IW ml tkliMM faUa IImm* l» 
HiiaUlrilU lif lit* way M».*l.ia»> s • 
Mt-I r<»l W*lt |w l«M( |in««v 
'lata Iba paMIr 
W a Urnhi* t«ir 11 • >a» Hutrl il»» 
•all n*-l aa-l maka aw It rk*l|«a M T«« Ml 
>l*rai fur Iba |.«ilv aa-l a* I* 'lal J l-.aa-l 
Mr. 
NuImih K»"f* T. Iaar| 
J. II. J> \>r. «alr.«*taa 
A 
Jolll Mkkh. » B»t»«rj 
•TATK or MAIM 
in »n <>r oiihiii, m 
Ikarl I I uaialHlflwn. I taw vmm. 
I"'l ktM hf a-l^iumiMrat Hank 1Kb. lad 
I hw lb* M<Wkia. *ai atari 
ilMaa kt<la| la»» rrrrlial Ibal Ihr |HlUaam 
ara raa|> I r I* n •< 
tlaalnaara nil a4 ikr j»|.nn il «a 
la Ubnrr. T«mIii, Iba •»»a»ll.'la> >•( Jaa» 
wil. ai Ira ■( iba rM > V an I 
llvw* |.r-« rw I |.» iba Uta miila aaatalt.in 
a>l In *al I |*lllb>n I MM aa> I lair It afUr Vbkrb 
tlaw, • baarlag »l Iba |artlM an I IMt »|i 
nrwra will I* kfrlll a mm rmnitkM E>ara 
!■ lb* «lrltN>. ta-l atari! t4brr «ra*araa 
lakr* la Iba |Milm •• Iba I iiaialwl-arft 
•ball )»lga yniaar ka I li l« faribrr mi i- 
Ibal aallra atwaHaa, |ilara aa-l a a nana «l Iba 
I wtaaalaabttaara' an rllag al-raaat-l >« altaa W all 
|»niiaa k»l rHfi»ftii<«i I thit ika I. f>» raaalag 
aUa*«a>| ruataa -I I ytlMlua u I >1 Ibta urlar 
llatnm ••• l» «»tin| a|—a Uam|n||ia • Mt 
>f Iba wf Aa-lutar a* I Kni^trt, «»l llat 
l«Mtrl a|> la Ibn* nkMr ^larva la await »f aal I 
Iwtaaa, a»l aalibiaal ibiaa waaba — ia ultrlt 
la |ba<>|l.irl |ln»aril a wa>|a|«r (Ifltlol al 
farlt la «akl I ••aaty «f Iba M »l aal I 
ptt4VaU>Maa. aa l «•> b wf iba utbar a4l<at, l>i >w 
■*lr, trnal aa*l |«»tal,al W-*.« Iklrtf -la. a la 
lm» aabl IImi<( MMIaf, ki Iba r»l Ibal all 
aa-l mryrHaai aiat I bra aa-l lkrr» 
a|if<«*r aa-l -laa *«« ifaai Iba* bat*. «hi 
Iba prajer af *at-l yailUnaara «b«tl a*4 ba 
mm i. 
ATtMf Al HKlrr « Al'*TI\.( Wri 
A itwirufj wf aal-1 I'rUUua »a I' trlar • mtll 
Amu 
ATtMt kl IIP.RT * M'»TIV«lart 
T•' ibr llraafaMa, Iba I mil ■>( I ati*|| ■ •• i* 
ahaaata fur Iba naali af ■»»f..M. ar»t !•> j 
brflra la *al II .-taaij al I'aW* 
Ha. Iba aalntaara Ibr luata "4 A a kiiai 
IvUrtla* Ibal |Hil>rtr aara ally r*»|ulrr< thai 
• l*al»lb a a» l» k. »l~l fnaat a prtM fimtnwu. 
laa al UkxallufM- or tl «*»• aal |<a--iii< 
Ibuwib I tar Ivtaa ..( lalntrr. Hnl>«n aa-l 
NaMf.nl. <11 '•*!» \ tb. a» r»|w-l la Ilia 
m»4 bax'ia ruiil' I'l Ikr »«Hi •« I arar |H» 
•la«INa| kiiitai «f Maata* |U*< karl, la «at-l 
Kaatfurl. Ibaarv lUaalurl f alia M>, Uarra 
ftin.Ma^aiilhinial '•» a t<«a af «ai I I a I 
|>a*«a«l al mir ka*t aaaual bnra m«ri < fmtt 
lata ;»w lliaatsMa Ikaril Utal jia« all. twa 
Ihr i«|il luala al faar aarlM wairaWar* aa-l 
aaaia >»b kralkai, iHrrtUna a* yaari»lr*rat 
aaa» ilarta far a I -aalr i>*l from Aa 
•Mrt * ilia#* »•' KaaM<l »alia 
lakitM. Maf*b I tab. |a»j 
J K Ak**«. I "ab-iwati 
KI.IJAII I. HM»M.L | I 
■TKTK of HAIXIt 
ih art i»» i•*•• 
mMf I uaaalMtiHwn, ItnrwUf •« 
•M, |4|, kfM Itj a tjowrtimrnl MtnK l'4b, 
M 
VrilN IW (Vtlll HI. «a«Ufa« «■•'» r» 
t 1r«w* Im* nrflt»l \UM Um |a<i|l«*fr) 
in w(m««ii»w, It I* • »*i>» mi i>, it.ii tik 
I .MM|«.^>wn uteri M Hi' (lliori ||.ia» In 
t r Ikr Krull |.nltl|i||; of Map 
Mil al tra of thr rh* k. A M.airl IWkf kfi> 
■ n-1 ilr« Ik* rv>il< ■mO'ivxlla •afrl|»i'|[oa; 
l*n*iluifl; afW whtt h «ww a hraria/ IW 
larttM aa-llhrtr wi|i»r«»r« will l« kh ai mm> 
>-HM«alral »iar* la lha tlrlall/, aa I H «4l«rr 
aiawm laAra la IW inrwlm a« llw I <»«m|* 
il ia>n •(•all l»l*r A a-1 H la 
uai-iaif. IKal *.«>•» «.f llw- U«»r. |. v< aa I 
nanuM 
wl llw ( —aluliia'W m*<ib| ilrninl I 
<1iri I ■ all |»ffcHi« an-1 rwrfrnf al>»aa l*i*rv«i 
r»l. !•» ran»la* al|Hd>l rtiyirt of uM |«<l|l..n an I 
..f |bi«<>f<lrrlWrvHi|.i l» wr<»l u|-.n tlar rr«l«-t I 
Ittl Irik• of lHa Twwaa of lal.iiff, Roll-art 
a» I Muwfur I aa I tlw I ai> la Ibrrv iMii-ltr 
|.|««r« la rat k at ul l • a*. aal Mi>iUkr<[Ihrw 
ai*k«nnr«lirlf I* llw iHlnnl I>i'»»ra«. a 
kr«>|4|*ifilalrlal I'arl* la «*M I'wialr uf 
OtfxH, lltr trH »t «aM paMlrallu**, aal r» h 
•>( Um .Aitrr i».4Wr«. !>■ la aalr, anrl aa-l |>m| 
r-l. al lra«l Ifcirlf lata l»f.»r» *al I lla»« uf hmw< 
Inf. In IW ra-l laal all prr*ua« an I <»r|»»ra*i>MM 
mar II** Uw>r» a|>|»ar aal «Ww iaur, If 
am IWi luir. whr IWpraftfdMl l 
■IiihiM a>4 I* frtMrl 
Artl^l AI.IIKKT •. Ar«TIV«W.k 
A Ira* iaf7 of *al I l*rlltU»a aa imlrr af 
( null IWnua 
AT1MT AI.ltr.KT >» Al *11V 11 aa 
"GRANGE TOKEN," P. Ol H. 
KMlnlf ar« aa-l orlflaal ilnlfa "Mir ti%f 
iMrhra ■« «MI» |>lalr |«|*l Kaalaaatl/ rk lor- 
r-l li« |>r«MMlara4 ■ rr« 
AlilM' H'AXTM» la urn i«raiifr la Ihr 
I' * a*l iu>lt, aal li ntili bii<« «] I •) o 
» I • K W * • I " I •• \ M K O 
T M r A * M K I. I K ..f r K f II 
li I.R.,H.*(V .,rtr Nralvti la fawl 4*a<l 
la* oa>y rH»|»loj«~l. Llbrral kn»« )i.|«»l«r 
Hi I Mm I flira H rllr aloorr for fall MrtkuUr* 
Ai|<(rr««, r K \TI.HM M IIMi INTlil, 
Mr allow I hi* |>a|»r C. O Ifa.t IITl. 
H»Iihi, Maaa 
N«w Ikkh I* • ml *f ptlal I A galto* «>f 
Ui# ( klHun CtlM contain* m r«Uc lmkr« aa4 
i«t«n tM *|MN M •( mrftf*, i«* Mlt. If 
lb* IrlMullllMN U to Lr p*|»|a*l, •• VlHlWI Nkf 
In tuir m iMtff fr«KB kkm ml IW irMiri 
Th» tNMlUI'la nntrlkf |>ntrrti mlIW I klH<* 
l*alM I* »u*tli» <>f m»ilil»rKhi«-H U m Itoai uf 
■rm in Mlul»»»»rt«il»l Tw ( hiko* u • 
allol" |<IM. l»l •* kiH.w IImI Ihrrv U 
• |MT)«i|ln MMIf Mif i|tlM Ikla kl»l ft 
TVt llilnk IWr* la ltill*| 
la imU lh*m pfrtH |*tola. TW I M l<* I* 
Ml«lHklW|KiiHlMi| M llnwul ull, mm 
Mwil wttk i»t lar|»MlM «l»tor, 
a>4ktof ••Mill* IWl* TW Im* I Iivl *j* Mf 
»arj In tw«m»lln« i»l »lilag ml pmin. l ut 
IW Mrklirr; iklrli IWjr iw Wftf tt>akr« | 
MliUkl TW IMIb* l« I Uttfr t»l »«rt 
niimiM |«IM Dm ui ikal ru W bIikI ky 
kt»l la IW «fcl njr. IM I W Wlilk-I |k* liar* 
fMllNll llwit IW<( l»l |H 
irdnrnH 
CIIILTin PAI*T OQ. 
Itoatoa mr \rw tnk. 
smn or roucrutriK. 
NWimi. Im««(I Itrirf ml hhmmt, la IW 
Coaatf •t<>*tonl a»l auto ml Mala*. lijr kU 
■■<!«>' ton I. *<»•—I IW Imlr wnml >l*r ml 
»■>—Car. A. I» l«,a*4nrm«MlalW"tWI 
rr(IMr> »l Uu| Ml. |«|« tt. nn>f)fil to 
a*. IW Mitowtow l.iiaiUtowiiwUlwil »>toi» 
wUK Ik* kalklla** Ikiwi. MMinl to %mmmmr 
la aal-1 I ««Mr. at IM Nmnt, 
*•1, mm klgkwar toailla* Ina «•»■! MM »•■«« 
to RtrkMI, m>I k<ta»-tol MMtorlj bf aal I bi«h 
«a*. M«tWf1f l>r L II ItlaWa'a •to»l, >nur 
lr by latol •( /mn HiMWiMtk. aartWrl? k* 
WU(J«Wi llairW, rudtlilH mmm toarlk 
; ana, W IW aw anna mt laaa. ito a mtila 1 (tor* »M M «f toad Wtoaflaf to Maw. aiiaaWt 
at mU-I Ka4 awnaar, mm a irtb afrto ml kl«k«ay 
| Wa«ag to llarttot*. w»tolala« «m> Immttk aria. 
• W IW mm mmrm mr toaat aaaiu ika aaaa* 
malm nw«*H to ■Mlaaaali>l|i»t kf 
M tiwi|« «to»ac; a»1 aWiaaa IW rxwliliai 
• mtaafcl arnlma Wa Wva >wt», mmm tWr» 
tor* W raaaaa at IW Waee* ml IW wHilw 
IwAaictotol a kwtton ml «aH -««««« 
lUfoflBh. 
B l:G 
Cut in' Prices by the Watch Companies 
—Axn 
NOW IS THE TIME 
T'|Hi fwt WdlM* or ll|4i M • •IU«>u«at V ptr «Mi km Um iiw mU faafwr* 
• •II thl tank M mj liwli I raa aiwl «m gt«« jr«« yriMi l«Wf Um IIm bvM 
Watch, Clock and Jewelry Repairing, 
at Wh» frtrn tut lot (Um I mmw h*i« Um inMim »f I IrM Im* WtirlMulff. •»< rM 
|H fmr *«•! •«! fiwifllf 
VIVIAN W. HILLS, Juwt!lor and OpticUn, 
M«rw«f, Malar. 
Children Cry for Pltoher9* Cattorla. 
AT IT ACAIN. 
We have Ik.'gun Spring Un^iiu n* in aarae«t. Look At thin: 
IjoU d<l) jranW jwxl Print#. ■* ^ 
" AniiMUn fWffw. 11 
H M M *1 ItC. 
M i.lngtum*, M *'• 
** n»« (ilngtuou. •llil-Sr. 
Jtl loch Nowltk*. •* "* 
M M Inch MowItU*. •» **■ 
M *1 Inch XowltlM. 
We have a Fine Aiwortmeiit of Nice Good a. 
The Best Cotton Hose 
for the money, to be found in the County an' in our atore. We 
have had impjrted 100 dozen pairn and are welling tham for 
2fi cent*. Our atuinp in on each pair and they are guaranteed 
stablest 
Secure your Uoaiery for tin- »fi*on. It will pay. 
Smiley Brothers, 
1ST Rail Street. .... Nwwrj. Mala* 
Children Cry for Pitcher's Castorla. 
1892, Spring and Summer, 1892, 
Clothing and Furnishings, 
—r>m— 
Men, Youths, Boys and Children. 
TV lM( tMftMMt 1.1 I* (Mtl Ml |>n'r< |M I »,UM fto* 
tMurllwal *11 U>r m.~4 ffhlontlW- ,#<N,|»* Ib I 
«w I TK» rrWi-raivl l^athrr Wr •«,»»!. will l» «•■*» I" Mf «•> K»< HIT 
,r fHH R.TJIT1 P<M«a#> 4*«r«ltkM «ua<Ml|W«,t f»u» NmiM with •««.. Il>« rwltor. 
•n«» It. III 1, U, II I I Mlltn •»! u« rrrrt^l •( j>rv». (A r«a 
iirUr* hy wall will rwHn pr<Ma|4 tto *«r* •» ! •*mii»» tfeU ih« •»* M«*ti«**l '•«' 
1 U4M»§, ftraukltfi, lltl,,U|M,fti .ItoihrllMMf 
IM'KTrrLLT, 
T. L. WEBB'S BLUE STORE, 
Norway, Maine. 
BEST ORGANS AND PIANOS 
FOR EASIEST PAYMENTS. 
TV M A II \MI.IX • 1 mm to rrut mr wit* of t>H-tr l*m >«• 
i»f PUn<>« fur llin* m nith«, tfUI'ig tin* p»f«on hiring full o|t|M»rtunllf to tr«t li 
llmroughlr In til* own hMM, tn I rrturn If h* d"N not long.r » «ni It If to- nw- 
ilrtu«*« to lilrf It until tin* iffcreftt* of n-nt |>• 11 amount* to thr prk* of thr lnttru> 
mriit. It l»v»Mur« l»k« |>rojwrt) without further |>«.Tiu>*nt. Illu»tr4tr«l I 4Ulo(ur». 
with art |irl.-r«, frr#. 
MASON & HAMLIN ORGAN AND PIANO CO., 
BOSTON NEW YORK. CHICAGO. 
la composed of puro and wholeimr inffrryiionta.and lath® moat rollabU 
romody In tho market for COUGHS, COLDS and A2JT1IMA. lOc it SActa. 
IT BEATS EM ALL! 
\ 
DO YOU WANT A SHOE 
That it Solid ? 
That will Wear ? 
That won't Break? 
That it the moat durable and 
hence cheapaat ? 
J. F. PLII AIMER, 
I'ainrly A Plamn, | 
SOUTH PARIS. 
Children Cry for Pltcher'e Caetorla. 
DIARIES, 
ALMANACS, 
I ACCOUNT BOOKS, 
FOR 1892, AT 
SHURREFPS DRUG STORE, 
SOUTH PARIS. MAINS. 
For Sale on Easy Terms 
Tfc« Hjrvmi Ftra. 
Tv«» mIIm trmm I'iiIi lllll, MrtK part af iM 
Mt, MUltllf iWxl m*r(M,«Vf«t I* M 
taf fT%M M l-T MrtlM. «• area* In pa«ar«f«. 
raulii I>r>»i4 Iknwli U«> «>■>. Mm* la 
•u*l a*d Ua>«f, MMIl|> la IMr n>»IMU« ■■ M'  
T¥i Una U hwial «il|t 
• •I'lrit II I iIm *1 in* »an—4>ag nmtrf mm 
U w»U »U(4»I Im Art tana. 
Tto mum K»« 1«f mmNtH. mmI U 
MMk mpmlMt |»'Um fwr * 
Itniirffwt*. ftVtnal; |)R|. 
far hul |*rth alan a>Mrwa, 
WM. W. DINSMORE, 
mriiin1 
SPEOTCRI.Z8 
DON T VELA* 
tAK£: «ioV; i/rMBS 
BALSAM 
h(W(WkCMfk> 
VkMfll C>Mk < V »• A ■ -•» »"■! 
•M w (MNf »• **• -"•£* •4% I 
iMMrJ «••« ♦ t. Th MM • U-»| 
•« *fV if" »-l < ♦ hMl 
« *BUKt« •>.»• rac« »«•«».% 
r*u t m«« tt# tak *•»l>■ i<«i 
kMI*)** tWM iMk I* kl 
iHAtt. Othrt. H* 
Doors, Windows and Blinds, 
AT— 
C.L. Hathaway s, 
NORWAY. 
S/IRS/IMRILLA 
75 Cents. 
TRULY WONDERFUL. 
Tl I» T«» 
f .i ■ nt tku fw«r <«*n I •«►!*» 
trmm It ■» mn'^t a» m m •» b 
■ ItaiUiW. l><« i«(kl lb*Hi| !»>•«* 
Kvm aUrt tt,iw •<W Ik4• * it* fcfca 
Hf l»|atH» «m «at Va«tl gw 4*<< » lU wt 
mIIh t»l wkra I 'li t mi Ikt kwl «miM im 
■ >1 ■* I VMikl l« -hill, «.4k t* »U #"*• 
fctlM I M ta*y >I|M« 1*1 >u«M M 
• -..** krw*»t IM >»«<« » U til mt '4h*t 
Una>i>—. I t»l ( kf««lr 1*1*1 iktt «Urk M«rl) 
rti a* Ilk 1*11 iw tioirf I «m 
ii>n w«i *iu> UM imy MM tmif 
■ »w awn W mf fnii r«f I mi 
I **-l Ik • <lr«f 
I lfxl*l k? <>»r M t-k««* mm • Wk M 
Mk '"'Mil Hi fk»»i- .«■ •!•!«-1 ■» W In 
• U4i« fKI»««4<tlur»ULLtw4 l*kr 
M llmlrl I tl I •" H i 1*1 I kfl k't *»• 
*H» TUlk> »• «M kl |N kill I k>l 
»f»l »f *.1 ■; Uvthaa I <«( >ar|> |I|W< 
M • kk> W 1*1 H < t -.1 I *1 M 
k«i m m4 I mm «l< t»' ftkl I* ih ik* •<xki 
k»« lk*t bilk ««»H« \ l* \HlLl t r%,«»l m* 
Tto« (xi< ir* «*l w my ykiik im ikl 
■ » frw* U. •• I I rtnrfiili §ti» IW* la Itftokif 
»Hk— *ki *■« to M*lkMll *uflkn** k»* 
•a* »' mf «*l *thiMu. 
MR* u»»*» kikku 
KrVI|i < Mr 
THIS COUPON IS 
3 
la Hfi"* tor f«l> nwKol t(tw 
it H tAa awiHrti m«»i ttW. p*w»l 
*1 IM r«<* haw l*'4Mi V' TJ • ••«•. r«ik, 
tar xrk amn* rw»ti»l. 
W • Ifff* k> »<»[< UU ni«fM «• UM 
Mm m»MI »■«. m I lutli r<M w *1! «a w 
.. i* 
•n t« r »iua 
J r •>*«»«•* Bhmm. *> Mkiii 
m h>«tw11«, i"' »•••!• 
II \ H- iftoitl VmdMllM 
* A fnOIMtai ta<» **» ■«. Truatt 
f % «»l fiar> Im*I« 
Brta «* A ftmi W«*4* m I faaaa I ii»U 
j I IWtMI. * rJ» 
MmMMP HHBMB 
» M oarr;. «*• V*** < »■»•!• 
*»kkM,lkU, 
a bkarli J—>■ t»l«lyWrU* 
x l>«iba fcilrt—. IiimM HtfTkMiU* 
(WtarU* A krurl. Ilk' '»%»• 
# A r.«Vf. fmil Ml ivalMMwr^ 
N««»l 
T U W»b>.. Mm Mur*. t Wrtla* 
r g l v«i. i»4Wk| 
Wat LmiM. lUriatr* 
AUImm H.nm* fw«utlt| (•», rtmior* 
». M r»-A*fU MuBarr* 
lUall A IMrAaaU, f%mey UiatftM, aar 
UTMll. 
C K IWaan I la. ui«rwW«, MmI>. >a 
MUs K K B«ra*»m. Wi.owri 
■ur ami •( 
A • IWa. tiiairtl M«t»ualla« 
KvUIUfc 
I. 11<> i»a *«f*ha»tt«a 
II I' WaklM. «Ka ff%« ia« taw 
I W «k*a. Htrlawt. Ui» »rt—. fkxr 
AUl«l U«, I* ifc» UI <mi mrry 
»nra kivuk 
A r Maaua. liaaim H»nkuUN 
MlftlUl 
C L iHiiiafUa. Htrlaw* 
UINM 
J B t taw. riutarwK I Iman 
atBaa 
A Af I 1mb|. totaml Miw fcaa Uaa 
JaaaakiaM AU, tMwta Mafrktata 
■aiinrtui) 
Bit B Baaa AU, >«a«*r*i Mairtia llaa 
»*«ti lam. 
J t nta<iiiH.«» 
Jaaaa lal. <Ma, B Balliaw. 
«»«» nut. 
iu.o»u 
U H ««aa. I(h4 
I H I a—. fwaMtw. 
k. J l«nu A U, tiaawal 
Miurt ruau 
M M Halktaai. (Mwral M 
Bars Hi|>Mi, 
a«na 
CI* 
L M Ntrk«. 
Mmmn W farfc. 
B B UaMl M l«Y»aar*l Mmuall* 
hu*i rtiu 
Uaa. W Haaa»a 1. a—I 
rtm 
II W Daaha*. mmti; M 
B. L. Bmw», a—I lbnte«tta 
(fta—> ar»—i taa.J 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
Instruction Books. 
| 
Reasonable Prices.; 
TASTELESS-EFFECTUAL: 
D':^REB LIVER 
— »■ ii til J 
M.II »•" —• %m a ••*«' m4 
V| ik< •»»>•-« » ilnl ianm 
20 C«nt« a Boa. 
|<W» f —|HM M l«C«J Hi to! 
•»>« Ilinitnl IM Mtii to fca -MX* • 
••• • >" « <W >• MM ItM Wt 
fiii n ar* «m« ■ ■« 
ik>i Uw u bmi 
I 
-«4 »♦* ■ tiiWni A f—*1 
• if* t»» *<•••• « k- ] 
B— tor^-'-' *>>—.-■ 
ICJMESS 
m ilk* |ni* mm4 •« U mm 
__ 
kill l» |H »•>•« I~" 4«f I* 
4a« 1ihnM(M««mImn4kIhi 
M* IMOOI t Mr..*! Mn lb* 
M»ml« «x< MWl llfhr««lilaln 
tlawM *ailklu tlwl sftn Ikll Ik* 
rnm4 4-. II Ilk* • 
»•'* -TV 
** «»mhh«. 7^. 
««i, L r. 
w 
,.^r 'ta. 
m4 Im4m) w (Ml (<•* *• 1 "I* 
M H IM1 I »»«vl Ml to ■ '•» ■ »•• 
t 1 * * M 
« id I* •! «»i«, Jkinl I I* 
awiiw *rw »•< l r Aitn^i 
llton ■ at fw» h» •*» 
««w< t i*l« rwi i-Mawn !■ i» «ar»l*| 
IK-— m • li»l) wl <•« w• * -m4 »«4 *• 
• IM Um TW« «n "| ntk f fMl IM 
K ..mm*a»l ftl llrfMllMK* 
1 lm. H M rt I'lILP 
If tMf l«M 4m Ml l«t IfcHk a»l M 
>«tll to •• MMl '«■•!»• • >^U» »»f«« r»J 
H. H HAY 4 SON Pom^mm. Ma 
« tUMM Ik* 
%M*I 
ilUf! Pila 
li 
V»l«th« Sores. 
llM 
*•«••• mt ThH 
• •>4 
THY THl CUtt. 
I M> M>k t.al<4l I* 
hr LTCJii u: 
In 1UIO 
Onfiittii hv u OM Fiatfy Ptyikiu. 
Think Of It 
■ <»» |Arl ...MWM* M'» MH «*4 IMBi M. 
■ •My U>< • tMtkil |« ttll 
Every Sufferer£3, 
» r» ■«■ •(»••»*- D" I •' oak! 
zzjzzzXTGErzlriim-• 
■ M >■ •» «l tW«M W**»f •»< IfW 
Every Mother 
%«• !*.»•*, T rt* ««*. >—■»■ »s in»h 
M»l C>w *» w»» la wf Wl • *»«! 
• 4.-. !».»•• Mt «■< • •■*» >Tl >■■ 
D«u4M>NII|>Wito hk« •« kat|»l • U « 
M |. » t % >v*«—t(V. » II l.lin 
IT BEETS ALL! 
THE DIRIGO STATE BEET, 
«»l atMillkt wl *1 »- i*r !•'«• )«»•< If 
■ at ■•>•. of 41 pferfcat* M Ik 
* Ktkf I *V** u»*» of l'*r* •Utll Urif 
HWI Turvif Wilt. i»l f-m will ■»>» • ■!»*«>» 
illM4*MUnMt 1 k-Mraa* »>U 
DIRIGO STATE SEEDS. 
South Bridgton. Me. 
DO YOU 
WANT 
A NEW 
PIANO 
*f >inh««4Utiafh |>n*o«»r» th» 
Ivers * Pond 
PIANO 
th* *1.1 »<«l In th# vorld, 
Kite |«IrD'".| .n*««lU<>M l»'ll IB 
th«M i*lt 
Call *1 our •' >r* •> •: tW »»w 
(Ml Mo|» •hirli | ui<« fnxn ww 
whil# arvl U<M t—inl 
IbM t«> • I <•« -;<!• ill n>«. A •on4'i- 
ful Inntilo 
W. j. WHLLLER. 
fcoulk l'w» MliM 
SAW MILLS, 
ENGINES, 
Imprcwd Variable Friction Ft«d. 
T^LrtZZh. B. FarquharCo., 
TOU. TA. 
DRESS GOODS. 
StmplN awt tr— to ujr 
addr*M. 
Manson G. Larrabee, 
H «r 
Imw rvw W UMk tW i 
rflttMMkll 
4a ••rrr«*ntMd 
Mb wliw mv «r 
la airlpaa «r hifc, •» bWW la • 
• bleb 
fVl W • < 
I mdi* «fl a Mry brtchi. 
IVt W a NIV tw Ikinii lt» 
or *ir (mi mm Mi 4r»n «*r •** 
TibmI 
0»«i 
H*. tl-IMaH* 
L Ht »bo pUn4 Uw crow* am (W tead 
«/ CWrtaa It 
t TW b»iu-h#c« ana wboa* p*l*cw na 
b*i* wiU «loU W (old 
4 II* wb# «m MirMmwl TW Omt 
"rr ||« *k« WW lb« Ctaqumr •# Vu 
& A ri|Ml of iWh. ud »taWf* prkU 
A II* »bo *m uajwtiy mIM "TW Ly 
•I Tnttlw* 
T TW kat(kl "wttfcaat hw uJ «HWul 
mfrwmek." 
A TW it|Ml of Via Trway 
t A famous gutttah Wra 
M II* «W An* —ll*d arowad tW world 
It lit Im tutim IM> 
Ka«UaA 
It TW imairit wW toll by • quart*! | 
wttfc • TOM 
k* tA-rtatoHti r«Mi*. 
Karfc of ■**** pictures la ik» abort 
lllwlrvlMi may b dwnlal kf t *ufd ot 
•»»»• irtim W'Wt Um *n n«M; 
(««wl awl ptml «m b»l<>« (Im rtbtr la 
Ik* onW» k*r» five* tW (vninl Wum (In 
^Matari by tun will «p»ll Ik* wnuM *f 
mi Am—r*r+m utkor. aad Ik* Irtim front 
I to Uiw iriioiwl la ib« 4i^nai will 
fmi> ik* aiat «*J*r wbkb. (« a Uat*. b« 
»«4a-* Nlcbotaa 
■ • M m4 Htlf 
L A loui«*»r a T* #o*»r • A marklM 
(W laniif ami tiMfifti •<■*! 4 A flrtl* 
•nra by Jrwtol prtmMa I f*1anU will 
boJUm hautu«l alalia 
I Ilia.uiUy t Aa «t»a aarfaaa ft 
KittfiiwiM t H»t»W ft A Mtor 
Ha ai.-blfMM >»lnto 
L A kial im«1. «u»l • t*nuia*tl<i% 
1 To I ajar* aad a Buiah*r 
I A i»*»l, aa<l f naiad 
4 A Ufmlaattoa. aoJ a ptvaoQt 
HM4«t 
I I mH«1 UM y tiriay to ft«U4 ay 
dr~m la ■■».> for Um bail 
t l*> t.Ki Ulaft Mr% Hoom wilt allow 
Klla to f *Hk «*•' 
I IiUM illtt Itol (trraid ritk m b* 
fr»»« rtxitroUri and b*[>J7 
« TVa 'Ml'T liute mb »U mm at U« 
rrumto •• tki*« la Um wator 
1 TWfa »• »art to u» aaauliac l* Utol 
4alatf (aa at four* trvm J*pa*. 
ft Wr a ill to4r Mark u«i«kt. fw Ur 
fr» mu*t faa «pM dunag IW day 
Aa A rata f aaaf Mm 
IWk«ol Taarfcar—Maw HobW* spall aaa 
41m. 
Hobby-S ♦ 1*1 la 
Twibw Wwai Thm'inoT 
W«IL lala't a r«*l aaadla. tbw 
Kif la Um fmlw 
Ma 1 — ftalcaanial Aaagf» Aim 
Su ti —A MyUinl^iaal Voff CUiW 
iM Um * 
.No ft -A Stotolf MtlunlMB Olku 
9i4iaa*. Lw Tlpfua Jiaapk UwinL 
Ma W -(WmH Koi*n»a IWHo* 
No 70 Word bquarr* 
OKAMA It ft D A N 
ROBKO ft V A D ft 
A B I D ft D A C ft ft 
MKOAL ADKPT 
A D ft L ft M ft ft T 1 
Ma Tl -M«Ucr»m far* Com. fuca 
Im\ Um. Munk IW hora. Tufa, Yora. 
Na Tl-OfMUi AaviKa Intilala— Ma 
aumrl. Cn»worrl»—I Mrrra t Allah 
ft llou rl 4 OatM ft Mufti ft Km«ar 
T Tuaia 
Ma 71-Aaafraa» feam Hfcaft—p>«ra 
I MuUanl Hrnl t CoanUwuf Kwuallloa 
ft !>u II 04ft k>aaa 1 r Aariruatcu* 
1 IMo^Oxibua ft Lad; Xurttm.r T 
UMMtfioa 1 Prltaiitf Arn^va V for 
Kabraa 10 William WafapWW IL 
Cavaallua tl AndraaMw ha U Artrb 
dull* at Austria 14 Cbopalra Ift K«ta 
moar Ift Nrrtoaa IT iMrfeaa at Ola* 
ftrr 14 Joaa U Paeaila (ft Jobs at 
tiaaak A Cartotaaoa. *1 M A ftCaail 
I^Maa 0 llarnardlar 
Ma 14 — KnigwaUcal ItinU I lorn Ml I. 
•iaot. Tunrtiat IHaciMcl Hilton 
Uutuilaft. KI>caUbrr 
Paeomoata •mi r»o«umi>il«ii follow 
01M*. J"hnHin Aaodrna l.iulnieat will 
|>fr»*Dt both. 
It ilai^i puffa a bad nun up with 
wlfrlgtMMHii roarHt to fln<l out that h» 
la not quite ao bad a* hi* ne it-door 
neighbor. 
MAltHllALl. HALLS 
raady MllM4 la drowaln*. at to a bat 
> to do aad boar to do It. a til be found In 
l»r. kaufmann'a Medical Work; flor col- 
ored plate* frinu Ufa. f*end thrw 1-cent 
atampa. t.. pay poataga, to A. I*. Ordway 
A Co.. Hoaton, Maaa., aad mwlte a 
topj frw. 
"For til# loan of Imtmi, Amanda." 
aakd the Re*. I*. Fourthly, ralllag to 
hit wife la toaea of tbaadfr, "coma aad 
takr thla availing baby out of tba room 
bafora »h» drt«ea ma era*y! I'm writlag 
a aanaoa «>n -liearto* ow another'a bur- 
deaa"* 
•Ajer'a Hair Vigor la a moat norl- 
kat preparation for tba hair. I apeak 
of It from esparieare. Ita aaa pmaaotra 
tba growth of m« hair, aad makea It 
gloaay aad toft. TV Ylfor la • aura 
vara for daadrufT.**—J. W. Bowan, Edit- 
or Enquirer. MrArtbur. Ohio. 
Ma. Ml don't aaa hoar a girl aaa atrrr 
a aaaa aha'a kaowa oaly two waafca ! 
Hha. MAad I doa't aaa how aha caa mar- 
ry aaa aha'a kaowa longer." 
Rallaf aad apaadI* rara for aartaaa all* 
awata by aalag Johnaoa'i Aaodyaa Lia- 
llaagbty lad? (who baa iaat parrbaa- 
•d a atamp)—*'Maat I put It oa myaalfT* 
Many rlark—"Not nareaaartly. ft will 
prakahly acroaapllah Mara If you p«t It 
oathafeUar." 
HOMEMAfcERS1 COLUMN. 
OanaaaaaftMaa aa |M«M ff MmM totfca MM 
h«MM. aSnmi Mm Hsmuum' 
IUUU.UIM idmwm, rHkMUM. 
NIW COTTON OOWNS. 
IT MAUI JO****t\ 
JrfWM K. Jwinm talli u lu hit 
Tb(>«|hUH UmI U U a aomaa'a dul) Is 
droaa ur< tilljr and hwk mU, a MiUr 
nktdi aba «UI out lad U *11 difficult 
IIm tvnilof aaaaon U aha attlraa twr^lf 
la Um dainty and k»T»l jr likkt that (kt 
Ummm dlatday la tbair wlda uladowa Jaat 
ih>«. lad—d, ila will kwk Uka u tal* 
auUd |>tacn of iHfidn clilu or i 
I'lTlnb ••juirrllr, W ttriu «!<■ ir« I ha 
««iuria| aad mi lonl; Um d«tl|ai of I ha 
n»» fabrtea, tad Um mod* drtaaada, too, 
UmI IImy iliill ho mad* atao dla- 
tmtlagU |»rrtt> by twla| trUuaMd alth 
• groat M of tat In rlbbua au<l U«« a ad 
laaorUoa. 
lVr» la Um frvataat varlHjr of lfit> 
urra tm dlapUjrd. Tbarr ara Um 
Itani ami IImm aa«l nalnka Iktl ara 
aloaja with a«, toffrthrr *Ui> Um old- 
faahkuaod dtmillra, urgudka and palnl- 
nl Kreocb nlkva of our (raada»oilMr*, 
that hata afala twoM aruuad oa ttw 
klad abaci of faabloa. 
11m wjr aaaaat thin** ara Um cotton 
cra|iaa or rvpuoa UmI ara Um ivomibi- 
HMllua uf met •Im>« mad* Hp. Iltav 
it«M> to |datn, d«>»rrr%t, •iriixMl ml 
apottad; la bra*y aad llor rtuklra, and 
latlw INfonlrunlfflKIa of tba aln- 
trr wool atun* 
A m««drl In rri|» la trlmntrd 
• kth IrWh point ao<i *atln ribbon 
rw%HlM. Il»» fntwl iklrt ha* i «llghl 
fulln«*M ilritiKil on I Imp hip*, and l« trim 
MMl ibiHit Ihr Mluai Into lN|M>«nl 
0OUIHVo|||ir|«4f, ii«|M up «ilh dr- 
llkimi roartlra of p«lr pink ribbon. Thr 
bodtrr U * »ftT »hort oor, with • amall 
|«oint hack and frout; thr Imv trim* It 
in thr prrt t j |-«uintc r««lii- n that U to 
br much fa«oml thr <iwiln(M«Mii Thr 
•Iwm in full, sod pthfrnl lito wrlat* 
of rlbla*D. tulfDMl with rawttM and 
hitlof frill* of lacr aH <»« abotr. It I* 
• »rry *lmplr frork, and )rt withal mj 
drr*«j and rlrgant lot thr lunnri tiiur 
Tomr Blvd. thr »rn ••rrtnt thing* 
In aumnrr •tuff* whUh thr Mtrnu ha* 
to oftrr ar* thr (Milutnl Krrot h o»lk-«»*. 
that arr nothing *hort of workt of art, 
*o ri<|uUltr arr thr drlkwtr floatr dr- 
•l|lu Hattrfnl u»rr thtlr tlutrd aur- 
fatv*. Thry arr warrantrd not to fa«tr, 
«nd arr trr) durablr In r»rrjr «•«), and 
llwufh » Uttlr inorr riprnalVr than our 
raiobrV*, arr t rally rhratirr In tlir t nd 
Dor In |*lr jjrrru ha* bright bumhr* 
of ilkuli>rnlfl<i«rri. It t* raadr la i 
trrt «hlc u»*ni.»r, aftrr tlir prlm-ra* 
iBthlr, bring |»rMI) |d*lo, ar>«l worn 
with aw hit •- lawn tilou*r, atil hitlng 
trr; t»»u(T«nt almra. About thr too of 
thr vallro wrirlrl la a dro>ratl»n of light 
grrru. aatln ribtwn, tUU lu a l»>» at tlir 
bark Irtairu thr thouldrr*. thr aa*h 
rixl* rr*thl*( i|«ltr to tlir bottom of 
thr *kUt, tlir ribbon bring thrrr Imbr* 
«Ur. for a woman with fair hair noth- 
ing could tr tuor* appropriate and rf> 
tart I v«. 
Thr dainty dim It Ira romr In all color* 
and In whltr, both flgurrd and pl»ln. 
I hr> arc in* > up almply, and trluuurd 
with thr new, fancy totton braid*, and 
glm|w, or with largr »*»rd piping* of thr 
•amr or co«tri*tlag color. 
A |«alr blur dlmltv ha* a (hurl, p>l«t- 
r<| IhhIU-t and brll *klrt. tlir fonnrr lut 
mg mJ fr* arum*, ami trlmto««l In an 
Ml mannrr with a doublr row of whltr 
braid reaching to a point umlrr thr ariu. 
Thr ilwr* arr drroratrd prrttlly 
with bow-knot* madr of lit# t»r*id and 
*p|dW<d, a *ttnll«r gamlturr dnorat- 
ing thr bottom of thr aklrt. Thr frout 
• if thr ImhIIct f«*tm* Inflalbly, and la 
outllnrd with a doublr row of thr braid, 
• hk h |>a**r* around thr «tandlng odlar. 
fill* la a Irrot ll twairl and I* (lilt lulltr 
ritrrmr, tvlng »rry tniwlag to *llght 
ngurra 
l.inmt arr prrttUr than wf hrfur*, 
and nukr up Into ilrlkWui, o*tl fnu-ka 
for aummrr I Imr Mm ixiw prHlki 
thau our uf (nldro brottn. n illrrwl 
um with of ll|lil lnrt|mil<f 
blur, an.I imirlrnnl up ulth urWta, 
ch«»krr. aud ImikM trlt i*f mII« rlMxni 
tv niatth thr a|«»ta. Il ui«<l« ulth 
a ItuaaUn hlotiw and gathrml aklrt. 
'Imd «IiUIi thrtr U tn t«> n<> m<»»r |>>pu- 
lar uhm1*> or it •uintnrr. n«H oulr t»- 
itiir u| lit itfl# ai»<I Ita iiiatrnkar*, 
hut l«itaw of lie m«r with ahk-h It 
•-an I* nia lr I.* thr Ikhik drr««uiakrr. 
Cbr fitted lining ran tut bjr ana g<»«l 
budU-r (MlUrn, th*> ah«»uMrra of thr out- 
aid? blouar atuff Mo( cut t»jr It alao, ami 
•run In with thr lining IV undrr^nn 
•rain of tlir outaldr •tuft la *r)iaratr 
from ilir lining, and la alautrd off to 
fltr a rich fullnra* to ||»r akin of thr 
tdou*r, u hkh mar lr cut a* t|rr|> •• imk 
Iralrra I.irgr, |»u(Trd ilftfa, *■">!>ftt»»-1 
to uri'ta, Iff u*rtl with thla hlouar. 
Thr dUpla.V of nru tnuallua la auttU Irut 
to turn our "a ltr«i|, It la an tarlnl an.I 
dutiful. TV rhi'iir |a t» wl<lrthatlt 
la (lliliartlnf to trr to am oig tin* 
ulliltrr^ tif rtourrr l"*rllnr«« Nothing 
makra up anv prrtikr or morr aatlafaf 
tnrilT, and Ilk*" thr lltwna, Ihrjr arr »|r- 
Ik l<»ua for thr aurltrrlng <lara of aunt- 
■Kf. 
\ irratn-whltr organdlr h«a ulltl 
Srirr roara running riot nil oarr It a drll- 
•air aiirfatr IV llttlr rttara an I buda 
and Iratra arr ao jirrfM that It »wna 
aa If onr uilght pick thrm, and >"f half 
ripn ta to catt h a hr*»th of ulld, awrrt 
nrrfumr. Th* frock an madr ulth a 
full klM uai«t, with aarr big almra. 
a nil a trained, gathrml .klrt, trunw 
ulth • grrat tit aft a airy ruttl-a about thr 
hottom. 
A Hulaa mualln la of laarndrr. •cattrr. 
n| oarr Ihkkljr ulth amall, uhltv 'iaall- 
atonra," ulth a tlr«lgn oftlujr urrutha of 
roam.tlrtl up ulth lova»-linotaof pink rib- 
bon. It la trloinrd ulth ftva> rota a of 
narrou pink rihtmn about thr akin, and 
ha a a thrrr-lmh ribbon aaah, tin I *|u trr- 
Ijr la thr buck, ulth a arrjr ahort, b»i|>rd 
boar. Thr full baby wal«t haa old-ftah- 
lonrtl. blabop alrrara, buttoned drmurr- 
ly at>>ut thr urlata, ulth rloa* wrlat* 
tiand*. 
I*t<|ur I* to br arrj much unrn ■gain, 
not ouljr for walatcoata, but for wholu 
gown. Itrdfrrn In IjhmIou la making a 
grrat luiur of tlirm. IVr arr In thr 
ararrrat tailor alrl* and Alind to |»rrfra*- 
tlou, u tilth Ulodr aulta |M-rfrttl> tha 
naturr of thr rathrr utigilnlt mifrltl 
l'lir) make thr t'lranrat, oratrat-looklng 
go* na Imaglniblr, aod uhrn utirn ulth 
a mannlah collar ami acarf, thr* arurt* 
traaagantly brcomlug to women ulth 
llnr llgurra. 
NKW MILUNIRV. 
The I'•Mxton m«*l« l« are Mlknbl« for 
the unanimity with which thetrlmmln<« 
IK' I ,)!',! to the f <• i,r For etamplr. 
« prett v little »t(*l and »ll»»f (ui|Mitr 
tionnet U bordered with an lutk*aMr, 
mauve aatln tiM-.ti, ahlrh alao arrvra 
aa atrlaff*. jVrr li a pyramid crown 
about tlirrr Iih br« at lit* beck, 
ahllf In (mnt anxt|ilfii( hlui i»«lrlih 
fratltrr ll|>« turn outward and aland 
rrnI n»« the centre of ttie fi»reheed. 
Thla wmr tMilntnl cninn |i fr*<|u*-iitIV 
rejieated, a* In a •mall. )rt bonnet. trim- 
med with two »tuilr« of color. IVrfect. 
\y trainparrnt millinery d««e« imt *eem 
•ultaMe to early •|*rln(. t«ut we all 
know that the fair art will *r»r anv- 
tbln| If it la (If in" I* Illack l«<r. wllh 
an ln» Ultile foun I*t>u of Ane wlrea, I* 
one form of tbr trau*|>armt bonnet; but 
I her* irr man j ulhrr*. with only bare of 
)rt mounted on ui«t«l foundation* and 
trimmed with ftowera.lao that the lulr 
U clearly tblbln lirtan'O. 
Velvet ami atraw are m* ao fashion- 
able for hat* aa sella, the brim atralg lit 
and plain, but softly trimmed Inside and 
out with black lace, wider In front than 
at the beck. 
IHamood-ahaped rrowaa for booneta, 
aboHt four lachee acrosa, and formed of 
Jrt appllqncd on to metal, am novel. 
<Nw of theae la aurrounded with llllee-of* 
lla»«||ef, and trimmed «Hh tin* P»- 
ettee of narrow velvet. Heches of thl* 
••me narrow velvet frrqueotljr border 
thi brims.—tioodon Milliner. 
TO STOP NOSEBLEED 
The Srleotlllc American flvee the fo|. 
lowing novel plant The beat reme«ty 
for bleeding at the noae, aa ft* en by l>r. 
(ilfwMMi In one of hla tactarwa, la In the 
vigorous motion of the )awa, na la In the 
act of chewing, la the caae of n child, 
• wad of paper should be placed In lt» 
mouth, ami the chUd Instructed to 
chew It hard. It It (ha BMrttoo of the 
Jawa that Mope the flow of blood. Thl« 
remedy la aa vary almpla thai auar will 
faal larttaed to laagfc at It; hot It haa 
aever baaa known to tall la a alafta lo- 
■taoce, rvao la vary aevere earn. 
TMl CARItlMUt CUtATUMKA, 
lit cim borne Urt night i Mt Und 
tMi tan dtt'i worm tad bW wife 
waited IMO be had got off bU omrutl 
ud Ml down. 
MDM yon nt that pltc* of allb I nek- 
•d jtwlo bring up to-night r* »ba l»- 
qvlivd, MeUg that be bed kH laid U be- 
fore her. 
"Yee, deer, I left U (Nil there U the 
hell." 
"IHd y«Hi get the plnaT' 
"Yea. iImi." 
"And the ribbon* r 
wyn" 
"Awi Itobbte'a aboea r 
••Yea.** 
"Ami i «U|» bnm«r 
"Yea." 
"Ami a »Wk for the kllchru lamp*** 
'♦Yea.** 
•'Aud malt-hear* 
"Yea, thei ere alth the other bun- 
dlea." 
"And did yog aee the nun about tin* 
poalt" 
"Yea: It •III be no Monday." 
"And the man to At tfce grate In the 
dining rmnnr" 
"Yea; h* I* coming Intl a* aoon a* h* 
ran.** 
"I»ld you aee Mra. Hnilth about tb» 
•ewlng aoclrtr invetlngK* 
"Hhe aald abe'd «*»." 
"And—and—oh, tea, dM jn»n get a 
new abotel for lh« kitchen »totr»" 
"M-a- im»," I** tmtuinl, "I Im|»i 
II." 
"4»ond grarlowa!** alt# nrUlmnl. 
"What did you do that fort You know 
we nerdrd lliat »l»o»rl and I told ton 
aUml It the very flnt thing aliru ) ihi 
»• ni ilown town thl* mornlug. I do 
think ton mm are lh» n»t«t forgHful 
and «areW**a*«t > rralurr* tlut eter liv- 
ed.*' 
And then ahr D»|i|ei| out to m* about 
aupper. 
TWU UUUU WAN 5IUNH5 
CiHifrrMiiuB Allen of Mla*l**l|»|>l 
HfmllrModrlllof funny i«Im at»»ui 
ili.' mr. Here MUM 
A rimlmkttlf Mthlkr In « certain trg- 
Incnl had l«votiie m*e>l for running 
•«ii from r%rff llfhl. On one <xva*lou 
hi* ri|4*lii fiMiixl him U line m an un- 
flpm^ HUik «|iru*l. munllnc he 
hi ml him. I he Ca|>4«ln 4r*« hi* |>l*to| 
iimI uM : 
"Now John, u|> In till* lime t«mi have 
mniaijr fnwirrm ll(hi. Y«m hate 
illagraml jronrtelf on all on-naton* 
Son, If ton *tir fmuitlie line Il»l« Urn* 
I lnlen<l to ib)i»l urn ileail. I »h«ll Man*! 
Itere, right be hi mi ion. ami If ytm atart 
to ruu I «ha1l rart«lnl)f kill fw." 
John heanl (he <a|iialn through, an I 
■Irialnf hlmwlf In an unu*utl helfhl, 
re|»lle»| : 
HHi|l,Cip|«ln, «<Mi iIkmI me If 
»«w like, hnl I'll not fit* any bin llte.1. 
Ion i|on i« > inker llr |irltll> gr of lining 
It." 
At Murftmh«riNi(hi< onfe>|erate *o|- 
•Iter «a< ru«hlng to the fi-it with all ttf 
•l>ee«| lie ohi|.| oHnmiml. An o|tl«er 
htlleil him ai»l *neerlnglr ln.juire.| aht 
he wa« running mi fa*t away 'M"H 
banker*. Rie aoMkr, without *lo|>i>lng 
yell»*t Imi | : 
"|le« m*e | ran'l tl jr."—4ial»e*|nn 
New • 
a Tunny man s thjubie 
K'lltor Mr. I'unni num. jrmir humor- 
•hi* <le|»ar1meut la not half *o bright ami 
freah a* It u*e«| to he Are ton In |nwh 
health? 
Mr. lunntmm No air; mi liealth'. 
all rlgbl. t«l I'm alnkl I'll lutr to give 
u|> hnmoriNt* work. 
M hat a the milter* 
Well *lr. I g-.l m*rrle»l khii» month* 
ago. ami now when I |»rtnt a )<»k* about 
w lie* mr wife Ihlnka It mean* Iter, awl 
if I meiitl.ni • iii'>tl.er mi li« her mother' 
i«>me« artKiixl ami r*l*e* tie* toof, an I 
he«l<|e«, one of mv wlfe'a hnither* l« a 
plumber. another I* an heHiun ami th* 
other la a il <le«|er, an<l «Ik hia a half 
hmlher who |« a hook agent, ami they're 
all big men with ugly temper*. If tou 
loii't mtml I I like to retire from the hu< 
morini* <te|iartment ami t ike a |nm|||oi> 
aaohltuart e-litor llill Iphla I'eror.l 
If <»«t of onler, «»e lie. him'* (till*. 
The go 11 bin lie on an um'irella I* mil 
a<lmlr*>l when It la raining h*r I. 
• ure-l mi huahiml of hrum'tiltl* at 
■Mil*,'' wrote a ladjr il»ut John*on* 
IJuImkM. 
\\ h<> t« tbat «< i»'< the "Oh 
Ihit'a a terjr frien I of mltie." "|o- 
i|re,|'~ ••>«•*, fie Drier |en>la a »ent." 
!»•> not »< «r ImiirfiwiM* an<l ll^M- 
flttliiC hata t It •( nmrtfkl I Ik* !!»•• IiI<n«| 
»««ll of tIf I'm* ||«H'a llalr 
Itriirarr iHVIilollillr, all.I )o«| »lll not 
»W bald. 
Hefor* lit• ImJ \ mIi I think, 
nn ilfjr. will ( Into th* «rk 
n I Mr. N Ilk »W1|J N...It 
"I lh» |tijt»*r MIX'!! lot* il 
tli»»fr«, f«>II'• «•#•»! hjr rt^rlnf »f»lltrr.'" 
ttli»i * il»lH of fr*tltu I" iIh world 
our* t«» • (i«'li iii'n a* l>r«. \r«*r ami J«th 
iwr-th» Ullrr for I If dkntrr) of kc- 
I'liMtkiu, •n l Iff former for ltl« Kttra. I 
of vrMinrllU I Ik* Im*«i of til Mi|>|>iirllt 
rrt' Wit.. Can r«(|niitr ll i« timrll 
lltr«r <||«o>i*rk* lute lirfirij'r | th' r*cr' 
lllliltllMMMIff MM «<Mti|.(«k| III 
Ike liml. IV i«r<«ni rt iinliml IIk 
»»iin I •nl tol.l tlif mm tin' •• I Ik 
»«w|*oti lu I n t■ "* ti l I I' t.rii i. 
Iltrir ««t nrrr |irnt|iri t of hi* r*ro»» 
rrr. "Ill I I jHi.M-.w I »riv t.r nn," 
• «|i| 
(W n»r, "I ill* HI 111 not Itttrr Wt| III 
thr t>«ttlr." 
wii \T.\ nrv 
th»t «o ininr othi*r«l«*. tllMillvr, ptt- 
lilt* ami |>tMl«'uUr .ttlli -I thftr 
frlrn l* It* tin* foal an I i1l«i(rr*«liU* 
o lor of IhHr t.rr ith; It l« hi «I»iIr r tuml 
In >li«>r<|rr«N| i|i|«t|lon, an I ran !■* 
iMirnir.) hi- rrmoilnf lK»- mu»», hy u«- 
ln( that |.urr ni«»lk'lnr, *» -|l|>hm Hltlrr*. 
—Ilmlth M*ftiini> 
M|»o yet rrmrm'vr tlw talk iImhiI 
••>lj(ii« ami •u|>rr«llllon« tin- oilier eirn- 
In', Mra. l Uini.it .11' "Ml ilo." "II tie 
\ri Ihftml tin* hor«r«htir )tl»" "Kali" 
an* nrliiir, in'lt ■urnikitl to »on«l. 
It hadn't turn U|> Iwohttiif* Itrforrll fi ll 
on Ml' ht'l ami lin.ki* itfim liU li< • I 
Now all Ih> h«« to tin Uto ||« In '-<1 au 
dhraw 'U mon 7 f inn tin* lo 
WkM Bafe? *n ah*. w tor OMWk. 
irt*m w«vaa a CMC afca mat far dawn 
*1m tkm karan Mm. aha run* la GMtwfe 
Whaa aha to* CklMran. aha ga«a thaaa Caatarta 
A rr«|.|rni of Mtntlmlrr, Kii(l»n<l, 
h*« a ItlM* Inii hutxlml \i «r« old. Ilut 
there la nothing |»*rtlt-nl «rtjr •uj»rl»ln* 
about Hi u. for HIMe*. it l« «aH. are not 
•ulijn't l» tli* wear and Irir whlrh Inter* 
Iffw ultli the lonfe*ltjr of olhff hook*. 
I lu*e not u**d all of um Nik jrt. I 
•ulfrrwl fioin catarrh for tarlrr r«ar«. 
ri|irrlfiicln( the ntutnlln( dropping In 
the throat iin ullir to th «t 11. an I 
li •'I !»«•♦* tiUcd aluio«t dolt I 111- I * i- 
rtou* mwollr* without twi»« lit until la*t 
Aiirll. when I m« Kly'a < mm IUIiii 
advertised In Ih* lloatou llu Iff*. I |»ro- 
rured a hottle, and iIihh the ||r«t dav'a 
um have hail im» more hlenllnt—the 
•orenea* It eutlrrlv |MMW—!»• '• ImVM* 
•on, with thr Itoaton Itudffrl. formerly 
with Ho«ton Journal. 
"So )ou are not going to hoti«rkre|>- 
lag when you get married?" "No. Wr 
•hall tak«> lioant for a vmr." "I»n't 
that rathrr an extravagant way to t» 
flu?" "Not at all. I dmlre my «lf» to 
•tudy eronomr of my landlady. Then 
we will Mart how*ek*-efdng. and I will 
■ukf h*f an allowance of a* w«rli a 
week at wr in Id for board." "What do 
jrou think will be the re.ultr "Well, br the time w are old the ought to have, 
about a Million." 
rtnramaii rrua. 
rrtlr*l trmm Mtrttr*. ktiltf I 
raafcaailMUaarta*. 1 
IMBM MfMaa, I wttl aaaJ trm *f r*a rm, u< 
la Uamaa. fart 
A M 
"I <Wt Ml*** In th« cn»t.nn of gtr- 
Inif engagement nng«; «lo ytmF 
"S<v I wimiM • fiul il*«l rather Kav* 
lh» tiMHH-y • |writ on ran.ljr Mil thewtor 
tirketa -jron rani t» oiptrlMl togire 
thein back, r«m know."— Life. 
OLD STVlt 
Karlr In the U«| century Ignorant 
In Knglaml lni«gln#«l lhal tliey 
mI tieeu nf a |>4il tif llirir In. 
"<ll»r u< Uik niir rlrtrn ilift," Itwj 
• rnt about • through the at r ret a 
I'rutMltnl knglaitil li«l at la*l wlii|iti>il 
Ihe rt \l*eil ralemlar lit whk-h, f«»r ni>»rv 
ilun a renturv, the Human « «t!•••1»« 
• orl«t li I tne««nrr.| 11 III*" I l»e ».i» 
fart that tl»* author of the reform 
|*o|ir of IttNiie ti til art the |*rote«tanla 
again*! It. They wrre itilten to at«< |»t 
It at lad herauae, hjr the <«regorttn 
r«leix|ar, lh# true aalronotnkil tear ami 
llie «UII (p«r were prarlU-allv l<l'iitUml 
To thla «lay, wh-re»er the Influence of 
the tirerk rliarrh i»re<tomlnatea, a* In 
ItuaaU, HervU, llalfarU ami liree*-#, 
time la (till mriiiiinl hf the oi l Julian 
raleinlar. I.a«t Sew ^ e«r'a i|*T In New 
York afawnetl twe|«e itava earlier than 
the New Vear'a of «»t. IVteralwrg. I lie 
Julian nalemlar a««uri»e« tint the length 
of |tie aolar »ear la SO 1-4 ilajra, while, 
aa a matter of fart. It la eleam minute* 
an4 a few aavomta leaa. The rvault la, 
that, while the itlfferem-e Mumi the 
Julian ami the liregorlan talendara, 
when tlie reform waa a<l<>|'le.|, waa ten 
ilara, U la now Iwelie ilaya, an t from 
l:a«i|o )|iai luclualve It will tie thirteen 
[li irimllf ui*n «if Ituaala rr «n- 
»lrr Ilir Im^rfMliMK of their rahxUr, 
4nil man) of tlarm dr*lrr |o thrraw ll 
• •trraiil «'<Mif<>nn In future lull,r »\*■ 
Irm (Kin In ti>(uf In mo*i of I«I«III/* I 
worlal. Hit* loi|M>rt4iil •|U>-«I|<mi will ur 
l>riM|(l|t Iwforr lltf meeting of 111- *. Ifih 
till. MM'Ifll** of l!u«ala, li! I* lie 1.1 III 
Vo»nnt#r wil. ll will he the aa|M»iilng 
««l|r; •ltd, ttaaaufti ll la not at all 
|.r<>t.<li|f I It it lit# lircfiilan will tar >at» 
• I ll«ltllonn-11 atrlf fi.f thr Julian 
iMlrn<Ur «■ It titn the <la>miln of I If lirrrk 
i.nr»fi. It la l.krl, t.. |m»«* lli- «|) f.>r 
lh» reform that la IipiIuIiU aooitrr or 
Ut#r. 
M«ralr<l ltua*lan* admit UmI I••• Ir 
calendar la rrnHMuui; hul ihf) a«k If 
lb* lirrgurUn a-aletnUr la |«*rf«n I. IVf 
••luilt Ittft otir nr«*'«rrii» ut .>f ttir .!u 
i|.mi -if t'-af l« uearer I lae Ifilli ll.m 
llul of the Jull in a^lenalar, Imt. at III 
Ihfjr Mf, ffrnr etUt*. Why •IkmiM 
th»» now rrjnl thr JulUn ralraiir, 
when It la |»»a«|ti|* tint a n»rt roth 
lenient iiirtli<>| than the lirrfiuUn at*- 
Irm mar l» i||«ii»frf*l? Atxl Itfi aj#ak 
• •f our tnontlia of unequal Ungtlia, of 
Krf.ruarf, tallli It a an I lift, M4 
aak If ll l* not |»>aalt»l* lo rnnr.|j Urit 
In MtralmrM. 
I he jtrral dllfl« nlty In III* wa> of lu> 
trodua lug thr reformed r«lrn<Ur dura 
im>I it I ii|>>n amh irllli-Unaa aa 
I lirar, |"hr aliutih ataxia In I lie wijr. 
Ilrr an rMill)a alul fealltala hat* ia> 
tuffr l for rrnturW-a aj|aon fltrd data, 
>h**lgnaiei| In I Ik* Julian a-alenalar. I'lir 
liura ll lio|»|a lo tradition, aixl It la nt) 
■llltli nil lo oirrturu l»» r r<»<t»«l iuatnni< 
in.I |>trji»i|Ur«. ll waa rny ena«ugh fiat 
liar t *il.<ili«' wa.rld, brrmaa Ilir |*aa|.r 
ordered liar ilullfr. liar I'/it M < \ tar 
aattiN-ralU'; t»«iI liar ICuailan |araa|a|r II) 
them*e|*ea that thrrr ran ini ilia- 
« frj.aia. y tvlwrraa tlarlr a It II and ria'e- 
ala«tla*al « airnltrt, a ill that ihere will 
tar no rt-foriaa until thr ihurila agre»« to 
It. 
Par lirrrk tdiurrla, Iniarirr, ha« ma 
r«i|ir liregaary Mil l«a |iiuii.iuii.e In 
fator of reforming thr laleudar, no ini 
iral autlaairll jr to (.mnuilff ale It a dlaiuui 
alul rtaat litanllriH r. I hr rhura ll III 
raa h country la prai tit-ally autonym >u«. 
JfnMof thr |>atrl >r. Iitt> « « 
If.>m liar aallatra In liar laa tiler of Ilir 
nleaadar. fur mnir w nulil w llliurf la 
liar ir nuiliin aaf |>raa«oklng • •« til*iaa 
liar rouim*au %«al -r aaf thr rliuri'h, for aar 
again*! tin- |ifii|«iar«| reform, uniM Ir 
heard only through an rvumrult al iiattia* 
all; I Kit thr Kaatrrn alaurala ha* lattt laaal 
• m ll a aaarniH tilma for centurlea, ami no 
•ruilaaaa-nt In fat or aaf liar reform ha* aa I 
•lr«rlo|ar>l auftlt lent atrenglh lo hritif 
|aaj»a-thrr tll«- heaa|a aaf III*' a laUTt ll to O'lV 
alatrr Ita claim* 
Th» i-nurw lhr adtracate* of ila- i.ie- 
• *11• la a*alriadar III IJil««la arr n-aw l-ak 
ng arraii« t«* tar liar ouly |araatlt tM» 
l-'lla-r. I l»r* lutriad laa ker|a thr lila'a aa| 
rrfiarnalnK liar 14 lead tr larfaarr lite iimih- 
try. Itrji will try laa win for it ihr «n|a- 
Jaaart aif thr f*|aia-att-a| laaM*a, |aa |«>(. |- 
larl/r ll, t«a agitate It In M-lrullflt- |(atli- 
rrlnga. ll mar lie a I tmr 
faare tlae tlnir fair i|in lalar ««tmu *li all 
arrlte; taut aoutr .|«v it |a aunt l« cvMr, 
faar liar liaoauaru|efaa'<< aaf ad.arrllaaC laa an 
una4-lr III Ilia' (laildaral of tlm<* ll|.M»Ufa»- 
narnl* will alowljr taut *lrailllt llHTTaa*. 
-New \ ork Hun. 
A JiMiMlltti* »iart. 
Amhiticu* Youth—l^n! >ii in* f.»r in- 
trn-linf. tmt I «m etree«|intfljr anxious 
!•> iu«ki> »itart 111 ■ Jounuliitlr 
The |irnfn».r» *t roll»ur *11 mI<I air (u- 
turf «j>here nhouM lie literary. lather* 
any varanojr on jrour 1>«*1 »UIP Though 
rather iluUitrful, I j.r.-um«* 1 wotiM 
bar* to IrKin m a rt |» »rti r. 
Ciljr blil'ir-Uia-Irl iii<* *+». Vn, 
wo do wtnt another man tulay. coiitf to 
think. Know Snbblerf 
"Xo, air." 
"lie'# one of injr liwt reporter*. Ile'a 
jn*t n <Maile.| to Imjr a l*ll«">nt 
• tnp in Vr an.I writ* up the vo]ta«'«. 
He'll iflra It a title likn "Alone in Hp**/ 
"MiU th* Mnlnulit or aoinething 
Ilk* that, liltf thing, i>n't ttr* 
-Y^ air." 
"Wall. It jn«t orcnr* to ine that w» 
■night ha«* two article* tn*te*>l of one. 
You ran go'long." 
"Ehr 
"Yea. I'll •en>l hi in w..r«l to jfrt a 
|ura> hut** too. Hell «lo the tailing an»l 
v»u do the jumping."—<)<■»! Nvwa. 
NhiI in KImImm. 
A |»iluvnMii hail told two old ?«(« tit- 
ting ua a liHoch in Union M| iArv to uio»e 
im,an<l w I followed th«-m luvtnl K«>ur- 
l^ntli rtrrtt "no of th*-iu mu«1 to lb* 
other: 
"Jim. I think he idnui ua kindly." 
"Yea, 1 think Im4§ 
"lie knows that we'd b»apt to ait thrrw 
nnttl we got a chill, and then |-u-iiiu<>nu 
ami ■ t. .tin nii^ht follow." 
"That a It." 
"WHhwih. If be tella ua to more on we 
kwp oar bluxl rirrulating. avoid all 
ilanifrr an<l are spared to our fnenda and 
the world." 
"That'a correct" 
"Whirta la rrrjr kindly of hlin Indent, 
Jim, and If it an bapi^na that we meet 
him again we'll impn-«a it on hia mind 
that we know how to feel grateful, 
if wt twaa'l high toned nor hck."-S«» 
York World. 
What* C r»*»ala Are Mmd». 
At flot Hprtngv Ark., clear rolled 
pebbles fn>ui the XVaablta rirer art «oW 
in quantlti«a, being im.re highly prised 
tluu the ordinary rurk crystals. Tba 
demand for Iheui la ao (treat that the 
batatanta thereaUiuta have learned Ut 
pn«dure them artiVially by ratting a 
number of rryatala la • bo* and keeping 
theoi molting fur a few days by water 
»ower.-» Waahlaattai tUar 
An CeyiieaMt Ctiaefi. 
Mr*. Too rtat—Well, her* we are, back 
la the old flat 
Mr. Toariat—Y-e-s, welt bars to art- 
Ua down and be nobodies for aaotbar ds 
Mtk-Viw Turk Waeklj. 
w iaoa. 
BEN VAN 6796 
8umdard and lUfliUrad. 
»ii», nkmmumi wn.natarM.fw~*>! 
I fl, «4»» •! I •» Nrtuwif. «mi mt M 
W l>kr* i:«». iMh ••«»* «|«| * .« httlrr 
!'•« til»Mnn Kla, rmirt I <114, b« < u* 
M>IWUi. •! 
BEN VANaiH^ffi 
lam. a*4 I.rvl lt» N r. A r. tl Hrte*«. Aafa«'«. 
Dp A* tlt.iw Mb| ilw 
MIWiiilnplliMHr ralrla l<* Ha I-——"*' 
IK» kli»|t.i(iM(MliH| «( ItH Ik* ittlllo## 
la Milt*. U • |>»»I i»liiM«al V r<"l 
MW«. *|||| M I l»0, irtill*, Hxlf 
rwira.r a«.| .urr .lr» tH "UN 
• 
("♦I lair**, wMh • fi»l (MltkllH 
A* a* l»l«rm>a| tu |»ailW» tku «t*k l»tn» I 
aim. |K# wnlrt Iim Iwm wIik^I M Ik* 
Soaton of 1802 to $13. 
WWl I imI NHara r»l»ll»®«. A'Mr»aa. 
fur full |4iUr«ltn, 
m«i mn virw mrm h rm«. 
NMb N*m*. 
0CATTVr•*"•••"" ll. .*!£' DlA I I Y«rf»al« l»aa I r If 
all; Wa>klHV«, > J 
SALESMEN WANTED 
Ti> »ll MK-I In aTiM K »• fr,.m all lb* 
t—■!>■« «a»MI~ l.4l,..» i.tMt Vrawpl*** 
•*■»* IW >li»«. an I awaraal** aalUh<lk« 
«a»arr m maUa Im Km Matt 
H rtta »•«* I'lMt 
II B. IMnU, ^ iirwtjiwt, IbrkNMr, *, f. 
Lj^lSSfe"- 
lit*. « • • #fi 
I M«*«r r»ii» M Iwfiw 
» 
Jm *. It. !•«•! fc*~- 
Cm k>« « «-• V*« 
BSm 
CONSUMPTIVE 
a.nr^ f? 
BOILING WATER OR MILK 
EPPS'S 
GRATCTUL COMFORTING. 
COCOA 
LABCLl CO 1-2 La TINS ONLY. 
IMANHOOD!: 
How Lost! How Wgln#dl 
MMfweflS! IM4H«MriU/N r»«4f mm HBMVlM »i
rN1«lr*L DmiUTT, K»»oto af 
iiii tii. mit*i «rr.i» ^AWTT^r**- 
NtnM hki im, mi inilu»ri 
MrfWUKkKMUWHA)!. 
•a. m im«* ». * * 
If *»ua mU nwhii 
Lrhr^S'FREE! X. 
ww.arc-« ?*JuSKv." 
|i ««< n, |f |M 
Tka Marfwal |m<n«m Ut maay hM 
Mm, M W*«mI — 
TW IMaaaaa af |jta, ►* Wrrf l>aaar»*»aa, »• • 
lr*aa«ra ■»•*• •.'••'■to *•" r-«- H«*4 h 
#•«! Hru a*l *1 HkIM • •-.••4 1- 
b> <IK'*>«. JfaW- •*/ »*•«•• I« •n"!*1' * 
•TAT* *>r NilU 
Pin «m ••» •• 
l« Ik# l|iM> Jwlli* af Ik* *»M«W lalW'ttl 
I '<u t Mil I* M I'arla ■NMi aa»l 
f»r ll» Mialf af otlufl, u* IM •(«< f aaalay 
yf Mil « 11 l»1 
I |i'«U |hir|l» ■•( far4*, la Mi l I m§M|, [ 
* ~ 4, I » f Hftl M 
kat.«a laa taa«r MILIUM. ia«i»a Ifrnlt Ifi'lMraU. 
Ilnl l»l mtlWn mwf •!< I I'Milw Pulalfrr. 
|k(l tkf *M laa fialta atari la-1 hi |t> a«H I'atgla 
M H» ka*kl. M«im, i* liar liw ih Itv «f iiilr 
I |l Ml thai IHar lltr.1 l.afilkM aahaal-aa-l| 
• m all* ln« ll*al llw H'l IK* — •!•» of I 
% I* I»1 I Sal MM II vlla al Ka« a'traya ...a 
i»w-1 kHwII l»«iH har takl lm>iai I a* a 
taiUliil ai»l lr« alh. M IW itM IkImvw I 
|iar|li akiilf i*f *1 M« aa"it«o »na» 
aa-lialt aU*il> >»«i tall Ulaliaal 
«l|l»-»l ia»w. akU k all»r .laaartlaa* tea ™« 
liatvl f nnat «ul *ti •( Frlifwri. |aaft, UU 
Ih* ( »<■-»U» IIm Wla| far tta-arw Ikan Ikrra rata 
wrallifiran. *f«l prkar lu Ik* IiIn of IMa 
l»( tea* famlikal a-. il*iU| n.al 
llaw FWi kair a»rklMi*a aa-l «aM li « iiaal 
atara thai IW rr iWara <>f «al I klalka la M 
laa«a Im hrr, aa-l a aaaa4 la laartalai'l hy 
rra*4.aa> la 11111^* n» 
H k*r«la>* ikr ^ina Ikal Ika U*la of laalrl 
fil4la| lataraa kar aa-l aal I kaii«»l 
wat la >llaa->ii»l. aa aa la laly U«»l llllnar 
pm 
I>al«-I al I'arl* Ihla llal lay of Var< k, A I* 
I at 
R lil'ftial* 
■TtT>: of MUM 
<»«n>ai>. aa 
Mar k II, im 
r»ra«Mllr Ipanawl lha aall Y l«Mtiaa l»»f 
|la aa-l aia Ir >«la In Ikr llalli h( lit* I «»j *mg 
a>V|allaaa tWf.aaa ma, 
J* Ml* a w NIl.llT 
Ja-laa hI IM |*aa>« 
ITITt Of M I IM' 
• ai-rrna* J»ll< lal I ••art. la * a- alM I 
Man h II. t l» |w| » 
l>>» tH» fiiiiii.iii«ii I imi.iiiihiiIi. Tkal 
|k» IMtllM filr a>(lir k> lha aahl ilakrwa A 
llarfll l» a| |»af laltiia lha Ju«|ia* »f oar «a 
|.rraaa Jialhlal I «*art. ka I* kiklra al Carta, 
a ilhta aa l laaT lha I aaaaalt of m l..ol i« lha IN 
I iar»iai of Mat. I l> l<*(. l'« cal-Nikla# aa al 
k4al of af aal I lllalaal lUi .»r»lrr Ikataoa, 
lk<w«arlaa»iraa|irli la|kall|k^l|tHk.al«l, 
a i»«|a|«f prtataal In l*a'la. la «ar I nuali of 
• »»f Ih* Mai MhllrMlaSlalialaaa'Vva la al 
kraal yilvr laa aal-1 IrH Tara-lar af aal I May, 
Uaal hr «*at Ikrrt aa-l Mtra la ■>«r aal I •••«»! ap 
l»ar i» <l» a auaa. if aa« km hata, ahy IM 
1'iairt of «afrl MUrllaal ahaiil al l« malal 
»i m mm * iKi.iv 
JaalW aflM liywai Ja llrtal I aarl 
% l>ur •••(■> vf liaa 111*1 aa-l vr>Wr of ..art 
Iknaa. 
AI.BK1T *• AtMTIV ink 
ha haa laa* -la't lyja^alal ki lha ll 'ix.r 
al h- Jul** af l*r»l*ala for lha I ..unit af 11| f.»r-l. 
aa-l aa««aa>l lha ImH |.latlaia|ta|.r uf lha 
•Mala of 
-II H» III III MTM. Ulaof Iklhrl. 
la «ai 11 "lull, 'la* ra«ai|. hr (lalM •••*►! aa lha 
laa -lliaala. ha Iknrfnra rr<|ar<|a all |ar*caa 
III I. '.-1 laa lha ra|«|a of aali -Waa ail In aala 
laa* lulr ya;»aal. a»l llaaaa aihtt hair aay 
la-aa.«ft la IhafaaHi laa a«hll4l lha *aaar lo 
Man h M, |wf WI I.I.I %M II rk All*. M 
Tltt •al-arilWf *!%»• t*al>Hr %« Ikvllul 
lotMtIm lllf IK» llntMliklf 
J« i|* i>f l'rn«i» f<*r IIm mrtr «f Dtluni M.| 
• ••■imr-l Ibr |ru*t "f Mm'aMra|i>» «l||a IIm 
• I.I IMWlnl n( IW I -I ll uf 
• TIMII.N l» II »«►. I.l» ..f IWkHrbl 
III **t-l • -Ml.!- •••*-!. l.| fill** l.n».| •• Ik* 
u« •(!»»»»•. V »fcrr»|MrH* *11 prr*»*a 
i»l«Hrll.ilk»r<tH« ft HH lnf«»l In tukf 
|«imii|, ml !)«*• ah.. ktif anr 
Irntk'U ll«rv>a WilMM IK* Wat In 
»l || lllA * III" K » I. 
till. citWrllvt K»irl.» |IW |>ul.Hr Mk« 
Iktl h» Imi •|-|->»l>W»t lit Uh lln*nr 
CniMl iMlWI'MMf n(l>tr..rl. 
I»l •MH i>l llif Ini4 af *>l«lll4iMill h( Ik* 
» > I \ I \ lit It II X N K ut l«ltra>l. 
I* Wkl I i|fi«M»l, lij flllkf lano I |i Ik# 
U« llrr-^«. «fc» IVirfrn* mitnli all |»»•..««. 
It lrllrl lu lha I^UW »l Mi l lUrttwl In luk* 
iMii^-IUIr itimrnl afc<l IIm* «!..• kllf ** I. 
nM»i« lt«» !*»•« In rt III 141 Iha M*>a la 
IV I".' A>>l». H I'l tltoM 
TIIK ••l«arlll»f kWiil llw pal.lb k>4k« 
llul Im> Kaa lw« "Italy l|>|»lllal lijr Iter II..11 
..tal.la Ju'lfr nf 1'rwlaMa In* lk» 1'iMmlf uf l»« 
(•■pi a»l anin»i«l lk» lru»« o( A>l»lal4r*l»r ut 
iu nf 
M.I7 *nmi ». IIRnH Y lal»»f llrlkat. 
la Mi I naalr, .Inrtwl, ll) ft«l*( fcn»1 at IS* 
ii« lliwii, k» IWnlura ir<|iir>li »|| |«rw«« 
I. I.' II.. I .1" •' -»i I 
wtkr lanwllal# paymrM. a a-1 Ikuw «ku Ian 
l*i .Irniia U Ikrmi* laflhlliN IW In 
ManhM,!** Hii.i.UNr IIIMWN 
Tllfc whwrlUf Urf*lir fliN |.al.l|r Mk« 
ikai h* k»« '"*» -im* Im iw INwn 
al.U- Ju l«r al l'n»l«i» l.»f Ikr < wmmf uf «»» r.rl, 
m •■•Mmr<l lh» lru«4 uf \ l»laMrai..r uf Ua 
IliiHY »SoW. lau uf fryvl-ur*. 
la Mi l I .nwly.'l»r«a»l, fcr «<*»••« 1 %* ik« 
law Hrwli; tf lk»it(uf» waxili all paranaa 
|ai|r I4^<l In Ifca r«tala uf Mi l >wi>m<I |» aiaka 
laiaaiWaf |ai ami aal Hmm» m H.. kata ia? 
•Iraiaii iWrtiHi lw •tlaiMl IW in 
M. I*. M K. K. IU*TIXU«. 1 
SALESMEN WANTED 1 
lha (Mr nrfia-l tut kuMtt, imi|i| 
*alarj l»l ai 
mHWVMf t •MHhU«1.<M |>.Wt lar l|»rWlx« M 
btwlran. Nadftaaa aaalljr Waravl A|>l; f«r 
R. Q. CHASE & CO., 
23 P<mbiHon 8g.,Bo»ton. Mitt. 
itrn r. mr mia 
I'ar.MiM Im a tv»n«# fn« ika PnUt* Own 
• HU. i»l l»r ll>* I«*i4l *t Htbrl, I .lull 
Lll M (HtM) IlklV* Ml |U ItfHi *IMk uf 
\|.rtl, A l» 1*1 al Mii'rMltlto 
Ml Um |.r*w>l«ea, all II-* rlfM. lilt# M>i I.Uinl 
a hick M»|*»a ( haa-l*r, lata ml «t»a la aafcl 
mmMt. I, ka I la i»l I • IW l«il*»i>i 
ir*. rti* « rial »•«•*». «l< fix fc» owtn I fa*a», 
• IIH l.«H I aa-l »r«ca»l 
«iaalat at |ka llaa ml Ma •' 
■mutr la «M i*if, lirf Ilia* laM nmrli 
•f t«M Mm. 
iHMail IM> Mill .Uf «4 Warrk. A. I» M 
kOWAROi w Al.fttk. JUalaMrafe* 
rBBRDO* NOTICE. 
I harrkv lit* Mk». Mai I kit IMa -la» (1»»a 
■ > ava. r i*tr». U|Aaai. MamaawM'MlMai I 
■If. m4 t akaU alalai mm af Ma aarataga, Mr i 
wnniSaMi.il itrrri~r I 
lis Effici is wonaerroi! 
tm. Riant*, a WtiL"*ow* 
mt In* 
riw(MTi*i CirircM or Kimmcounm. 
curvd of 
j tut Kioncv Dititti 
Kinniiumc, Ml,\ 
Junei^y) 
I have foootl Alien'* Sirvip*^ 
the only remedy of r^marvmt y* 
ue (or Hhaumatlam and K14 
nay Dlaaaaa. Fof mMny 
I h*vf »ufie»eJfrom Lama Back 
and Weak Kldneyv hfclk 
maUf watrf vfiyoften.m J(ny|4n^ 
hold it at ail. Nothing 11 fi>t 
n* permanent rrtiW until I t**r 
takinf Allen'a SarnaparifiJ; 
It Wa« ><ty hlfhly 
IM, Ilk! I fnt ivl It all anj Prf th® 
mommmM I ha\* tikn ^ 
Mtto, «nd < an My tt it I tn jr«. 
tkally cured. It« rftivt it »on- 
derful. I frit N>nrft In f*« v 
three d*v* «f?rr tr;'"'"f tti \ 
an J iontmuad to Improve rap. 
Idly. I takei ... | 
ofnrrvrnJi^K It f "f F il.*a 
Kidney Di<*a%*. 
\V n. P rri. 
All»n'» a 
«M iNtxi K 50;. r»* *•"■* 
... |li urnI fawt* **, kn, 
t* W«» !!•<•*• V, 
A W* • • « • Kai | 
It frfl to M 
Tk* i"*» | p4 
^BITTER 
Purifitri | The Greatest Blood 
KNOWN. 
TV« (ir+mt 
h»...« 
••III M 
•Mmti ',7'" '*? ^  
fml mil »f »M« <T «•». 
u* » •- U 
>t«W »f Mi 
J«p 
■LUI PILLS 
r>r«" 
KM 
UM »~r— M-l ^K'T^ 
Mil f 
.. 
| • •.>••<»»»' 
11 »i» r '.i •'»!, 
h ,. ~,v*. 
i, m!.A* I"™"* W-4- 
VMM. «>■» M^l M PS 
|. fir >»y 
Iw I 
3- *•*».»» 
jaOnlliMtl !■ 
# Try t Bottle To-4»y! 
f yr+ , •«*! 
t fr.»m !»«■ « »«i « 
,M li iiikwiiu. 
kc«f» J«*> 
IWvt 1 1 <V«I *mmf In A. r.«»■!■»>*'* 
Mr. I A BIT KB 
li on* of WtUrvltl*'! moat PopulM 
Mho* Dnt*r*. 
Tamnaa — I Kara «w4 
Gradir't Bituic Oftpapsla Sim, 
u4 I Ikltk it II lb* W«« 
far lllll«M»MI, I 
Ilaa ««4 k lr**bl* lk*l I •»•» trtml 
liar* l«M NiiJMt la |iya|>a|«ata f » •>»»» 
laalaa yaara mm! lu<( IiH naaf'y ill 
kl*4a a( alllMal rwnl»| mi 
boll aatll I »*4 l>rat*r'i ayrap. I aal 
»i«a all la try ll II la a *» *«tatfa> 
n*«<> 
* A. Kafka Kfaaa laaJir, 
» Mala atraai, 
WaUfMlia, Ma 
TO PROVI 
OUR FAITH IN 
THE MEDICINE. 
1)1 l»l aflar l>ru»baf I, |a»l. *a |l«a »i»ij 
l*f«n* railing aar a*4w |m tba |>n«tlaga >>l 
aalllaf ala la•<ilaa fur aa, an-1 gvatantra 
tbal la raaa II y*a a>> j—I f«m raa 
mailt |a*i Wk. Ilaaal gaaraal y 
arllb aaary taaMlla. MarUlnln 
|a|«it, llaaaiarba. Knar llaaMhar*. 
kl Inay l'aai|>laial. Sacralgia. iHdraaa af»»r 
rating. l*al|>4UlWi« »l lb* llaart, I allr, Nar 
imiawaa. laaa af awaf*. iHtalaaaa, Irragat**- 
I ( lit* An*IIH, IVuhiJ l*alaa, lUatl, 
Vial a* tba ttaawk. Ilallk| l'««|k. a*4 
I aa*li|>aii»a A*4 aby will II ear*T |t*> 
raaaa II la llalaalag, ririlflH< »aalhl»|, 
ami 11 aal lag It la *aaa|i»na H I fnxa Iba 
|-araal r»4a aa4 Wlla, fiaa fraw AloAnl 
ar Mari-l.ia It la banalaaa t•« Iba aaillMi 
rbiM. rbil-lran Ilka II, u4 It !• far aaparmr 
to I aal..r INI ail wtbar praparallaM 
Call l»r Itrmlar'l IMmW l»ya(arywla 
ayrap. \-a»a gaaala* uakN bailing aal 
trail* aurb. Iba lba*ar 
the ohoocii otsnn\k cure cohpmt. 
WtTUKTILU, MAIMS. 
ORIENT INSURANCE COVIP'Y 
lurrmki*. io*«. 
llMaiffamU-l IB l«C 
I .aaawarwl Maalaaaa la 1*71 
I Mill »• ll * Hill* 
Nrnurf. Jnu H l»i»r->a 
lloa aan H iiaia, |xi*uai««>?ii>f 
a|rflal fal l ap la ra»b |l.aa.aa 
Aaarr*. i»n si. mm. 
Krai lHal> >.««al by tba ma|a«», 
aala« »a>i«ra>l. •«.*« *• 
laiaa* aa kw*<l aa-l a*H|t|» 6r.t 
Mm*), WXI SI , 
aa I l««*.|a na-l by lb* mm 
|>aai. maik't <alua. I |V\.<« tt 
|<aa« waial lif nH tlarab. II 4fr 
I a.li lai«a|aai'i yitarl|alr ak'l 
la laak. KatUVi 
lalara.t .laa aa-l awrarl. P- IJ« W 
frratlaaaa la ilaa raai<a «f r»>'.la» ttaa. » .41 l» 
* ggra«ata irf all Iba a lalUal >wla 
wl Iba wia|iaai al tfealr actual 
*alaa, 11 Ca.taa a 
UkllUTICtlib: SI. 1*1 
Nh aaaaaM »t napat-l k.aara aa l 
rlalaM. IU.S4I «• 
Aaaaual r*.|alr*>t t» aaf»ty r» laaur* 
all <>at>«aa lla< rlak* TCT Mu T| 
T-4al a««a»t af baMiltlaa. r«.a|4 
ra|»ll .1 .1.. k aa-l aat larfiaa, ttt.WI fl 
• 'ai>Hal •< Italia pa l-l a* to ra»b I «»•> •*» <*» 
•arylaa lat-rti I rapWal. lil l*« <r 
ala lawM af lUMIIIta. la 
rl»llag a«4 aarf-laa. ||ir>|wa 
barylaa aa ra^anla |wJi< j b»M 
m. •i.lMjrac 
Ir. J, WHKKLKM. Iffal. «aalk r*au 
Ml w ryfi. A fat, rrftarf. Mala* 
Phoenix Assurance Co., 
LONDO*. B^CILAND. 
Ia«*ry»ral»l la ITat 
I .aiaaaal Maalaraa la IT«t 
A. OwlKVIM, Maaa«»r 
Aaarr*. »kc si, i*i 
Hark* lad ba»la oa aa-l by Iba ra« 
paajr.MatkH talaa, II.hTaUau 
Caab la UM >>xa|>aa; a |>r1arl|>al ..•<« 
f»l la teak. si«ia 
l'a*b (a baa-la -f l'-» Tra«tar«. <*1,771 IS 
la 4ims^fifin. tsMiisj 
* a# all Iba a-lailMxl ta«r«« 
~ 
I 
a? |ba awapaaf al |kalr artaal 
•alaa, «N t* 
LURITITIKa l>BC II. l«! I 
*n amaaat af aayakl Waaaa aa-l 
faaw, ttu vm m 
Aaaa«a* r*aalra4 ka aaMy ra laaara 
all aal 4aa Wag r1«a*. I.DM ~ 
T««al aaawM af Mat41Miaa.airrp4 raa 
*"n>»a., i^i.raa n 
•ar>4a. *f*al. ua.lti 71 
Awiyn inaaiaf tUUUMaa la 
rkatlag M aarylita. «l.'<4*>«4 M 
W. J. Wlir.CI.RR. Afaai. 
aaatb farta. Mr 
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The Cure For 
***+ «»IV -»1 ta •>. 
Murk ml I « ruali 
kl> • 1K«I |||« 
Jkyt r » « 1> • 
lit* • •Ufpftl'* Tfc» •• 
tlMMlMllftf All U«* • 1. • V 
thaat I 
a(h#f M •• ii. 
Imi« lUii Xtfla m 
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«4ni 
trll !• If I » ii i» 
PMMMKC •*- '• j. (> 
tin < rtto* 
^•iiliimitii'tiii" t •' 
••Mf Mil* girt i" > 
trt"f .Suwt •••!».i « * »» 
TW I»IM '•»> W>M|« 
I p>« kf w umi;» f 
Ayer's 
»intftfllU. ttal ft» • « 
-W. r KnN«i|. M'» 
I • timiH «< »• ( 
iMMpUtllt J • I 
I • ll' 
l»« |*M« Krmi II 
I I"u4 tit 
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•>•1 m«fnf»i( * II II-. | 
l'r»r« ^ '•» 'A »» H t • • )« 
M H •'! I • " t> 
Cures others, will curc you 
KEV ■> us* 
DAVID J. M'NKIL 
Ea«in*#r for lk« Jk,«u n C«t> Ccapau 
"Four >r»r* ag«< t» »n • 
though «lrath «»> Vt' t.« I 
lu-1 a atumiirh mi l 11«• r »r»mW 
thath»l Ukrii MJ lf*k »irtMfik 
aixl Milll>ltlull a.I .« 
OH'III I'f Wrll V I. MU It M 
jfa>r no irllrf. At tl t i* 
thrV jfilr tiir no ii 1 
• ufli rr.l »*i nill< ll 1 ll* » if 1 tw 
• t'anrrr in tl« N< n ) 
ri|ir«ir<l 1 mu*t mn>u <Ii< I >u » 
lurnl by • |irr*i>n «li ki.< • 
worth tu Ir> l»r. litM'i \ I 
TAIII.i: 1(1 MIH\ Ii 
fr«iin llir unite.. I 
b*#n fully rur**«l « f i, 
«>f tl > 
living jwrM.n, 
I am a litm; » 
that thrn- (« a • 
cur* thia tlrr«Jful <!i- « 
form, l)\\ in J M Vi 
All Grocers Sell 
R. 0AM'S 
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REMEDY 
Ami frlnrri tfi | 
flrr it falls t<> rur 
'•"ill»«..n«iinji. ■ ( 
*fVf\thln^ rlar I r 
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Sr{ your mnilfT If < I 
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404 Cotuw*. ii A'—• Mm* 
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of THI 
Pennsylvania Fir»* Ins. Co., 
or rim *i»» i ri'i» 
At»IT», II III1 
R»*J f'UU aaar-l ».» It* • • 
I waaa iM laia U in-l ■"'IW 
'' 
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H»l a a-1 Uwlt •••♦•I • ■ , 
|*aa « » «>krt • ai «• 
I'<aa» » ar»-i >.t 
I Mklal ft 
lalwi , 
I mi, r».( ,1a* ml ii(nu>l 
ISmImmIi 
11 
I.I % III I lll» * »l I" 
>r» !».«M of ur«" w«—• • 
1mm r*>|«lrwl l» aa». 
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All atfcar lMH l» M«"•' 
*••7. __ 
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